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Az academíának, 1839-ben tartott X -d . nagy 
gyűlése által kihirdetett, következő természettu­
dományi jutalomtételére:
„Jeleltessenek ki azon gyógy- és iniitani testek, mellyek 
honunkban is teremnek, vagy termeszthetők, ’s mind a' mel­
lett részint még most is külföldről hozatnak be, részint mind 
eddig kivitelre nem fordítattak; mi ennek oka, ’s miként 
lehetne azt eszközölni, hogy azok ne csak orsza'giink’ Szük­
ségeit pótolnak, hanem kiilkereskedési r/.ikkelyekké is vál- 
ha(nának.“
1841. mart. 21-ig mint határnapig h á r o m pálya­
munka érkezett; mellyek ktízül az e’ végre kine-
vezett három osztálybeli bíráló’, u. m. Balásházy 
János, Bugát Pál és FrivaldszkyImre rendes ta­
gok’ előadása’ nyomán a’ X lI-d . nagy gyűlés au- 
gust.’ 28. 1841. a’ 3. és 1. számok alattiakat talál­
ván kiadásra, és pedig amazt a’ száz arany juta­
lom ra, ezt ívenként négy arany tiszteletdíjra ér­
demeseknek; a’ bírálók’ hivatalos tudósításaiból 
azon okok’ kivonata bocsátatik itt közre, mellyek 
a’ nagy gyűlést határozataiban vezették.
Először is Bugát Pál  rt. a’ 3. számú érteke­
zésnek, miután tartalmát kivonatban előterjesz­
tette, azon elsőséget tulajdonítja az 1. számú fe­
lett, miszerint a’ szerző azt maga-tette kísérletek­
kel és tapasztalatokkal dúsította fe l ; igen jeles 
beszőtt észrevételei által előzi meg társát, ’s 
nyelv’ tekintetében is kielégítő; mindazáltal emeb­
ben teljesben találja a’ kérdéses testeket összeállít­
v a , benne sem hiányzanak jeles észrevételek, ’s 
a’ mennyiben amaz eredetibb, ennek szerzője szor­
galmasabb gyűjtő volt A ’ két munka kölcsönösen 
pótolja egym ást, ’s mintegy egy egészet tevén,
mindkettő együtt bocsátassék ki.
Balásházy János rt. vég ítéletében az elébbi
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bírálóval találkozván, a’ pályafeladás’ elsd részére 
nézve mind a’ két munkának nagy érdemet tulaj­
donít; melly névszerint az elsőnél, az elősorolt 
testekről közolt gyakorlati és részben új észrevé­
teleiben, a másodiknál azok teljességében áll; a’ 
második részt illetőleg mind kettő nyomos, de vi­
szont amaz részletesb: úgy hogy amazt eredetiség, 
ezt teljesebbség becsesíti.
F r i v a l d s z k y  Imre rt. szinte ekképen nyilatko­
zik. A ’ 3 számú, úgy m ond, „rövideden ugyan, 
de alaposan felel meg a’ kérdés’ minden részeire, 
az érdekesebb tárgyakat elég bőven, és tudomá­
nyosan fejtegeti, nem annyira idegen kútforrások- 
b ó l, mint tulajdon tapasztalatiból hoz fel tanul- 
mányos adatokat, több kísérleteinek becses ered­
ményeit adja elő, a tárgyaknak valamint tudomá­
nyos oldalát kellőleg méltatja, úgy gyakorlati 
hasznokat és használatokat kielégítőleg k öz li; tel­
jes figyelemmel kíséri ezen mezőn a’ legújabb föl­
fedezéseket is, megismertet érdemükkel, mennyi­
ben azok természettudományilag hazánkat is ér­
deklik ; végre a’ nyelv’ tisztasága és szabatossága 
sem hiányzik ezen értekezésben. —  —  Említett
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dicséretes tulajdonai, ’s leginkább practicus ere­
detisége miatt két versenytársa felett elsőséget ér­
d em el/4 A z 1. számút viszont ajánlja a’ vizsgáló 
szerint „hazánk’ topograpliiája, melly az egész 
munka’ folytában majd minden terménynél kitünő- 
leg ki van emelve. Ugyan ezen számos és érdekes 
topographiai adatok’ tekintetéből, nem különben, 
minthogy az egész elegendő' tudományos készület­
tel ’s az ide vágó munkák’ szorgos használatával 
’s könnyen érthető nyelven készült, de különben 
is illy hasznos isméreteket terjesztő magyar mun­
káknak érezhető szűkében, dicséretre ’s . . .  tisz­
teletdíj melletti kinyomtatásra ajánlja.“
Itt veszi már most a’ közönség a’ koszorúzott, 
valamint az ahhoz becsben közelítő ’s így má­
sodik rangii pályamunkát i s ; mellyek a’ társaság 
által kiadott kéziratok’ L X X X V -d . kötetét teszik.
Költ Pesten, a’ magyar tudós társaság’ kis 
gyűléséből, julius’ 8. 1844.
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Szegény ipar mellett szegény az ország, szegény a' haza.
E L Ő S Z Ó .
A z o n  kívánat, Magyarország természeti gazdag­
ságát jobban kikémlelni, s azt az országra nézve 
hasznosan alkalmazni, néhány év óta olly gyak­
ran és olly sok oldalrul kérdésbe hozatik , hogy 
általános és közönségésnek tekinthető. Mert nem­
csak sok magános emberek, egyes társaságok s 
maga az ország, hanem a’ kormány is oda nyi­
latkozott, hogy már elérkezett az idd , mikor 
szükségessé lett kettoztetni a lépéseket, hogy na­
gyobb jólétre s erőre vergődjünk, használva azon 
természeti adom ányokat, mellyekkel hazánk bir.
Ezen értelemben bocsáta p. o. a f. m. kir. 
helytartótanács 1829ben , jun. 16. 1G600 szám a- 
latt egy intézvényt közre, melly következőleg 
hangzik:
„Excelsnm  Consilinm Hegium L. íí. inpensi- 
us commendat atque provocat: ut m edici, phar- 
macopolae et alii Botanicae gnari, flórám localem
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suae provinciáé ad notitiam publicam adducere 
satagant, sponte crescentes pharmaceuticas plan- 
tas indicent, et edoceant: ubi, quomodo et quan- 
do ejusmodi vegetabilia colligi, mundari, sicca- 
r i , ac pro usibus pharmaceuticis ,  vei etiam pro 
qnaestu publico asservari possint et debeant, et 
ita naturae beneficia, quibus patria abundat, quae- 
ve hactenus plerumque latent, in lucem produ- 
cantur, tandemque fiat, ut multa, quae hucad- 
usque aere graviore ab extraneis rehii debebant, 
non tantum pro domestica praesto sint necessita- 
te , verum etiam foras vendi possint et positivus 
augeatur Regni quaestus“  stb.
Ezen rendelet kihirdetése óta igen vidámító 
tanúbizonyságait láttuk a törekvésnek, bogy e föl- 
szólítás végrehajtassék. Főképen orvosok és gyógy­
szeresek voltak, kik még a legnagyobb áldozatok­
kal is a legmegerótetettebb és kitartósabb mun­
kásságot fejték k i , és bizonynyal nem az ő hi bá­
j o k ,  hogy törekvéseik nem a legfényesebb süker 
által koszorúztattak. A dolog természetében fek­
sz ik , hogy ha csak egyes emberek, és csak kis 
vagy mérsékelt erővel akarnak valamelly nagyobb 
célt elérni, az út természetesen hosszú és sok a- 
kadály által nehezített, s alig várhatni annak el­
érését; ide még azon körülmény jő ,  hogy a meg­
nevezett két rend , t. i. az orvosok és gyógysze­
resek felelőssége olly nagy, s kötelességeik olly 
terjedelmesek és messzeágazók, hogy azok telje-
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sitésénél kevés idejük marad, mások segédszerei 
nélkül hathatósan előmozdítani olly nagy célokat, 
mind az ország ipara.
Valóban korszerű és olly gazdag országnak, 
minő hazánk, nagy tudós egyesületéhez legfőbb 
fokon méltó dolog, pálya-kérdésul olly tárgyakat 
választani k i, mellyek némileg a gazdagság és a 
haza minden iparának alapját teszik.
A  magyar acadeiniátul föltett természettudo­
mányi kérdés ugyan végetleniíl kiterjedő és szám- 
talan versenykérdések öszvege, de fontossága 
olly n agy , hogy nagy nyereségnek kell tartani, 
ha a feleletekben csak a fő cikkek jeleltetnek is 
k i , megmutatván a Magyarországra alkalmazha- 
tás elveit.
A  kérdésben még mélyebb értelem is van 
elrejtve, melly által az a kiterjedésben végetlenűl 
nyer. Ugyanis e kifejezéssel „term ényt (Natur- 
product), nemcsak azon tárgyakat jeleljük k i ,  
mellyek nyersen, minden alkalmazás és elkészí­
tés nélkül adatnak a kereskedésbe; de azokat i s , 
mellyek több vagy kevesebb szorgalom és isme­
ret-alkalmazás által olly változást szenvedtek, hogy 
a kereskedés számára alkalmasak legyenek. így  
p. o. a sziksó olly termény, melly a természettől 
kapott alakban csak a közel vidékeken adható e l ; 
de igen egyszerűi vegytani működés által azon 
alakba tehető át, mellyben már évek óta keres­




elvek használatával a kezelésnél, készitésmódja 
annyira tökéletesíthető, hogy vele Németország 
szivébe kereskedhetnénk, hova jelenleg Angliá- 
bul küldetik szik ső ; midőn a magyar sziksó csak 
bajosan és időnkint lát keletet Anstriában stb.
Midőn tehát szerző a sorompóhoz lépett és 
pályázni szállt ki az épen olly nehéz mint fon­
tos kérdés megfejtésében: az itt kimutatott hatá­
rok azok, mellyeket a tárgy fölvilágosításánál ma­
gának kitűzött. Szerencsésnek tartandja magát, 
ha számos tapasztalataival az academia célját s 
kedves hazánk előmenetelét valamennyire előmoz­
díthatja.
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t e r m é s z e t t u d o m á n y i  k é r d é s .
„Jeleltessenek ki azon gyógy-és műtani testek , mellyek 
honunkban is teremnek vagy termeszthetők, s mind a mel­
lett részint még most is külföldről hozatnak b e , részint 
mind eddig kivitelre nem fordíttatnak ; mi ennek oka , s 
miként lehetne azt eszközölni, hogy azok ne csak orszá­
gunk szükségeit pótolnák, hanem külkereskedési cikke­
lyekké is válhatnának” .
Midőn a tudós társaság ezen kérdést föladá, vélemé­
nyem szerint nem azt akarta, hogy minden gyógyszer-anyag 
és minden kézművileg használható tárgy, a mi csak talál- 
tatik Magyarországban, vagy termeszthető , a feleletbe föl­
vétessék , annál kevesebbé, hogy e tárgyak természettani 
tekintetben kimer/főleg leírassanak; hanem hogy azon ter­
mészeti tárgyak, mellyek magyar hazánk iparára közgaz­
dasági tekintetbiil fontosak, vagy oliyasokká lehetnek, 
összesoroztassanak. Azon fölül minden egyes cikknél gya­
korlati megjegyzések s utasítások azok használatához vagy 
használata kiterjesztéséhez álljanak, s az egész világos 
átnézetet adjon.
Ezen átnézés könnyítése végett három főszakaszra szük­
séges pályairatunkat osztanunk. Az első szakaszba azon 
nevezetesebb gyógyszer! s iparilag használható tárgyak jö - 
vcndenek, mellyek Magyarországban már is föltalálhatok,
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vagy termeszthetők; de eddig a külföldről hozattak be vagy 
is kereskedésben nem használtattak.
A második osztályban az okokat fiirkészendjük, mely- 
lyek a természeti gazdagság használatát gátolják.
Végre a harmadikban javaslatok adassanak , alkalma­
tosak arra, hogy országunk hatalmasan emelkedjék ipar 
tekintetében.
7
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Magyarországi termesztmények, részint itt talál­
hatók , részint itt termeszthetők, de melly eket ed- 
digelő nem méltattak elég figyelemre.
Szerencsés fekvése , kedvező éghajlati, geognosticai 
s földirati viszonyai által magyar hazánk a természettu­
dományi tekintetben leggazdagabb és legboldogabb or­
szágok közé tartozik a földön. Azon tárgyak száma > mely- 
lyeket hazánkban a természet ad, rendkívül nagy, az elő­
hozott mennyiség kiszámíthatlan, de használata végetle­
nűl korlátozott. Igen kevés orvosi anyag van, szinte kevés 
kézművileg használható tárgy, melly Magyarországban 
nem találtatik vagy nem termeszthető. Következőkben elő- 
adandom ezen természeti tárgyak közöl azokat, mellyek 
kereskedés és ipar tekintetében legfontosabbak; azokat pe­
dig, mellyek alkalmazása kisebb körben forog, épen nem, 
vagy csak röviden említem meg.
Igen sok anyag van , mind a gyógyszertárban mind a 
művek és mesterségeknél egyszersmind használható, ezen 
okbul illyes elosztásra nem leszek tekintettel, hanem az 
átnézet könnyítése végett megtartom a szokott fölosztást a 
három ország szerint , a tárgyakat pedig ábécé rendben so­
rozom össze.
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1.
Term ékek  «  növényorszttghul.
E mezőn, főkép orvosi tekintetben, több kimeri tő mun­
kát találunk; a hazánkban újabb időben kijöttekhez tar­
toznak: „Szadler, magyarázat a magyar plánták szár/tott 
gyűjteményéhez, 1824. és Wagner Dániel gyógyszerész és 
orvosi növénytana, festett képekkel. 1828“ .
Én e munkákat, mint ismereteseket, teszem fö l, és 
azon tárgyakra nézve, mellyek ezekben leírattak, előre 
odateszem az utasítást, mert itt csak azon részt és oldalt 
veszem elő főképen, melly a mondott irók érdekében nem 
volt.
1. Áfonya (Vaccinium).
Ezen, a hangásak családához tartozó növénynemből 
a fekete afonya (Vaccinium myrtillus) bir némi érdekkel. 
Ez apró, igen ágas, kopaszult cserje, 1—1 % lábnyi ma­
gas, majd csaknem vizegyenű, messze elmászkáló gyökér­
re l; lehulló, tojásdad, 8—10 vonalnyi hosszú, 5— 6 vo- 
nalnyi széles, igen rövid nyelű, tompán és röviden he­
gyezett vagy fulánkhegyű, fűzöld, hálós erű, finoman fü- 
részes levelekkel, mellyeknek fürészfogai kisded, nyeles 
mirigyet tartanak. E növény virágai magányosan állanak 
a levelek hónalán; tojáskerek bögreképü , halvány veresek , 
majd átlátszók. Bogyója borsó nagyságú, violaszínfeke- 
te , hamvas; vérpiros-violaszinü , kellemes, savanyús-édes 
nedvvel van telve; ezen okból, hol a növény terem, bo­
gyóját meg is eszik.
A fekete afonya vagy kukujca bőven terem a hon 
hegyes vidékein. Bogyóiban veres festőanyag van, mely- 
lyet Francziaországban a bor és az ecet festésére hasz­
nálnak, melly célra éjszaki Németországbul gyakran egész 
hajó rakodmányok küldetnek a franciákhoz. E célra a bo­
gyó megfőzetik, a nedv kinyomatik, s hogy soká elálljon
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kevés borkővel ésborszeszszel vegyíttetik s palackokba töl­
tetik. A bogyó ezen fölül sok cukorral b ir , s hol bőség­
ben terein, szeszégetésre használható. Szövetek festésé­
hez azért nem használtatnak e bogyók, mert nem adnak 
tartós szint, ellenben a lakmushoz hasonló szint lehetne 
helőlök készíteni, melly amazt pótolná.
2. Augyelika (A n ge lica ).
A kerti angyelikd/iak (Ang. Archangelica) gyökere 
hasznáitatik az orvoslásban, főleg a baromorvoslatban. 
E növénybül Magyarországon évenkint alig kel el 60— 70 
mázsán fö lü l, de azon okbul érdemel különös figyelmet, 
mert gyökere eddigelé külföldről hozatik be. Ejszaki Né­
methonban és már Csehországban is mivelik; gyökere má­
sodik évben ásatik k i, s megszán'tva kereskedésbe szál- 
líttatik. A kerti angyelika 3—6 lábnyi magas ernyősnövény, 
mellynek gyökere három éves, orsóidomú, ágas, — kö­
röskörül vastag rostokkal fedve; a mívelt növény gyökere 
rövid, vastag, gyűrűzött, majd elharapott gyöktörzsből 
á ll, mellyből számos , hosszú, függőleges, tollcsőnyi vas­
tag rostok származnak. Kivül világos barna; belül fehér; 
erős és sajátságos , kellemes fűszerszagu ; sárgás nedvvel. 
Ezen növény szára fölálló, vastag héjú, ágas, biborvere- 
s e s ,—  kékesen hamvas. Gyöklevelei hosszunyeliiek, két­
szeresen vagy majd háromszorosan tollagosak ; a szárleve­
lek aránylag kisebbek, nagy, barázdás levélhüvelyeken 
csüngve. A virágok a szár és ágak tetején állanak, szá­
mos, nagy, soksugárú, golyó idomulag boltozott és sok- 
virágu ernyőben. Magyarországban itt ott vadon női ned­
ves helyeken és csermelyek mellett hegyes és havasi vidé­
keken. Wagner. 177 lap. 215, 216. rl.
3. Atracél (Anchusa).
Ezen növénynembül főképen a festő atracél (A.tincto- 
ria, pirosíló, ökörnyelv, pirosítófű, vadökörnyelv) nagy 
fontosságú Magyarországra nézve. E növény gyökerében
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ugyan is igen szép és rendkívül gazdag piros festék van, 
melly zsírban, borszeszben, léiben változatlan, az alka- 
lias nedvekben pedig kékre változtatva oldódik föl. Ezen 
gyökér hajdan a valódi alkanna helyett, melly keletről jő , 
használtaték kendőzésre és festésre, s kiváltképen Fran­
ciaországba nagy mennyiségben vitefék ki a katonaság 
veres posztójának festéséhez, de az utolsó időkben ismét 
az alkanna diadalmaskodott, olcsósága miatt a magyaron.
E növény olly iszonyú mennyiségben terem Magyar- 
ország homokos síkjain, hogy gyökeréből évenkint több 
ezer mázsákat lehetne gyűjteni, a nélkül hogy a növény 
raivelést kívánna. Érdemes tehát azon kérdést tenni f ö l , 
miképen lehetne ezen fontos cikknek diadalt megszerez­
ni a concurrentiában, hogy az országnak hasznot hozzon. 
A  festőanyag csak a gyökér héjában fészkel, a gyök be­
le , több mint % rész, még nyomát sem mutatja. Ha a gyö­
kér gyűjtésekor a héj levakartatik, a színtelen gyök ledo- 
batik, csupán csak a színes részt tevén el használatra, a 
festőanyag csekélyebb sulytömegbe húzatik össze, s a cikk 
a külső kereskedésre alkalmasabb lesz, inért a vitel és 
vámdij % része meggazdálkodtatik, igy olcsóság áll e lő , s 
nem kételkedhetünk, hogy már ezáltal elfoglalhatná he­
lyét atracélunk a világkereskedésben. De ha idővel ezsem 
volna eléggé alkalmas mód a cél elérésére, a chemia ad 
szükséges utasítást, hogy t.i. a festőanyag gyárilag vonas- 
sék ki a gyökérbiil. Mennyire kedvező lenne illy módon ez 
az ügy, abbul látható, hogy a festék a gyökhéjban csak 
5 procentot képez, az egész gyökben pedig alig többet 
egy és félnél.
A boragósak csalásához tartozó festő alkanna gyöke­
re évelő, 6—8" hosszú, ágas, fás; kérge feketeveres; 
több, fölmenő, 3—6 ujnyi szárt hajt, melly szürkés bor­
zas szőrrel fedezett. Az alsóbb levelek hosszúkásak, elő- 
felé lapátalakulag nagyobbitvák, alapjok felé keskenyeb­
bek; a szárlevelek sokkal kisebbek, vonal-lándsásak, 
tompák. A tölcséridomii, kék, 5 részű s egyenlően hosz-
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szu csészékkel biró virágok páros, es egyoldalra irányzott 
füzért képeznek. Szadler I. 23.
4. Be/ige (Rhamnus).
Magyarországban több faj találtatik a bengébül, de 
ezek közöl csak két faj használtaik és pedig a varjulö- 
vis b. (Rh. catharticus , ebtövis, festőkökény, hashajtó­
kökény) a gyógyszerek között, s ez a kö-bengével (Rh. saxa- 
tilis) együtt a festőknél, és a festék csinálásnál.
A  vurjútövis b. 6—9 lábnyi magas cserje, melly gyak­
ran faalakuvá lesz, s mellynek ágai, főleg az idősebbek, 
tövisbe végződnek. A levelek tojásidomuak, átellenesek, 
nyelesek, szélükön csipkések, fölül fényesek; majd min­
dig többen állanak együtt. A virágok egy bimbóbul ered­
nek a levelekkel, csomóban állanak, kocsánosak; a hím 
és nővirágok többnyire külön növényen. A bokréta apró, 
fehérzöldes pikkekből áll, mellyek a csészemetszedékek 
alapján ülnek.. A  bogyó gömbölyű, borsó nagyságú, fé­
nyes, fekete, fölül egy magas ponttal jegyzett, belül sö­
tétzöld béllel kitöltve, négy magvu. Wagner 31 1. 37,38rl.
A  kő-benge'nek levelei lándsásak, majdnem csatorná­
sak ; törzsöké alacson , sok kerek kiterjedt és lefekvő ágak­
ra oszló ; két vagy három magú fekete bogyóval.
A száraz éretlen bogyók szedetnek gyakran mind a 
két fajiul Magyarországban, s „Ungarische Kreuzbeeren“  
név alatt forognak a kereskedésben; de mivel legcseké­
lyebb mennyiségű festéket adnak a külföldieknél sokkal 
olcsóbbak, s most mázsájok nem igen kel 8 p. forinton fölül el. 
Kívánatos, hogy e körülmény tekintetbe vétessék, s az 
ok megvizsgáltassék, miért van bennök o lly  kevés festő­
anyag. Alig hihető, hogy oka csupán éghajlati viszonyok­
ban fekszik; hihetőleg a gyűjtésnél nem tartatik meg az 
illendő idő, s félérett bogyók helyett egészen éretlenek 
szedetnek össze. A szárítás módjában is lehet némi ok.
A „Schüttgelb" név alatt kereskedésben forgó sárga- 
szin, melly nagy mennyiségben használtatik f ö l , a bengé-
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bül csináltatik. Ezen festék ára még egyszer olly magas, 
mint a mi benge bogyóinké, tehát érdemes volna ezt az 
országban készíteni.
Mindenik cserje érett bogyóibul, timsót adván hozzá, 
zöld nedvfesték csináltatik, melly „Saftgrün“  név alatt is­
meretes a kereskedésben. E festék igen nagy mennyiség­
ben használtatik fö l ,  de hazánkban sehol sem készít­
tetik.
5. Bikfa (Faglis).
Az erdei bikfa (F. sylvatica) egy a legszebb erdei 
fák közűi Európában, melly 100—120 lábnyi magas lesz 
4 láb vastagság mellett; különben mindenfelé ismere­
tes, és itt csak annyiban említendő meg, amennyiben 
magvaiban 16— 17 proc. kövér olaj vagyon; olly vidéke­
ken, hol sok illy fa , és sok bikinag van, érdemes len­
ne ezeket olajütésre használni, melly o la j, ha más célra 
nem, égetésre igen alkalmatos lenne. Nevezetes, hogy a 
gyümölcshéj és magborítóban méreganyag találtatik, s ezen 
okból az olajsajtolás után hátramaradó lepény több állat­
nak, nevezetesen a lovaknak halálos, és csak a disznók 
hizlalására alkalmazható. — Szadler I. 15.
6. Bodza (Sambucus).
A  bodza nemből két fajt használ a gyógyszertár: a 
fa i  bodzát (S. nigra) s földi bodzát (S. Ebulus). Mindenik 
közönségesen ismeretes , s ezek közűi főképen az első 
van használatban, és pedig virága, és a bogyóibul készített 
lésürű. Magyarországban virágából évenkint 100 — 120 má­
zsa, s a lésürűből mintegy 150 mázsa használtatik föl. De 
minthogy e növény mindenhol találtatik, s virágát és gyü­
mölcsét a gyógyszeres maga szedi, alig fog kereskedési 
tárgygyá lehetni. De mesterségi tekintetben a gyök flátforja, 
s az ágak különböző esztergályos munkára használtatnak, 
mindenik faj érett bogyóit pedig gyakran fordítják ecet és 
bőrfestéshez, s e tekintetben nagyobb figyelmet érdemel­
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ne e növény. Szadler IV. 18- — 6. 12. Wagner 25. 65 1. 
30. 31. 77. 78 rl.
7. Bojtorján (Arctium).
Ezen , az összetett virágok családához tartozó növény- 
nembü! több faj gyökere gyiijtetik meg, főleg a pókhálós 
bojtorjáné és a keserű lapué, orvosi használat végett. Min- 
denik növény, főleg az utóbbik, igen elterjedt, s ár­
nyas , nedves helyeken terem erdőkben, bokrokban , gye­
pükben stb.
E két éves növények gyökere hengerű, rendesen a 
közepétől kezdve elágzó, egy lábnyi hosszú és hosszabb, 
itt ott rostokkal takarva, kivül feketés, belül fehéres, 
taplós szövettel. A pókhálós bojtorján szára fii nemű, 3—
4 lábnyi magas, vastag, erős, csikós, szőrös és ágas. A 
levelek szivformák, hullámosak, nyelesek, apró szúró fo­
gakkal megrakva; az alsók igen nagyok, lábnyi hosszúk 
és hosszabbak is, fél olly szélesek; a fölsők kisebbek, 
tojáskerekek, s nem olly hosszú nyelüek, oldalvást és 
az ágak végein állók. A  virágok majd ernyősen ülnek 
együtt. A csésze kis dió nagyságnyi, golyóidomú, pók­
hálóidomú nemezzel takarva, lepcsényes, hegyekön ho­
rogmódra visszahajló lándsaidomu pikkelyekből álló. Bok­
rétája összetett, csöves , tojásidomu veres.
A keserű lapu b. főleg abban különbözik amattól, 
hogy levelei fogasak és csészéje meztelen.
A gyökérből Magyarországon 200—250 mázsa kelhet 
el évenként.
Szadler VI. 24. 25. Wagner 21. 184 1. —  25. 224 rl.
8. Bóka (Astragulus).
A  szokottabb bókafajok közűi a sxáratlan bóka terem 
Magyarországon. Ez évelő növény, a pillangósak csalá- 
dába tartozó, napos füves halmokon nevekedő, és hosszú, 
szívós, sokfejű hengeres gyökérrel biró, szár nélkül lé­
vő. Ugyanis közvetlenül a gyökérből, hosszú szőrös nyé­
len, egyenetlenül tollagos, 12 ujnyi hosszú levelek ered­
nek, mellyek apró, tojáshosszu, épszéhí, előfelé kiseb­
bülő , szőrös levélkékből állanak. A virágok május és jú ­
niusban jőnek elő , mellyek szinte közvetlenül a gyökér­
ből erednek, kevés virágú rövid fürtökben. A virágok 
pillangósak , elég nagyok , sárgák , alapjok felé zöldesek; 
a csésze igen hosszú, fehér, bojtos szőrökkel. Szadler II. 1.
A  száralluu bóka ( A. exscapus) egy ideig nagyon 
használatban v o lt; de most olly kevéssé divatozik, hogy 
Magyarországban belőle évenkint alig emésztetik föl több
10 mázsánál.
Korunkban a franciák kezdék el e gyökeret használ­
n i , s erősítik, hogy hatása jeles. Ha ez tisztán megva­
lósul , ezen, hazánkban igen bő , növény jeles kereskedé­
si cikké válhatik.
9. Bohrétafa (Aesculus).
A gesztenye b. (Aesc. Hippocastanum) hazája közép 
Ázsia, de e szép fa annyira elterjedve találtatik nálunk, 
hogy már honosuknak mondható. A gyógyításban kérge 
használtatik, de egész hazánkban alig több 40 mázsánál.
E héjat (kérget) cserzőszerül kezdék használni, de 
mivel cserzőanyaga még kisebb mennyiségű, mint a cserfa­
kéregé, ezen okbul csak szükség idején használtatik.
Gyümölcsében 32—35 proc. keményítő van, s ezen 
oldalrul tekintetet érdemelne , minthogy szintúgy haszon­
nal alkalmazhatni keményítő-készítésre, mint a pálinka- 
égetésnél; minthogy pedig szappanféle anyaggal is bírnak, 
mosó-anyagul is alkalmazhatók. Wagner 4. lap, 6 rlap.
10. Borbolya (Berberis).
A sóska b. (Berb. vulgáris) sóskafa, leánysom, üröm­
borbolya) száraz halmokon, gyepükben, bokrosokban, az 
erdők szélein nevekedő, 4— 10 lábnyi magas, és a bor- 
bolyásak családához tartozó cserje, igen ágas, belül sár­
ga gyökkel. Kissé merev levelei csomókban állanak, visz-
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szás petések, fürészesek és pillásak, alapon eg y , több­
nyire háromágú tövissel támasztva. A sárga virágok má­
jus és juniasban jelennek meg, a levélcsomókból erednek 
és ékes csüngő fürtöket képeznek, mellyeknek szirmai 
aprók s alapjokon narancs színű mirigyekkel birnak. A  
gyümölcs hosszukás gömbölyű bogyó. Gyümölcse hajdan 
gyakran volt orvosi használatban, s főképen a belőle ké­
szített szörp igen kellemes savanyáért, most már, ámbár 
méltatlanul, majd egészen kiment a divatbul. Ezen cser­
je  gyöke 17—18 procentot bir egy szép tartós sárga fes­
tékbűi, s arra látszik rendelve, hogy a nagy mennyiség­
ben küiföldrül behozott curcuma gyökeret pótolja, mire 
igen alkalmatos. Szadler X IV . 5.
11. Bordalap (Scolopendrium)
A  szarvasnyelvü bordalap (Scol. officinale) a lopvanő- 
sző növényekhez tartozik; 1—1'/2 lábnyi hosszú, rövid- 
nyelű, 2 ujnyi széles, nyelvidoinú, alapon szívidomiílag 
kimetszett, épszélű, kissé hullámalaku, hegyes levelek­
ben (lomb) jön e l ő ,— közép bordájok verhenyes szőrű, 
gyümölcs halmazatai számosak, közegyenüek, kettesével 
állanak egymás mellett. A szarvasnyelvű bordalap majd­
nem egészen kiment az orvosi alkalmazásbul, de újólag 
fel kezd kapni. Nálunk jelenleg évenkint mintegy 50—• 
6() mázsa szükséges. A magasabb hegyi vidékeken főké­
pen a Kárpátokon nagyon terem ezen növény, a lapályo­
kon pedig egészen hiányzik; ez okbul kereskedési cikk 
válhatik belőle. Szadler XII. 19.
12. Boróka (Juniperus).
Ezen nembűi két faj használtatik orvosilag, úgy mint a 
gyalogfenyő b. (Jun. communis, borsfenyő, töviskefenyő, 
aprófenyő) és a szabim b. (Jun. sabina. Nehézszagú bor. 
ciprusfenyő, lóciprus). Az első és általánosan ismert fa j, 
t. i. a gyalogfenyő b . , főképen a népi orvoslatnál játszik 
szerepet, de különös fontosságú, a bogyóiból forrás ál­
tál nyert szesz (borovicska) s az égényes olaj , mellyek kö­
zűi az első inkább Magyarországban használtatok, az olaj 
pedig meglehetős kiviteli cikket képez. Azonban mégsem 
állíthatni, hogy ezen igen fontos növény illőleg használ­
ta ik  hazánkban , sőt használata alig jöhet tekintetbe a 
mellett, a mekkora fokra volna emelhető.
Valóban, ha megfontoljuk, hogy bogyói érésük ide­
jét elérvén 33 proc- cukrot birnak, alig foghatni meg, 
mint van a z , hogy pálinkának borókábul előállítására már 
rég nem alakultak nagyszeríí gyárak.
A jelenleg kereskedésben forgó fenyőpálinka lehetsé- 
gig nagy résznyivel bir a fölolvadt boróka olajbul, s ez 
szolgál okul, hogy általánosan nem használtaikj azon­
ban az olajat, mellybiil az érett bogyóban mintegy 1 proc. 
van, úgy választhatni k i , hogy az összeziízott bogyókat 
hideg vizzel kiszivatjuk, s ezen szivadékot eresztjük for­
rásba.
Az illy módon nyert nedvbűi, lecsepegtetés utján oly- 
lyan szert kapunk, mellynek fenyő íze vagy szaga nincs. 
A  maradványbul, főképen ha egészen összezuzatik, lecse­
pegtetés által az égvényes olajat nyerjük meg, a melly, 
mint említők, eléggé fontos kereskedési cikket képez, s 
a melly, ha nagy tömegek előállítása utján egy áruvá té­
tethetnék a terpentin olajjal, a legfontosabb cikkek közé 
emelkednék fel.
A  gyalogfenyő bogyóinak használatánál nem kell a 
természetleirási tapasztalást mellőznünk, azt t. i . ,  hogy 
az éretlen bogyókban legtöbb égényes olaj van , az egé­
szen érettekben az olaj gyantává kezd alakulni, a feketék­
ben egészen gyantává lett. Legtöbb cukor van a sötét­
kék bogyókban, a feketék és megszáradtakbul nagyobb 
részint eltűnt. — Olaszországban igen kedvelik a fenyő- 
magszörpöt, melly a bogyók kifőzése és a nedv kigőzölg- 
tetése által nyeretik.
Fája, főképen a gyökéré, igen gyantás, s a/, orvo­
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sokon kiviil a közéletben is használjak a szobák kifiistö- 
léséhez. Szadler XII. 25. Wagner 77. lap. 92. rl.
A szabini boróka cserje, a kertekben szokták te­
nyészteni; orvosilag lombjai használtatnak s az ezekbiíl ké­
szített égvényes olaj. Az elsőbül évenkint mintegy 12 —15 
mázsa használtatik föl Magyarországban, a másodikbul 
20— 30 font. Wagner 162 lap. 197. rl.
13. Boroszlán (Daphne).
Ezen mérges növénynembűl a farkas b, (D. mezere- 
nni) és pedig az erősebb törzsökök kérge használtatik or­
vosilag. Magyarországban évenkint 6—8 száz font hasz- 
náltatik föl.
A  farkas boroszlán 3—4 lábnyi magas cserje, a 
Thymelaeák családához tartozó; gyökere ágas, tollcső- 
vastagságu, ritkán kisujnyi vastag, rövid, sima,gyöngéd 
sárgásbarna vagy verhenyes héjjal takarva, belül fehér. 
Törzsöké sima, sárgásbarna kéreggel fedett; ágai fölál­
lók és szabálytalanok. Levelei lándsásak, elhullók, szé­
len egészek, alapon keskenyítvék, simák, világos zöldek, 
alant váltogatok, az ágak hegyén csomóban ülve, csak 
akkor jelennek meg, mikor a virágok már hervadni kezd­
tek. A virágok a múlt évi ágakon hosszában csomósán je ­
lennek meg, majd nyéltelenűl, többnyire hármasával ül­
ve, és kellemes a jácintéhoz hasonló szagok van. A bok­
réta hibázik, a csésze ellenben bokréta-alaku, barackvi­
rág színű, tölcséridomu. Gyümölcse csontár, gömbölyű- 
ded bíborveres, egyrekeszű ; gömbölyűded hegyes mag- 
vat tartó. Némelly vidékeken az ecetcsinálók az ecet erő­
sítésére használják ezen csípős igen mérges gyümölcsöt, 
mire a felsőségnek igen kellene vigyáznia. Wagner 71. 
lap. 85 rl.
14. fíöst'ivem/ (Phellandrium).
A vízi bösövény árkokban és állóvizekben gyakran 
nőlő, kétéves ernyősnövény; igen vastag, orsóalakú, s 
TERM. p Al Y. III. 2
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izein őrvidonmlag rostokkal takart gyökerű. E növény sza­
ra 2— 5 lábnyi magas, vastag, hiú, sima, barázdás, ide 
oda hajlott, igen ágos, terebély. Levelei igen nagyok, 
elállók , szélen hártyaalaku csíkos levélhüvelylyel. Az al­
sólevelek háromszor tollagosak, a levélkék sokszor osztot­
tak és fogasak. A felsők többnyire kétszer tollagosak, a 
levélkék kiterjedtek, toja'sdadok, bemetszve fogasak. Az 
ernyők nyelesen oldalvást állanak a levélzugokban és az 
ágak végein; az ertiyőcskék igen süniek. A virágok fe­
hérek, a kögéi kisebbek a többieknél, de mind terméke­
nyek; a szirmok visszás tojásalakuak, kiszéleltek, befor­
dult karélyokkal. A mag peteidomu, sima, könnyűden 
bordás, a két nővel és az ötfogu csészével koszorúzva. E 
növény junius és juliusban virágzik, magva september- 
ben érik meg.
A vízi b. (Ph. aquaticum) magva a gyógytanban fő­
leg az állatiban használatik. M i n t e g y  5 —6 száz font megy 
föl. E növény szabadon terem hazánkban, de nem igen 
fordíttatik haszonra. Szadler X IV . 11. Wagner 102 lap. 
122 rl.
15. Biirüh (Conium).
Orvosilag az igen kellemetlen szagu mérges büdös bü­
rök használatik. Ez kétéves ernyős növény, fehér, orsó- 
alaku, alant elosztott, kissé rojtos gyökérrel. E növény 
szára felálló, 3— 7 lábnyi magas, sok ágú, gömbölyű, 
hiú, sima, szőrtelen , gyöngén csikós, világos zöldszinű, 
és mindenütt, főleg az alsó részeken, valamint csatorna- 
alakú sima levélnyelei is, veresbarna foltokkal bírnak. Le­
velei, főleg az alsók, igen nagyok, hosszuk, váltogatok, 
kissé puhák, többször összetettek, vastag hosszú levél­
nyelekkel , mellyek alapon szélesebbek, hüvelyfélék és 
csikósak. A levelkék aprók, lándsások, tompák, bemetsz- 
vék, simák, fölül sötétzöldek, kissé fénylők, alant hala- 
vanyzöldek előálló középbordával. A legfelső levelek ren­
desen ellenesek, és kétszer tollagosak. A virágernyők igen
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számosak, az ágak hegyeiből és a levelek szegleteiből jő- 
nek elő ; az ernyők és ernyőcskék sok sugaruak, vala­
micskét laposak: a szirmak fehérek, behajlott szividomu- 
ak. A köz ernyőburok mintegy hétlevelű, hátra hajlott, 
levőikéi lándsások, bőrszélüek; a magánburok levélkéi 
csak egyik oldalon állanak s néha összenőltek. E növény 
igen bőven terem a miveletlen száraz helyeken, romdombo­
kon , utakon, ó falakon, gyepükben stb.
A büdös biirökbül (Con. maculatum, nagy b. bőrök, 
sipfű ) a teljes növény használtatik, a virágzás előtt gyűj- 
letvén be; divatban van a belőle készített kivonat is , melly 
gyakran rendeltetik. De minthogy e növény mindenütt ta­
láltatik s a gyógyszeres maga gyűjti, kereskedésbe nem 
igen alkalmas. Szadler IX . 20. Wagner 82 lap. 99 rl.
16. Búza (Triticurn).
E nembűi főképen a tarack b. (Tr. repens, perje, lá­
bas perje, buzalevelű fű , ebgyógyitó fű , tarack) jövend 
itten magyarázat alá. A tarack búza polyvás fű , melly, 
mint igen alkalmatlan gyom, nagy mennyiségben terem a 
szántóföldeken, kertekben, utakon stb. E növény gyö­
kere hosszú, puha, fonalidomií, szalmaszálvastagságu , 
vonatolt, a föld alatt vizegyeniileg mászó, ízes, minden 
gyiirűjébűl rostokat és szárt hajtó. Szára fűnemű, 2— 4 
lábnyi hosszú, fölálló, vagy alant behajló, kerek, csilos, 
sima. Levelei vonalidomuak, valamennyire szélesek, itt 
ott kissé szőrösek. A füzér két soros. A  fiizércsék sokvi- 
ráguak. A  csészeondók és a külső virágondók vonal-lánd- 
sás alakúak, hosszan hegyesek vagy kalászosak. E nö­
vény gyökere gyógyszerül használtatik, s évenként 350
— 400 mázsát emésztenek föl belőle hazánkban. Azon 
nagy bőség, mcllyben e növény, főleg a szántóföldeken 
találtatik, teszi, hogy ára mindegyre csekély, de azt még 
is megérdemli, hogy a gyökér gyűjtessék.
E gyökérben nagy mennyiségű sajátszerű cukor van , 
melly forrásra alkalmatos. E bőség akkora, hogy a gyö-
2*
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kér 100 része 20 rész elég sűrű szörpöt ad, mellyben alig 
van 10 rész száradt cukornál kevesebb. Nem is szenved 
kétséget, bogy ezen lelemény érdemében a perjébűl jöve- 
delmesen lehetne szeszt gyártani.
A  közönséges búza is megemlítendő itt, a mennyiben 
szalmája igen kiterjedten használtatik a szalmakalapok 
fonására, mellyek eddigelé Olaszországbul és Schweizbul 
hozatnak be. Hogy a szalma lágy , hajlékony és finom 
tárgyak készítésére alkalmatos legyen, a termesztés ésmi- 
velés módja által eszközölhető. Finom búza szalmát épen 
ellenkező utón nyerünk, mint a melly bő termést szerez. 
Erre a célra kövér, jó l szántott, trágyázott föld , amott 
pedig sovány, homokos vagy köves föld szükséges. Ha­
sonlót mondhatni a rozs és zab szalmájára], melly a fön­
nevezett célra szinte használtatik. Szadler II. 5. Wagner 
155. 1. 187. rl.
17- Buze'r (Rubia).
Ezen, a csillagosak családába tartozó növénybiil két 
faj termesztetik, mellyek igen kiterjedt iparágat képez­
nek, t. i. a pirosító b. (Rubia tinct. buzér, pusér, buzér- 
fű, pirosítófií) és a külföldi b. (R. peregrina). Az első dé­
li Európában termesztetik, a másik Spanyolországban, ke­
leten és déli Franciahonban.
A pirosító b. évelő fű, hengeres, mászó,kissé rostos, 
kiviil sötétbarnapiros, belül sárgáspiros gyökkel. Szára 
négyszegií, 2—3 lábnyi magas, mászó; apró, merev,hát­
ra hajlott fulánkokkal sűrűn takarva. A  levelek a Szár 
bütykei körött négyével —hátával állanak, az ágakon kör- 
vesen; tojás-lándsás alakúak, merev-, hegyes- nyeletle- 
uek , a szélen és háton apró finom fulánkokkal rakva. A 
virágok laza csomókban állanak: a bokréta egyszirmu, 
harangidomu, kicsin, 4—5 basáim, halvány sárgás zöld. 
A bogyó fekete, egymagvu. Szadler III. 12. Wagner 98
1. 117. rl.
A külföldi b. abban különbözik az előbbitől, hogy szá­
ra fölemelkedő , ez és a levelek kitartosak, szilárdabb és 
merevebbek , a virágok sárgák és nagyobbak.
Ezen növény gyökere, az úgynevezett buzérgyök 
(Krapp) a legjelesebb és legtöbbször alkalmazott festék­
anyagokhoz tartozik  a növényországbul, mind festék bősé­
ge, mind festékanyaga árnyéklatainaksokfélesége és állandó­
sága miatt. Ezen gyök adja az úgynevezett török piros 
színt, és azon  szép piros festéket, melly buzérlakknak ne­
veztetik.
Már több mint 20 év előtt kezdék e növényt Magyar- 
országban termeszteni , és pedig a Bánságban, s ámbár az 
itt termesztett gyökér igen használhatónak bizonyodott be, 
olly hanyagul miveltetik, hogy a magyar buzérgyök ke­
reskedésben nevériil alig ismeretes. A  buzér magokban az 
austriai gyárakban olly bőven használtaik fö l, hogy a 
belföldi buzéron kívül évenkint 8 —10 ezer mázsa vásá- 
roltatik külföldről mintegy 350,000 ezüst forinton.
Illyen módon nagy fontosságú e növény tenyésztését 
hazánkban minden lehető módon előmozdítani.
A  buzérban 20—35 proc. tiszta pirosfesték anyag van, 
mellyet a vegytan segedelmével a gyökérbül kiválaszthat­
ni. E körülmény jeles támaszpontot szolgáltat azon orszá­
goknak, liol ezen festőanyag előállítását akarják eszköz­
leni , mert egészen alkalmatos arra , hogy világkereskedé­
si cikké legyen. Az orvoslás mezején semmi fontossága 
nincs e gyökérnek.
18. Cékla (Béta).
Marggraf 1747ben mutatá meg a tudományok acade- 
miájának Berlinben, hogy a cukros cékla (Béta vulgáris) 
egyik fajának, melly a cékla név alatt közönségesen isme­
retes, és mellynek sok hason faja van , nedvében jegeszt- 
hető cukor van jelen; 1787ben Achard megtanítu a módra , 
hogyan kell a cukrot nagyban kiválasztani; lSlOben Na­
póleon tőn felszólítást a francia tudósokhoz, találjanak föl
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tökéletesebb módot a céklacukor készítésére, s nem soká­
ra a céklacukor versenygeni kezde a nádcukorral.
A kormány pártolása által annyira emelkedék ezen i- 
parág Francziaországban, hogy már 1829ben a francia- 
országbeli 120 gyár 10,000,000 fontot, 1832ben pedig a 
210 gyár 21,000,000 fontot ada durva cukorból, ma pedig 
bizonynyal e mennyiséget is jóval túlhaladják.
Az austriai tartományokban, gyöngén számítva, 
20,000,000 font cukrot emésztenek meg, mintegy 5 millió 
pengő forint árut. A cukor tehát igen fontos cikk a köz­
gazdaságban. Mintegy 20 év óta az austriai tartományok­
ban , és nevezetesen Magyarországban is készítenek cékla­
cukrot majd nagyobb majd kisebb szerencsével, a tájék, 
a földnem, jobb vagy roszabb bánásmód, könnyií vagy ne­
héz közlekedési módok szerint; de olly kívánt síikért még 
nem látunk, hogy remélnünk lehetne szükségeink fedez- 
hetését honi cukor által.
A  céklacukor tartalma különböző a föld és a vidék 
minősége szerint, 6— 12 procento között inog. A műkö­
dés módja ezen természeti cukortartalmat még 2—4 pro- 
centóval megcsökkentheti; ezekbül látható , hogy e körül­
ményeket igen tekintetbe kell venni.
1836ban mint valami uj fölfedezés dicsérteték aBaden 
nagyhercegségi gazdasági heti lapban a céklacukor készí­
tése szárított eéklábul. Semmi kétséget sem szenved,hogy 
e mód kedvező körülményekben igen hasznos; de e fölfe­
dezés 1836ban már nem volt u j, és az elsőbbség Magyaror­
szágot illeti, mert a budai németujság Gemeinnützige Blát- 
ter című melléklapjában már 1833. találtaték egy érteke­
zés'*'), melly a magyarországbani céklacukorkészitést il- 
leté. Itt a céklacukor készitése nyilvánosan száraz cékla* 
bul ajánltatik és összeköttetésben a nyers répábul valóval 
igen célszerűnek és hasznosnak mondatik, — de nagyban
*) Bemerkungen über ilie Runkelrüben E rzeugung, von l)r. Dáni­
el W agner, (iemeinnützige Blatter. 1833. 41. 42. 43. szám.
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megkísérlésre sehol nem méltaték. Azon értekezésben még 
más figyelmeztetések is vannak megfontolást és követést 
érdemlők.
A  cukorkészítés akár répábul, akár más hazai nővé 
nyekbül mindenesetre nagy figyelmet és gyámolitást ér­
demel.
19. Csillleng (Isatis).
A keresztes virágok családához tartozó sok csiilleng- 
fajbó 1 eddigelé csak 'A festő csülleug terjesztetik, s ez mint 
festőfű elég nagy fontosságú. A festőcsiilleng kétéves nö­
vény, inelly déli és közép Európában, úgy keleten napos, 
köves halmokon, falakon és mezőkön vadon terem, és 
gyakran nagy mennyiségben terinesztetik. E növény gyö­
kere hengeres, orsóidomu, mellyből 2—4 lábnyi magas, 
fölálló, gömbölyüded, fölül ágas, egészen sima szár jő  
elő. Az alsó levelek rövid nyeliiek, 6— 10 ujnyi hosszak,
1— tó  ujnyi szélesek, tojáslándsás alakúak, fogasak, kis­
sé durva szőrüek, —  a fölsők kisebbek, ü lők , szárölelők, 
nyilas-lándsásak, épszélüek, simák, szürkezöldek. Virá­
gai május és júniusban jelennek meg ászár végén, sűrű 
fürtökben és fürternyőkben bogásan kiterjeszkedve ; aprók, 
sárgák; gyümölcsök csüngő, mintegy % ujnyi hosszú, 2 
vonalnyi széles, barnás szürke vagy feketés.
E növénynek levelei szedetnek le , s ezt évenként 
többször tehetni, — és „W aid “  név alatt mint kékre festő 
anyag vagy szétzuzatva és golyóba idomítva, vagy mint 
szárított levél hozatik a kereskedésbe. Szadler VII. 1.
Mintegy 20 éven által számtalan kísérlet tétetek az 
austriai tartományokban, nevezetesen Magyarországban is, 
a festőcsüllengbül az indigó kivonására. Azon iszonyú 
nagy adó, mellyet az austriai tartományok k. Indiának fi­
zetnek, melly évenkint 2,500,000 p. forintra rúg, kívána­
tossá tévé e festéknek belföldön való termesztését.
l)e minden kísérletek Inában voltak, és aligha tar­
tottak volna olly sokáig és kerültek volna annyiba, ha a
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vegyíant jobban megkérdezték volna, melly azonnal azt 
felelendé, bogy a tulajdonképi indigó növények, mellyek- 
biil a keletiadiai indigó készíttetik, harmincszor annyi 
indigóval bővelkednek, mint a mi festő  füvünk', hogy te­
hát ezen célra szükséges vagy Kelet-India indigó növényét 
meghonosítani nálunk, vagy más növényfajt keresni elő, 
indigodiisabbat, mint a csülleng.
E növényt azon okbul említők meg itt, hogy újabb 
időben termesztése igen elhanyagoltatik nálunk, és ide­
gen csüllenget vagy izacsot kezdenek behozni hozzánk, 
melly a magyarnál mivel sem jobb.
20. Démutka (Thymus).
Ezen nemnek egyik faja, melly gyógyszerképen hasz­
náltatik, t. i. a kakuk d. (Th. serpillum, kakukfű, vad 
csombor) vadon is igen bőven terem, a másik faj a kerti 
d. (Th. vulgáris, kedeszfű, démutka, tiinian, balzsamfű, 
mézfű, kerti vagy olasz kakukfű) keitekben tenyésztetik. 
Az első orvosilag elég gyakran, a másik mint fűszer a 
gazdaságban használtatik.
A kakuk démutka évelő ajakasvirág, mellynek gyöke­
re apró és rostos. Szárai ujnyi vagy kéznyi hosszak, ren­
desen a földön fekvők, gyökerezők, de gyakran föl is ál­
lók , ágas-, kemény-, fás- fonalidomuak, kerekek, több­
nyire barnák, finom, elszórt visszahajlott szőrrel fedve. 
Az apró ellenes levelek tojásdad hosszúk, tompák, majd 
simák, majd szőrösek, alapon mindig pillásak, alant pon- 
tozottak; a melléklevelkék igen kicsinek, lándsásidomu- 
ak , visszahajlottak. A  virágok a szár hegyén állanak ör- 
ves fejekben, világos bíborpirosak, ritkábban fehérek. — 
Szadler II. 10. Wagner 16. 1. 19.rl.
A  kerti d. abban különbözik az előbbitől, hogy szá­
ra fölálló, igen ágas, tojáshosszu, visszagöngyölt, pontos 
és kopasz levelekkel; a virágok pedig az ágak végén nye­
les, tizvirágu távolálló örvekben vannak.
Mindenik növény fűszeres és égvényes olajjal bir,
melly a pipere-asztalokon bőven alkalmaztatik, de eddig- 
e lé  többn yire  F ran ciaországbu l hozatik. Mind a kakukfű, 
mind a timiánolaj készítéseiül kiserieteket kellene tenni.
21. Dercefü  (Cypsophylla).
Egy idő óta a magyar kereskedésben egy gyök talál- 
tatik, melly e név alatt: feher szappangyökér gyapjus/.ö- 
vetek és finomabb fehérruhák mosására szolgált, néhány 
év óta pedig, mint szabadalmazott tárgy e cím alatt: uj 
gyapjúmosá-szer“  két, Pesten lakó, zsidó kereskedőtül elég 
drágán árultatik, mint olly szer, mellyel a gyapjút a bir­
kán nyire's előtt kell megmosni. Hihetőleg a szer titkon 
tartása okozá leginkább, hogy e cikk igen hamar nagy 
kiterjedést nyere nem csak hazánkan, hanem a külföldön 
is, és belőle szép mennyiség kivitetik.
E gyökér Magyarország homokos vidékein igen buján 
nevekedő, s a szegfűs virágok családába tartozó három 
növényiül nyeretik, a buglyos derczefütöl (Gyps. panicula- 
ta), a letődző derczefütöl [G. fastigiata) és a hegyeslevelü d-íől 
(G. acutifolia), s minthogy a gyökerek vastagok és hosszúk, 
könnyű őket nagy mennyiségben összehalmozni.
A buglyos dercefü gyökere vastag, húsos, inellyből 
több térdidomulag meghajlott, fölül sima, alul rövid szőr­
rel takart, igen sok ágra oszló szárak erednek. A levelek 
hüvely idomulag összenőltek, vonal-lándsásak, valameny- 
nyire fii részesek. Számtalan fehér, kissé pirosdad virág­
osak ékesítik a növényt; a szirmok tompák, kissé csipké­
sek , számra öten. A 10 him rövidebb a csészénél. A csé­
sze 1 levelű, harangképü, szegletes, csupasz. A  tok egy- 
rekeszű, négy válványu.
A leiözö d. (Gypsophylla fastigiata) abban különbözik 
az előbbitől, hogy neki lándsás vonalidomu, kissé húsos 
es homályosas 3 sarkú kopasz levelei vannak és kilátszó 
hímjei. Szadler X I. 7.
A hegyeslevelü d. (Gypsophylla acutifolia) vonal-lánd- 
sás, hegyes, három idegű levelekkel bir, fiirternyős (sá­
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torozó) bugával, szőrös kocsánokkal és csészével, kiszé- 
lelt szirmokkal, mellyek kétszer olly hosszúk , mint a 
csészék.
E növények gyöke hasonló tulajdonsággal bir, mint 
a keletrül nagy mennyiségben Európába hozott s a Gyps. 
struthium-tól származó, úgy nevezett egyiptomi szappangyö­
kér , lehet tehát remélni, hogy ezen fontos kereskedési 
cikkünk annálinkább ki fogja a concurrentiát állani, mi­
vel ha ára az egyiptominak felére csökkenne i s , még is 
szép hasznot hajtana.
E gyökből szerző kísérletei szerint világos sárga 
kivonat kapható, melly száraz állapotban a gyökbül csak 
egyharmadot foglal e l, melly a gyapjumosására a birká­
kon, valamint igen kiterjedt kereskedésre is sokkal alkal- 
matosabb magánál a gyökérnél.
22. Diófa (Juglans).
A  pompás diófa (Juglans regia L.) közönségesen is­
mert, szép, magasan nőlő fa , terebély és nagy galyazattal, 
melly Magyarországban is elég bőven tenyésztetik , de na­
gyobb tekintetre is érdemes volna. A dióolaj, ha hidegen 
sajtoltatott, igen jó  ízű, mellybül a dióbélben 50—60 pro- 
cento foglaltatik , s mellyet ételhez is használhatni , 
azon fölül hogy égetésre igen alkalmatos. De külön­
ben is igen fontos a diófa: mert érett gyümölcse kellemes 
étek; héja, levele s éretlen gyümölcse tartós sárgásbarna 
szint (festéket) ad, s a vén fák fája a legszebb és legke­
ményebb európai fajták közé tartozik. Wagner 3 lap. 4. 
5. rlp.
23. Dohány (JN'icotiana).
Magyar hazánkban a termesztés egyik legkilerjedtebb 
ágát képzi a dohány, s eléggé be van bizonyítva, hogy 
Magyarországnak mind éghajlata, mind földe teljesen ked­
vezők e növénynek, s ha a mag jobban megválasztatik s 
némi gond fordít tátik a növényre, olly leveleket kaphatni,
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mellyek a legjobb dohányfajtákhoz számítandók. Lehet­
séges még ezen termesztési ágat sokkal nagyobb fok­
ra emelni s a pénzjövedelmet főleg az által szaporítani 
belőle , hogy nagyobb ipar által olly leveleket is nyerhet­
ni , mellyek a külsőkereskedés számára alkalmasabbak.
A  dohánymagban 32—33 proc. zsíros olaj van,melly 
égetésre teljesen alkalmatos s nálunk könnyen és olcsón 
volna nyerhető. Wagner pag. 84. Taf. 101.
24. Fenyőfa (Pinus).
Magyarország fölső vidékei mérhetlen nagy fenyve­
seket bírnak. Ezekben előforduló fajok: a lucz fenyő (Pi­
nus picea, szurkos f . ) , jegenye f  (P. abies), ritkábbak az 
erdei f .  (P. sylvestris) és a. veres fenyő  (P. Larix), mellyek 
végeden hegyterületeket lepnek el.
Mind e fenyőfajokban olajos gyantás anyag van, 
melly megtisztítva terpetin név alatt jő  a kereskedésbe, 
s mellybül a terpetinolaj, a fehér és fekete szurok és a co- 
lophonium (vonógyánta) készíttetnek.
A mennyiség, melly ezen anyagokbul fölhasználtatik, 
igen nagy, de tudtomra mindeddig nincs hazánkban egy 
gyár is fölállítva, mellyben az említett anyagok gyártásá­
val foglalatoskodnának.
Eddigelé e tárgyakat felső Austriábul kapjuk, szinte 
mint a fenyőfa gyantásabb részeibiil vagy a szurokból ké­
szített fenyőkormot, melly mint fekete szin vagy festék 
igen tág használatot nyer.
Hajóépitéshez örömest használtatik még a hegiyife- 
nyö (P. montana), melly szinte bőven terem Magyarország­
ban a Kárpátokon, de eléggé nem vétetik tekintetbe.
25. Gomborka (Myagrum).
A magvat gomborka egy éves keresztes virág, melly 
mezőn és szántóföldeken , főleg homokos tájakon és gyak­
ran a kender között nagy bőségben terem gyomképen. E 
növény szara 1—1'/2 lábnyi magas, fölálló, tompaszegletű,
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durva és az ágakkal együtt szőrös ; váltogató, tojásdad- 
lándsás, alapon nyilidomulag kimetszett, épszélii vagy ke­
véssé fogas, durva, szőrös levelekkel. Az apró, halvány- 
sárga, május és juniusban megjelenő virágok a gyümölcs­
csel együtt a szár és ágak végén laza fürternyőket (sátoros 
virágzatot) képzenek, mellyek később fürtidomulag hosz- 
szabbulnak meg. A  beczőkék mintegy borsónagyságuak, 
fölfúttak, simák.
A magvas gomborka (M. sativum) magva 30—35 proc. 
zsíros és égetésre alkalmas olajjal bir. E növény kevés 
ápolást kiván, tehát a magvában létező sok olaj miatt ér­
demes volna termesztésével próbát tenni.
26. Gyökünké (Yaleriana).
Orvosilag a macska gyökünké (Yaleriana officinalis L. 
macskagyökér, mezei nárdus, terjékftí) gyökere hasznáí- 
tatik. Ez évelő, fűnemű növény, a gyökönkések családá- 
ba tartozó, majdnem elharapott rostos gyökkel, számos, 
a föld alatt tovább menő , lij növényeket hajtó sarjukkal,
2— 5 lábnyi magas , kerekded , hiú , barázdás , az izesü- 
Iésben szőrös szárakkal. Levelei átellenesek, a fölsők ül­
nek , az alsók nyelesek, mind tollagosak. Az egyes levél­
kék lándsásak, többnyire fogasak, ritkán épélűek, nye- 
letlenek, bordásak. A halványvereses virágok az ágak he­
gyein állanak sátorosán; a bokréta majdnem szabályosan 
tölcsérképü, ötinetszésii. A magvak szárnyas toliakkal éke- 
si'tvék. Szadler IX . 1. Wagner 17. 1. 20 rl.
A  Kárpátokon igen nagy mennyiségben találtaik a 
macska gy ., melly növény hazánk más vidékein is van 
ugyan, azonban a Kárpát hegyeken termett igen könnyen 
megismerhető arrul, hogy erősebb és illatosabb a többi­
nél, s ezen okból kitünőleg megérdemli a gyógyszerül 
használ tatást. A  gyökünké gyökéből évenkint 90—100 
mázsa használtaik föl Magyarországban. A Kárpátokon 
termettekben 1 az alföldiekben alig egy század rész ég- 
vényolaj van, melly szinte orvosilag használtaik.
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27. Higviric (Glycyrrhiza).
Ezen, a pillangós virágok családához tartozó, évelő 
nenibül két faj használtatik, az édes h. (Gl. glabra) s a  tüs­
kés h. (GI. echinata).
Az édes higviricnak mélyen a főidbe nyomi'iló, erős, 
fás gyökere van, számos a föld alatt v/zszínüleg elterjedő 
hajtással, mellyek ismét új sarjakat bocsátanak. Szára 5
— 8 lábnyi, fölálló; levele tollagos, váltogató, levelkéi
13—15, tojásképü, hosszúdad, tompa. A  virágoka levél 
szegletekben állanak, hosszú füzérekben, mellyek először 
süniek, azután lazák és majdnem fiirtalakuakká lesznek, 
A csésze egylevelű, csöves , két ajaku, tartós; a felső 
ajak három részii, az alsó igen egyszerű s vonalidomú. A  
pillangós bokréta halaványveres, violaszin hegyekkel; a 
zászló (vitorla) fehér, hosszúkás, a szárnyak elállók, a 
sajka kétrészü. Csőtéi szőretlenek, hosszudad-összenyo- 
mottak, s 3—4 sőt több maggal is bírnak. Wagner 171 
lap. 207. rl.
A  tüskés li. abban különbözik amattól, hogy gyöke 
sokkal vastagabb, néha 1 \ ujnyi, csőtéje fulánkos, virá­
ga golyós (fejes), állevelkéi lándsásak, tollaglevelkéi mi­
rigypontosak. Szadiéi- XII. 10. Wagner 171. 1. 208 rl.
Igen sok édes gyökér emésztetik fe l, de még nagyobb 
mértékben használtatik az úgynevezett medvecukorhoz, 
mellyet Olaszhonban, nevezetesen Calabriában, Siciliá- 
ban és más országokban is gyárilag készítenek. Az édes 
higviric kereskedésben találtató vékonyabb gyökerei,mely- 
lyek az austriai tartományokban igen kelnek, s belőlök 
Magyarország is 1000 — 1200 mázsát fölemészt, egyálta­
lában Szilézia és Morvában tenyésztetik, főképen Znaim 
vidékén.
A vastagabb gyök , melly meghámozva, s azután föl­
szelve adatik kereskedésbe, a tüskéshigvirictül j ő , s Orosz­
országba hozatik be.
Az austriai tartományokba évenkint közel 1200 má­
zsa inedvecukor hozatik b e , 36,000 p. forintnyi becsért kö­
rülbelül, inellyből Magyarországra Z% rész bizonynyal esik.
Hazánkban a tüskés h. az alsó vidékeken , mind a Da­
na mind a Tisza mellett vadon terem, de eddigelé nem 
gyiíjtetik. Mivelés által nálunk a legnagyobb bőségben le­
hetne előállítani, s az országnak nagy hasznot hozhatna mind 
a gyökér maga mint áru cikk , mind pedig medvecukor ké­
szítéséhez fölhasználtatva.
28. Himboj (Ricinus).
A repedő Irimboj (Ricin. communis), melly a fűtejesek 
családába tartozik, s mellynek magva használtatik orvosi­
lag, tulajdonképen déli Ásiában honos, de most Európa 
és Amerika melegebb vidékein is találtatik elvadulva. Az 
igen meleg tájakon több évi növény-, cserje- sőt faalakú, 
annyira hogy testvastagságu s 20— 30 lábnyi magasságú is 
találtatik. Nálunk e növény egyévi, fűféle 5 — 8 lábnyi 
magas, sima, ízes, vereses szárú, melly szürkés zöld 
hamvval fedetik. Levelei váltogatok , kézkarélyuak, na­
gyok , hosszan és vértidomulag nyelezvék; a karélyok fü- 
részes foguak, lándsásak. A  virágok a szár és ágak he­
gyein állanak nagy búgokban. Az alantabb álló himvirá- 
gok bokrétátlanok, a csésze 5 hasábu, a hímszálak fonál- 
idomuak, ágasak, igen sokak, sárga porhonnal; a nővi­
rágok főn vannak, szinte bokréta nélkül, három hasábu 
csészével, három, kettészakadt, veres, szőrös nőczékkel- 
A  tok három rekeszű , lágy fulánkokkal rakva , és három, 
tojásalaku, sima maggal bir. Érés után magoktól fölpat­
tannak a tokok. A repedő li gyakran miveltetik s ezen ok­
ból különböző fajtái s hasonfajai találtatnak. Wagner 27. 
lap. 33. rl.
Újabb időben a repedő h. (R. communis) ujdan nyo­
mott olaja nálunk gyakrabban orvosilag használtatik, s az 
ehhez szükséges mag Olaszországbul hozatik.
E szép növény nálunk csak kerti dlszül termesztő­
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tik, de mivel jó l tenyész és sok jó  magvat ad, Magyar- 
ország déli vidékein nagy haszonnal lehetne termeszteni.
29. Jávor (Acer).
1810— 1812dik évben az austriai tartományokban fő ­
leg a katonai határkerűletekben sok próba téteték a nálunk 
vadon élő közönségesen ismert, 50—100 lábnyi magas, 
szép jókori jávor (A. platanoides), juhar j .  (A. pseudoplata- 
nus és atorua jávor (A. negundo) édes nedvébül cukrot csi­
nálni; de bármi egyszerű volt is a kezelés , még is fel kel­
le hagyni ezen iparággal, mert igen kevés cukrot lehete 
csak e nedvbül előállítani.
De valóság, hogy Ejszakamerikában évenkint 70— 
120,000 mázsa cukrot nyernek a cukros jávor (A. sachari- 
non) nedvébül; érdemes volna megkisérteni, hogy ezen fa 
hozzánk átültetve szintolly cukordús nedvet adna-e, s cu­
kor készítésre alkalmas lenne-e ?
30. Kapor (Anethum).
Az ismeretes kapor gyümölcse a déli Európában 
köves meszes hegyeken vadon termő, s nálunk termesztett 
ernyősvirágu aniskapornuk, melly kitartó ernyős növény, 
orsóképii, ágos , fehér gyökérrel. Szára 4— 8 láb magas, 
sima, csikós, szürkés zöld , fönn ágas. Levelei nagyok, si­
mák, háromszor tollagosak, vagy rendetlenül összetet­
tek; levelkéi vonalképü, fonál alakúak, háromszor tolla­
gosak, szelvék, szürkés zöldek, főn barázdásak, alól 3 
c s í k k a l  jegyezvék; a levélhüvelyek nagyok, szárölelők. 
A virágok a szár és ágak végén állanak, kissé laza bugák­
ban , burkok nélkül. A bokréta ötszirmu, a szirmok ösz- 
szegöngyölödtek, rövidek, sárgák;hím öt, szőridomú; két 
alig ösmersző nővel. A gyümölcs majd lojásalaku, össze­
nyomott, csikós, két részre oszló. Wagner 85. 1- 102 rl.
Az auiskapor (A. foeniculum, édes kömény, olasz ka­
por) inngvábul és az ebbül lepárolt égvényes olajbul igen 
nagy mennyiség hozatik be az austriai tartományokba,no­
ha Morvaországban elég nagy kiterjedésben miveltetik.
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A mag nagy kelete a háztartásban, és az olajé a li- 
queur készítésnél azt képes velünk elhitetni, hogy haszon­
hozó volna e növényt nálunk is termeszteni.
31. Káposzta (Brassica).
A  káposztanemből főleg három faj ismeretes, mellyek 
a legnevezetesebb termesztett növényekhez tartoznak, ne­
vezetesen : l )  a főzelék káposzta, melly a sok mivelés ál­
tal igen különböző alakúvá lett, mellynek fajtái s hason- 
fajai mind ösmeretesek mint főzelékek. Szintolly közön­
séges a kerekrépa gyökere mint főzelék, úgy ennek és a 
karórépának magva. A  magban nagy mennyiségi! kövér 
olaj találtatik, mellyet világításra használnak, s ezen olaj 
kedvéért a két utóbbi faj nemcsak a külföldön, hanem már 
hazánkban is elég bőven termesztetik. Mind a mellett nem 
lehet a figyelmet arra nem gerjesztenem, hogy e tenyész­
tés sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint a minővel ed- 
digelé nálunk dicsekedhetik.
Legtöbb és legjobb olajat ad a karórépa káposzta úgy­
nevezett olajadó fajtája (Br. napus var. oleifera), mellymin- 
den tisztogatás nélkül jó l ég a lámpában. E magvakbul 39 
proc. olaj jő  k i, mig a többi káposzta fajok alig adnak 
33-at. —
Az olaj tisztítása Magyarországban vén halszokás sze­
rint történik, tekintetbe nem véve a chemiának más or­
szágokban haszonra fordított előmenetelét. —
32. Katátig (Cichorium).
Ezen, az összetett virágok családához tartozó növény, 
főleg a mezei katáng (Cich. Intybus) érdemel említést. Tar­
tós növény, orsóidomu, húsos, rostos, kivxil sárgás, be­
lül fehér gyökkel, melly mivelés által vastagabb lesz s a 
vadgyökér saját keserűségét elveszíti. E növény szára 1)4 
— 3 láb magas, fölálló, ágas, villásan oszolva, durva ta­
pintású. A gyöklevelek kúcorosak, a földön körösleg fek­
vők , elül hegyesek, durván nyelesek; a szárlevelek vál-
togatók, szárölelők , mélyen fogasak; a virághoz közel 
állók , egészek , tojásdad-lándsásak , rendesen kévéssé alá- 
hajlók; mind,többé kevesebbé, sörtések. A nagy, égkék 
virágok az ágak oldalain és hegyén állanak, többnyire 
kettesével vagy hármasával, majd ülve, vagy egyenetlen 
nyelekkel. Csészéje kettős : a belső 8—10 hosszabb , egyen­
lően lándsás, a külső 5—6 rövidebb, hátratiirt pikkből 
álló. A bokréta összetett, lapos, egyforma, és 20, kör- 
idomulag rendezett nőshim virágokból áll. A  virágosa egy 
szirmú, nyelvidomu, elvágott, mélyen bemetszett ötfogn. 
Az öt hini fonálalaku, rövid, a porhon hengeres. A telep 
középen polyvanemű, a széleken csupasz. Wagner 116. 
lap. 139. 140. rlap. — E növény itt ott Austriában i s , ne­
vezetesen Cseh és Morvaországban, Poroszhonban Magde- 
burg között, Bajorországban Bambergnél és sok más tájé­
kon nagy mennyiségben termesztetik, és gyökere részint 
megszárítva, részint megpergelve mint kávépótló, katáng- 
kávé név alatt, a kereskedésbe hozatik.
Az austriai tartományokban tiitva van ugyan a mes­
terséges kávét behozni, és ámbár e növény Cseh és Mor­
vaországokban termesztetik, mind a mellett most is nagy 
tömeg hozatik be a szárított katánggyökérbül katángká- 
vé készítéshez Magdeburg kerületéből. Magyarországban 
tudtomra sem a növény nem miveltetik, sem gyár nem lé­
tezik sehol, mellyben az olly igen keresett katángkávé ké­
szítetnék *).
33. Kender (Cannabis).
A közönséges kender (C. sativa) nálunk magunk szük­
ségére elegendő mennyiségben termesztetik, de nevezete­
sebb kiviteli cikk lehetne mint a minő most, ha több gond 
fordíttatnék reá, főképen olly vidékeken, hol jó  magasra
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*) Az 184ldik év folytában Pesten egy kávépótló gyár keletkezett, 
melly azonban cseh katánggyökeret használ fö l ,  minthogy ná­
lunk e ’ növény sehol sem termesztetik.
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nő. Kötél és inas erős dolgokhoz kitünőleg jó  a bácsi ken­
der, s ezen vidék az, eddigi tapasztalásaink szerint, melly 
főképen még sokkal nagyobb hasznot hu/.hatna ezen ipar- 
ágbul.
E növény magva 25 proeento olajat ad, melly égetés­
re s fénymáz és szappankészítésre fordíttathatik.
34. Kömény (C'arum).
A konyha kömény (C. carvi) a gazdaság- és háztartás­
ban ismeretes növény, két évi, az ernyősek családábatar­
tozó, gyökere orsóképü, kissé rostos. Szára 1— 2 lábnyi 
magas, szegletes, barázdás, ágas, sima, hiú, csíkos.Le­
velei keskenyek, kétszer tollagosak, bemetszvék; a levél­
kék tollagosan szeltek, szelvényei vonalidomuak, simák, 
kissé szürkés zöldek,fehéres vagy pirosas fulánkhegygyel. 
A virágok lapos ernyőkben állanak a szár és ágak hegyén. 
A közernyő hosszú, 10- gyakran egyenetlen sugarú. A 
különös (másod) ernyők süniek. A bokréta egyenetlen, az
5 szirom fehér, néha vereses, egyenetlen, tompa , saj­
kás, behajtva kiszéleit. Hím 5. Mag kettő , tojásdad hosz- 
szu, csíkos, egy oldalon dombom. Wagner 56. lap, 67. rl.
Magva eddigelé csak a vadon termő növényről szede­
tik Magyarországban. Mivelés által jobb és olajdúsabb 
lesz. Igen nagy tömeg használtaik föl amagbul, és a mag­
hal nyert égvényes olajbul; kivánatos tehát, hogy e nö­
vény nálunk is termesztessék. 100 font magbul 4 font ég­
vényes olajt kapni, mellynek fontja 2— 3 forint pengő.
35. Komló (Humulus).
A fölfutó komló (H. lupulus) közönségesen ismert ki­
tartó növény, hosszú fölfutó szárral, melly nálunk gyak­
ran vadon terem a gyepckön és bokrokban, legelők kö­
zött és erdőszéleken. A nőnövények Németország és Aus- 
tria nénielly vidékein, nevezetesen Csehországban a leg­
nagyobb haszonnal és nevezetes jövedelemmel miveltetnek. 
A komló igen nagy mennyiségben használtaik fel a sör­
főzésnél , és nevezetes kereskedési cikk.
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Eddigelé Magyarországban nem fordítottak e növény 
termesztésére méltó figyelmet, ámbár több termesztési kí­
sérletek igen kedvezőleg ütöttek k i, s a komlót haszonnal 
lehet mindenütt termeszteni, hol a bor megterem.
A komló fűszeres és kábító alkat részei miatt használ­
tatik a serfőzésnél, inellyek a sert nemcsak fűszeresebbé, 
hanem tartósabbá is teszik. TJjabb tapasztalások szerint a 
komló egész ereje azon sárga , poridomú testecskékben 
van, mellyekkel a komló pikkelei takarvák, s mellybül 
16 procentónál többet a legjobb komló sem bir.
Ha ezen anyag, melly Lapuim nevet hord, s magya­
rul komlónynak lehetne nevezni, a kereskedésbe bevitet­
nék, nagy hasznot nyújtana a komlót tenyésztő országok­
nak. Wágner 92. lap, 110 rl.
36. Koriandrom (Coriandrum).
A mint fűszer ismeretes koriandrom magot a kerti ko­
riandrom adja, melly egy éves ernyős növény, orsóképü, 
gyönge fehér gyökkel. Szára 1—3 láb magas, fölálló, si­
ma , ágas. Levelei részint egyszerűen , részint kétszer tol- 
lagosak ; a levélkék ékalakuak, kerekitvék ; a felső leve­
lek háromszor hármasak , vonalképü bemetszésekkel. Az 
ernyők részint a levelek ellenében állanak, részint az ágak 
végén. A  közburok többnyire hibázik, a magánburok 
csak egyik oldalon van, és kevés, igen keskeny levélkék­
ből áll. A virágcsák fehérek és veresdedek, a karimán ál­
lók nagyobbak mint a középbeliek. Hun öt. A gyümölcs 
göm bölyű, ketté osztható. Az egész növénynek fris álla­
potában kellemetlen csimasz szaga van. Keleten vadon te­
rem a koriandrom, úgy déli Francia- s Olaszországban , 
Göröghonban stb. A  németek bőven termesztik. Wágner 
63. 1. 75. rl.
A kerti kor. (C. sativum) magva mind a háztartás­
ban, mind a szeszpárolásnál, mind gyógyszerül használta­
tik. Termesztése nem kíván nagy gondot, igen termékeny, 




A kőrisek családához tartozó kőrisfa fajai köziil fő­
képen a virágos kőris (Frax. ornus) érdemel említést, melly 
gyakran jó  nagy fa , 20—40 lábnyi magas; vadon terein 
Spanyol-, Görög-, déli Francia- és Olaszországban, de 
hazánkban is, leginkább a Bánságban. E fa levelei elle­
nesek, tollagosak, és 7— 9 levelkébül állanak. A levél­
kék nyelesek, hosszúkásak, hegyesek, fürészesek, simák, föl­
ső lapjokon sötét-, az alsón halaványzöldek. A  virágok 
egyszerre jelennek meg a levelekkel jókora bugákban, több­
nyire az ágak hegyén; leginkább nőshimek, mellyek kö­
zött itt ott egyes nővirágok állanak. A csésze kicsin , négy- 
hasábu, fölálló hegyes metszésekkel. A  bokréta négyszir- 
mu; a szirmok vonalképüek, lándsásak, hosszak, fölál- 
ók , fehérek. Gyümölcse szárnyas.
Déli Olaszhonban, Siciliában stb. különösen tenyész­
tik a virágos kőrisfát mannanyerés végett, és hogy több 
mennyiséget kapjanak, e fajták: Frax. ornus Garganica, 
és Fr. rotundifolia más kőris fajokba oltatnak.
A manna a gyakran használt orvosságok közé tarto­
zik , s belőle az austriai tartományokba déli Olaszhonbul 
évenkint 500 mázsa szállíttatik mintegy 25,000 pengő fo­
rintért.
Érdemes volna kitartós, huzamos kísérletre Magyar- 
ország délibb vidékein a virágos kőrisfát mannanyerés vé­
gett tenyészteni.
Mind e/,, mind a büdös körisfu igen becsesek azon 
szép faladórért, mellyet adnak, és melly jó  áron kel. Szad- 
ler Y. 1. Wagner 95. 96- 1. 113. 114. rl.
38. Korpafn (Lycopodium).
A kapcsos kerpafií (Lyc. clavatum, farkastopp, kap­
csos m o h )  magpora gyakran használtatik orvosilag, s Ma­
gyarországban évenkint 10—15 mázsa használtatik föl.
Ujabb időben a zajtalan gyufák csinálásálioz is hasz­
náltatik ezen por, miáltal több emésztetik fö l, s ára is
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magasbra rúg. Hazánk hegyes és mohos [vidékein bőven 
terem e növény, de eddigelé nem méltattaték.
A  kapcsos korpafű a lycopodiaceák természeti rendéhez 
tartozik, gyökere tartós, szára mászó, gömbölyű, villás, 
ágas, 2 —5 lábnyi hosszú, mejlynek ágai s gályái szinte 
mászók, az ifjabbak fölhajlók. Levelei tömöttek, elszór- 
vák, vonalképiiek , hegyesek, sörtébe végződök. A nem­
ző részek az ágak végein találtatnak, egyenes, mintegy 3 
ujnyi hosszú, pikkelyes kocsánokon; ezek főn két, rö­
vid, pikkelyes, fehéressárga ágba oszlanak e l, mellyek 
a gyüniölcsfíizérbe végződnek. Ezen füzérek pikkelyei to- 
jásdadok, hegyesek, fogasak, vagy némileg kirágvák, és 
szőrbe végződök. E pikkelyek közt vannak a sárgás to­
kok , mellyek rugalmasan nyilnak fö l , és sárga, igen 
könnyű finom port hintenek. Wágner 151 1, 182 rl.
39. Kosbor (Orchis).
China-, Persia- és Syriában több kosborfaj, neveze­
tesen az agár M  o .  morio , vitézfű, kosborfű, agárfű), és 
a fiiles k. (0 . mascula, piros kökörcsin) mesterségesen te- 
nyésztetik, hogy gyökereiből az úgy nevezett salep gyógy­
szert ereszszék kereskedésbe,
A salep orvosilag igen gyakran használtatik, sőt a 
kelmenyomásnál is mint sürűsitő szer.
Magyarországban mind a két kosbor faj és több',más 
fajok is bőven teremnek, s nem szenved kétséget, hogy 
a salep gyökér, melly eddig egész Európa számára Ázsiá­
ból hozatik , nagy haszonnal volna nálunk termeszthető.
A fiiles kosbor gyökerén két tojásképü, egy bimbós fe­
hér bütyök van. Szára fűnemű, egy éves. A levelek hosz- 
szú lándsásak , tompák , halványzöldek, fényesek, kissé 
húsosak. Virágai laza, mintegy 3 ujnyi füzért képeznek, 
s majd világosabb , majd sötétebb violaveresesek. A virág­
burok közvetlenül a csavart gyümölcstelepen’,ü l , melly 
alapján egy lándsaidomu színes" takaróval bir. Az öt lánd- 
sás hegyes hasábnak (sziromnak) háromja összehajolva sisa­
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kot képez, a másik kettő oldalvást eláll. Az ajak három 
karélyu, finoman csipkés, tompa; a középkarély ketté 
szelt. A sarkantyú tompa, fölfelé menő, olly hosszú , mint 
a gyümölcstelep. Wágner 124 1. 150 rl.
Az agárkosbor abban különbözik az előbbitől, hogy 
apróbb, gömbölyűbb bütykei (gumói) vannak, s levelei 
keskenyebbek. A virágfüzér rövidebb és szegényebb. A 
virágok jobban violaszinbe menők, a szirmok tompábbak 
és egymás felé hajlók. A sarkantyú rövidebb vagy olly 
hosszú mint a telep, de a burok levélkék hosszabbak en- 
nél. Szadler 14, 4. Wagner 123. 1.149. rí. E növények á 
kitünőleg szép kosboréh családához tartoznak.
40. Kukojca (Arbutus).
A  fanyal knkojcu (A. uvaursi, medveszőlő) levelei a 
cserzanyaggal bővelkedőbb tárgyakhoz tartoznak, s valódi 
kincsei hegyes vidékeinknek, mellyet eddig figyelemre sem 
méltattak; 36 proc. cserzőanyagot bírnak, s mint cserzés­
re és festésre alkalmasak nálunk is kiterjedt alkalmazást 
kaphatnak. Svéd és Oroszországban bőrcserzésre, neve­
zetesen a szattyán bőr készítésre használtatnak.
Orvosilag csak ritkán használják a leveleket.
A  fanyal kukojca a hangásak családához tartozik, ap­
ró , ékes cserje, 1— 3 lábnyi hosszú, lefekvő, ágas szár­
ral. Levelei mindig zöldek, rövid nyelüek, fényesek, 
bőrfélék, tökéletesen épek, lapát-lándsaalakuak, pillásak, 
lehulló pillákkal, merev és eléggé kemények. Virágai 
április és májusban jelennek meg az ágak végén, kis, ké­
véssé hajlott fürtökben; a kocsánok veresdedek, hasonló 
hosszúságú melléklevelekkel. Csészéje 5 osztású. A bokré­
ta 1 szirmú, medenczealaku, nagyságra a gyöngyvirág­
hoz hasonló , fehérpirosdad , öt osztási!, alapján rostély- 
alakulag átlátszó. Bogyói gömbölyűk, borsónyi nagyok, 
veresek, belül fehérek, öt rekesznek, minden rekeszben 
egy kis csontkemény mag. Wágner 170. 1. 206‘. rl.
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41. Len (Linum).
A házi len (Lin. usitatissimum) a mezei gazdaság 
cikkelye, s Magyarországban igen bőven termesztetik. 
Mind a mellett sok lenszövetet látunk behozatni hazánkba, 
tanuságul, hogy saját termesztésünk nem elegendő a bel- 
szükségre, annál kevésbé gondolhatunk a kivivésre. A mag 
25 procentet ad zsíros igen jó l szárító olajbúi, melly a 
legtöbbször használt kövér olajakhoz tartozik , s leginkább 
a fénymázokhoz és olajfestéshez használtatik.
Orvosilag szinte gyakran használtatik magva. W ág- 
ner 58. I. 69. rl.
42. Madia (Mftdia).
A veteményes madia (M. sativa) magva rövid idő óta 
mint olajdús, igen ajáltatik termesztés végett; tudtomra 
már több kísérlet tétetek hazánkban is e növény termesz­
tésével, de nem egészen jó  sükerrel. Azon olaj, mellyel 
szerző kísérleteket tőn, igen tiszta izű , s még ét-olajképen 
is használható volna.
Ezen növény Chiliben honos, egyévi, s a csoportos 
virágnak családához tartozik; szára nálunk 1—2 láb ma­
gas, görgeteg, fölálló, ágas és csöves. Levelei vonal- 
lándsásak, nyeles-szőrösek. A  virágfejek a szár és ágak 
végein vannak összehalmozva, rövid kocsánuak, majdnem 
ülők. Burokja mirigyes szőrös, ragadó levélpikkek egy­
szerű sorából áll. A  tányér és karima virágai sárgák, a 
fészek középen csupasz, szélén polyvalevelekkel rakott. 
Magva hosszúkás, alapon keskenyebb majd négyszegű, 
szürkés, kévéssé csíkolt.
43. Mák (Papaver).
Ezen növénynembül két faj főképen fontos: a kerti 
mák (P. somniferum) és a pipacs mák (P. lthoeas).
A kerti mák magva eléggé ismeretes a haztartasban, 
s nem csak e célra termesztetik hazánkban elég bőven, 
hanem évenkint csekély rész ki is vitetik.
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A mák a legolajdúsabb magvakhoz tartozik, 100 rész­
ben 55— 56 rész olaj lévén , melly igen becsültetik , és a 
kereskedésben többnyire jó  a'rú. Ezen okbul igen ajánla­
tos volna, hogy e hazánk majd minden részében jól termő 
növény nagyobb fokon miveltetnék. A pipacs szép piros 
szirmai orvosilag is, de főképen az ecet festésére használ­
tatnak. Nálunk vadon terem legnagyobb bőségben, csak 
többet kellene gyűjteni belőle. Wágner 122. 173. lap. 148. 
210. rl.
44. Mácsonya (Dipsacus).
A  posztócsinálók és más gyapjúval bánók a gyapjú 
fésülésére és fölrázására a mivelt takács mácsonya (D. fullo- 
num) virág fejeket használják, mellyet takácsvakar ónak is 
neveznek.
Ezen növény, de kiváltképen az erdei m. (D. silves- 
tris L .) , nálunk vadon terem, s itt ott, de csak csekély 
mennyiségben termesztetik is , valamint Cseh és Morvaor­
szágban, felső Austria- és Galliciában. Mindazáltal sok illy 
takácsvakaró hozatik be Franciaoiszágbul és Németalföld- 
rül az austriai tartományokba. Termesztése tehát ajánla­
tos volna nálunk.
A lakács mácsonya kétévit, a mácsonyásak családába 
tartozó növény, 5—6 lábnyi magas, erős, mélyen baráz­
dás , rövid fulánku szárral. E növény legalsó levelei na­
gyok , rövid nyelnek, a földön kiterjedők, hosszúkásak, 
simák , csak a középbordán alant fulánkosak , egyenetle­
nül bemetszvék, fürészesek, vagy csipkések. A szár fölső 
részén a levelek ellenesek, s alapon szélesen összenőttek. 
A szárak végein megjelennek juüus és augustusban, a 
hosszúkás nagy virágfejek többnyire halaványvereses bok­
rétákkal, mellyek kissé hosszabbak, mint a merev és he­
gyükén horogmódra meghajlott polyvalevelkék a telepen. 
A közburok soklevelii, a bokréta egy szirmú, csöves , négy 
hasábn.
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45. Mclissza (Melissa).
A méh f i  (citromszagu M. citromfű, mézeiké , méz­
gáncs. M. oflicinalis) füve bőven használtaik az orvos- 
tanban és az illatanyagárusoknál. A magyar gyógyszertá­
rakban mintegy 60 mázsa megy föl évenkint.
Az ezen növénybiil kapott égvényes olaj igen becsül- 
tetik és mód fölött drága, mert 100 font fű alig ad többet 
4 latnál. Ezen okbul a kereskedésben majd mindig hami­
sítva van.
A  melisszaolaj szaga igen kedves és gyöngéd; ha nagy­
ban és valódiiag készíttetnék, igen fontos kereskedési cik­
ké válhatna. Ez okbul nagyban termeszteni érdemes volna.
A  méhfű kitartós , az ajakasok családéhoz tartozó nö­
vény , 1 — 2 lábnyi magas, fölálló, ágas szárral. Levele 
ráncos, tojásdad, néha majdnem szívképü, finom szőrű, 
nyeles, ellenes, fiirészes. Buroklevelkéi hosszukásak, nye­
lesek , szőrösek, a csészénél rövidebbek. A virágok a leve­
lek között állanak, és részint sátorozó, rövidnyelü, több­
nyire hat virágú félörvet képeznek. A csészék szegletesek, 
csíkosak, szőrösek, szárazak. A bokréta fehér,egyszirmu, ásí­
tó ; a fölső ajak rövidebb, majdnem kerek, kétmetszésü; 
az alsó ajak három metszésű , a középső bemetszés nagyobb 
és szividomu. A gyümölcs négy tojásalaku magbul áll. W ag­
ner 44. lap. 53. rl.
46. Menta (Mentha).
A  fodor m. (M. crispa) és borsos m. (M. piperita) az 
orvosilag igen gyakran használt fűvekhez tartoznak. Még 
nagyobb fölhasználást tapasztal a belőle lepárolt égvényes 
olaj a szeszgyárakban , de mind a mellett, hogy mind a két 
növényt könnyű termeszteni, s nálunk buján nőnek, az 
egész olajmennyiség, mellyre szorulunk, az angol keres­
kedés által jő  hozzánk, részint Angliábul, részint Ejszak- 
Amerikábul. A fodor mentábul 100 font 2 — 2% font égvé­
nyes olajat a d , a borsos menta pedig csak 21—25 latot-
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Az elsőbül fontjának 10 forint, az utolsónak, jósága sze­
rin , 9— 22 fór. az ára pengőben.
A  borsos menta kitartó (állandó) növény, az ajakasak 
családába tartozó, 2— 2 5-2 lábnyi magas, négyszegű, ágas 
szárral. Levelei rövid nyelüek, ellenes-, hosszú tojásala- 
kuak, hegyesek, fürészesek; fölszínök sima, sötétzöld, az 
alsó halaványabb s egy kissé szőrös. A  violaveres virágok 
kocsánosak, és magános, egymástól elválasztott, sokvi- 
rágu örvekben állanak, mellyek a szár és ágak végein sű­
rű , tompa, alant félbeszakasztott füzéreket képeznek. A 
csésze csöves, ötfogu. A  bokréta egyszirmu, 4 karélyu. 
Négy csupasz mag van a csésze alapján. Wágner 94. lap. 
112. rlap.
A fodor menta abban különbözik az előbbitül, hogy 
a virágfüzérek fejidomuak , a kocsánok és a csésze alapja 
szőrtelenek, a levelek szívképüek, bemetszve fogasak, 
hullámalakuak, ülők és eléggé  ̂csupaszok. Wágner 93. 
lap. 111. rlap.
47- Mogyorófa (Corilus).
A  közönséges mogyorófa (Coril. avellana) diói (csontá­
ra) 60 procento igen kellemes édes kövér olajat bírnak , 
melly ételekhez és égetésre is jó . Ott, hol hazánkban bő­
ven terem ezen cserje, gyümölcsét e célra haszonnal le­
hetne fordítani.
A  tőrök mogyorófa ( C. colurna) fája igen bccsülte- 
tik. E cserjét is érdemes volna termeszteni nálunk. >5>zad- 
ler X . 10-
48. Napvirág (Helianthus).
A különben is általánosan ismeretes csicsóka napvi' 
rág (Helianth. tuberosus) csucsorai, ujdon fris állapotban
14—15 procent nem jegesedő cukorral tornak, s vi/.zel és 
élesztővel vegyítve 9 procent alkoholt adnak, viztelen 
allapoljara számítva. Ili y aranyban nem ismerünk növényt, 
melly lángot adna.
A napraforgó napvirág (H. annuus) magva csak 15 proc. 
olajat ad ugyan , de az szintolly jó  , mint a legtisztább 
aixi olaj , s ételekhez adható. E célra nálunk is mi vehe­
tik, de nem elég kiterjedésben.
49. Pamut fű  (Gossypium).
Magyarország déli vidékein már 1783ban és líjolag 
1809— 1811 évben próbák tétettek a pamut terjesztésére, 
s ámbár főleg a Bánságban nyert pamut igen finom és hosz- 
szu volt, az egész dugába dőlt.
A pamutot végetlen mennyiségben dolgozzák fö l, ma­
goknak az austriai tartományoknak 80,000 egész 100,000 
mázsára van szükségük.
A  pamut növény minden esetre nagy ápolást kivan, 
de meggondolván, hogy egy holdföldön évenkint 10 mázsa 
pamutot lehetne termeszteni, érdemesnek látszik, hogy a 
termesztéssel föl ne hagyjunk , még akkor sem, ha a nö­
vénykéket kiültetés előtt s télen át üvegházban kellene is 
tartani.
50. Pimpinella (Pimpinella).
Az ánis pimp. (P. anisum, igazi ánizs) olly magvat 
a d , mellybül az austriai tartományokban 10— 12 ezer má­
zsa megy fö l, s melly eddigelé majd egészen Morvában 
termesztetik.
Magvában e'gvényes olaj van, melly a szeszgyárak­
ban igen bőven használtatik föl. 100 font belőle 2 )?— 3 font 
égvényes olajat ad.
Tudtomra eddigelé sehol nem termesztetik hazánkban 
e növény.
Az ánizs p. egyéves erős növény, fehér, orsóképii 
rostos gyökérrel, 1 lábnyi magas és néha magasabb, csí­
kos, ágas, hiú, szőrös szárral. E növény gyöklevelei 
hosszú nyelüek, vesés-kerekesek, háromszor szelvék; a 
szárlevelek hüvelyféle nyeleken ülnek és tollagos hasadtak, 
lándsás-ékképüek, a legmagasabban állók vonalidomulag
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háromhasábuak. A  fehér virágernyők a virágzás előtt csün­
gök utóbb fölmeredők, nyolc— tiz sngaru , sokviráguak. 
A  köz és magán burok 2 —3 levelű, lehulló. A virágosak 
öt szirinuak , a szirmok behajlók.Him öt, olly hosszak mint 
a bokréta. Gyümölcse tojásképü, hárombordás. Wágner 
189. lap. 229. rlap.
51. Rabarbara (Rheum).
A  rabarbara gyök a legfontosabb gyógyszerekhez tar­
tozik, fölhasználata olly nagy, hogy csak a magyar gyógy­
szertárakban elkél évenkint 80— 100 mázsa, mintegy 60 
ezer p. forint árú.
Ez igen nevezetes gyógyszert mindeddig Ázsia adja 
egész Európának, és pedig a chinai Tatárországbul és Hi- 
malaya vidékeibiil.
Angol, Francia, Németországban, sőt Austriában is 
ismételve megkisérték e növényt termeszteni, s ma is ter- 
mesztetik némelly országokban, főleg Angliában, hol vi­
rágát és szárát nagyon jó ízű főzelék gyanánt eszik, de gyöke­
re sem orvosi hatására, sem külső alakjára nézve nem hason­
lítható az Ázsiábul hozotthoz, ámbár meglehet, hogy na­
gyobb mennyiségben vétetvén be, hasonló hatású volna.
Magyar hazánkban tudtomra nem tettek kísérleteket 
e növénynyel, noha a Kárpát hegyeinek kedvező fekvése 
reményt ad jobb süker nyeréséhez, mint a nevezett orszá­
gokban vala.
Legújabb tapasztalások és tudósitások szerint a ke­
reskedésbeli rabarbarát Rheum palinatum L. és a Rheum 
Emodi iVaL adják, következőleg ezen két fajjal kelle­
ne nálunk a tenyésztést megkísérlem. Következendők 
volnának a fő feltételek, mellyekre a rabarbara tenyész­
tésnél tekinteni kellene:
1. A  lehető legmagasabb hely a hegyeken.
2. A növénynek legalább is 8 éviinek kellene lennie, 
mikor gyökere kivétetik.
3. A gyökeret késő őszszel kell kiszedni.
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4. A  gyök tisztítására és szárítására igen nagy gon­
dot kell fordítani.
Ha mind e körülmények tekintetbe vétetnek, remél­
hető volna, hogy az iparkodást jó  süker fogja koszorúzni, 
és pedig annyival inkább, mivel a mondott föltételeket ed- 
digelé Európában a rabarbara-tenyésztésnél elhanyagolták. 
Minden rabarbara faj Középázsia magas síkjain terem 32—  
16 éjsz. fokok között, 9000—10000 láb magasan és ma­
gasabban, ezen oknál fogva az első pont különösen nagy fon­
tosságú lehet. Wagner 201. 202. lap. 241. 242. rl.
52. Repce (Sinapis).
A különben is ismeretes fekete  r. (Sinapis nigra, re- 
pesén) orvosi tekintetben fontos. Magyarországban fölmegy 
orvosi használatra 150—200 mázsa; még bővebben hasz­
náltatik az úgynevezett nuistúrho-L, melly a háztartáshoz 
tartozó cikk. Lámpaolaj készítéséhez kevesebbé alkalma­
tos a fekete repce, mert csak 18 procent olajjal bír, mint 
a fehér repce (S. alba. Sárga mustár, kerti mustár, kerti 
repce), mellynek magvábul sajtolás által 36 procent olaj 
nyerhető. Ezen növény magvábul is készíttetik mustár. A 
fekete repce ritkán termesztetik Magyarországban, annál 
bővebben a fehér. Wagner 165 1. 200 ti.
53. Retek (Raphanus).
A  chinai retek , fajta : olajadó (R. sativus, var. chi- 
ncnsis oleiferus), melly a két ismeretes retek fajtól, t. i. 
a hónapos retektől (R. sativus , var. radicula) és -a fekete re­
tektől (R. sativus, var. níger) leginkább alig húsos, véko­
nyan hosszabbuló, fehéres gyökér, sokmagvu gyümölcs, 
nagyobb és szőrös levelek által különbözik; magvában 38 
— 42 proc. olaj van. Ezen okbul az olajadó növényeknél 
különös tekintettel kell ezen növényre lenni.
54. Ris (Oryza).
A vn i ris (Oryza sativa. L  ) eredetileg Indiában ho-
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nos, de most mind az öt világrészben, és pedig több faj­
tája, igen bőven termesztetik. Az ondótul megszabadított 
magvak, mint ris, igen fontosakba háztartásban igen nagy 
szerepet játszók, mint a mellyek igen nagy mennyiségben 
emésztetnek föl. Ezen növényt, vagy orvos rendőrségi te­
kintetből még inkább a hegyi rist (O. montana. Lour.), a 
délre fekvő vidékeken érdemes volna termeszteni, és reá 
teljes erőt és figyelmet fordítani. A ris a keményítővel lég -. 
bővelkedőbb növénymagvakhoz tartozik, S5 száztolit bír­
ván, s ott, hol termesztetik és ócsó, igen jól lehetne ke­
ményítő gyárakba használni.
55. Sáfrány (Crocus).
Külföldi, nevezetesen francia sáfrány, jelenleg is 80— 
100 mázsa hozatik be évenként az austriai tartományokba} 
mintegy 320,000 p. forintért, levonva innen azon sáfrányt, 
melly Austriában, főleg Krems körül, termesztetik, s a 
melly olly j ó ,  hogy két olly drágán veszik mint a franciát.
A  jóféle sáfrány a nőszirmiakhoz tartozó, s eredeti­
leg Kis-ázsiában honos hagymás növény. A  hagyma kívül 
barna hártyába van takarva, alant rostos. Ezekből őszszel 
rendesen két virág fejlik k i, több vonalképü, visszahajlott 
szélii, alant hártyaféle hüvelytől körülvett levelekkel. A  
virág a levelek előtt emelkedik fö l ; tölcséres, a magzat 
felett hosszú vékony sziromcsövön álló, hatrészü, violaszí- 
níí. A 3 hím rövidebb a virágsziromnál. Bibéje vérpiros, há­
rom, olly hosszú mint a vira'g , igen fűszeres szagu, s azon 
része a növénynek , melly sáfrány név alatt ismeretes.
A sáfrántermesztés igen jutalmazó foglalatosság; ha 
jó l űzetik, általában egy holdrul 10 font szárított és a ke­
reskedésre alkalmatos, legalább 200 p. forintnyi becsű sáf- 
ránt nyelhetni. Wágner 24. 1. 29. rí.
Megfoghatatlan, hogy e növény, melly Austriában 
olly nagy haszonnal termesztetik, ami földdús gazdag ha­
zánkban minden tekintet nélkül hagyatik.
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56. Szeklice (Carthamus).
A  sáfrány szeklice (vadsáfrány, gordon) virága igen 
becsültetik, nagyon szép veres festőanyagáért, s hajdan 
nagy mennyiségben hozaték be a külföldről, főleg Egyip- 
tombul az austriai tartományokba. Most Magyarországé 
azon dicsőség, hogy olly bőségben termeszti a szeklicét, 
hogy az egész külföldi majd teljesen kizáraték az austriai 
kereskedésbül, sőt szép mennyiség még ki is vitetik a 
külföldre.
De mi a szeklice jóságát illeti, a magyar sokkal hát­
rább van az Egyiptominál, s ez két olly drága is mint a 
magyar. Miben áll tehát az egyiptomi szeklice nagyobb 
jósága? A  szerző kisérleteibül kitetszik, hogy a magyar 
szeklice festanyaga szintolly szép, mint az egyiptomié, de 
a magyar alig adja harmadát annak, mennyit az egyiptomi 
jó  szeklice ad.
Ezer font a magyar szeklicébül alig ad 5 fontot e szép 
veres fest anyagbul; magátul értetődik tehát, mennyire 
hasznos volna hazánkra nézve egy olly vállalat, mellynek 
célja lenne e festéket gyárilag nagyban állítani e lő , s igy 
adni a világkereskedésbe.
A  szeklice a fészkes vagy összetett virágu növények­
hez tartozik, és Keletindiában vadon terem. Nyári nö­
vény, szára 2— 4 lábnyi magas, fölül ágas, merev, csí­
kos, fehéres. Levelei váltogatok, nyeletlenek, tojás hosz- 
szukásakvagy lándsásak, szélök tüskés fürészesek, simák, 
fényes zöld- és kissé merevek. A  virágfejek a szárak és 
ágak végein vannak, és kevéssé levelezett sátorokat ké­
peznek. A  burok golyóidomu, külső pikkelyei berzedten 
elállók, a szél alsó felén apró tövisekkel rakott, s rövid, 
sárgás merev tövissel hegyezett. Az eléggé kinyúló, ve- 
reses, tölcséresen kitáguló, öthasábu bokrétákbul álló vi­
rágok , a fészek tetején kis csomót képeznek. A  hímek si­
mák ; u mag csupasz, négyoldalú, négy bordás.
4 8  m a g y a r o r s z á g i  t e r m e s z t m é n y e k
57. Szíkfű (Matricaria).
A  magyar hazánkban rendkívül bőven termő orvosi _ 
szikfű (Matr. chamomilla) vira'gai minden orvosi anyagok 
között majd a leggyakrabban használtatnak. Magában Ma­
gyarországban fölemésztetik évenként mintegy 600 mázsa. 
Belső használatra elegendő mennyiségben gyüjtetik e nö­
vény, csak az óhajtatos még, hogy nagyobb mennyiség 
szállíttatnék belőle külföldre, mint eddigelé történt.
Az orvosi sz/kfű egy éves növény, az összetett virá­
gok családához tartozik , és igen bőven terem a szántóföl­
deken, szőlőkön, a faluk közelében, utakon, de legna­
gyobb mennyiségben a szíksós földeken. A  szíkfű gyökere 
kicsin, orsóalaku, rostos; szára 1— 2 lábnyi, fölálló vagy 
többé kevesebbé fekvő-fölmenő, többnyire igen ágas,gyön­
gén barázdás, szegletes, vékony; levelei nyeletlenek , vál­
togatok, világos zöldek, simák, kétszer tollagosak, keskeny 
vonalidomu, egész vagy szaggatott levelkékkel. Virágai 
ltocsánosak, inagánosan állók a szár hegyén és oldalán , 
sugarasak; a tányér sárga; apró, csöves, ötinetszésü vi­
rágosakból á lló ; a sugárvirágcsák háromfoguak, fehérek, 
este és homályos időben hátragöngyölödtek, különben la­
posan kiterjedvék. Telepje henger-kúpidomű, csupasz, 
hiú; a csészepikkek a szélen hegyökfelé ezüstfehérek. A  




Ezen növényfaj a leghasznosabbak és legbővebben 
termesztettekhez tartozik. Mindenek előtt a kerti szilva (Pr. 
domestica) érdemel említést, mivel gyümölcse nálunk ki­
terjedten és sok oldalkép alkalmaztatik Különösen bőven 
használtaik a szilvaszesz készítéséhez, mellynek legtöbb 
mennyisége Slavoniában készíttetik s a kereskedésbe ada­
tik. Ezen műtétéi azonban ( t. i. a szilvaszesz lepár­
lása , égetése) olly célellenileg történik, hogy jobb keze-
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lés mellett a most alkalmazott anyagbul két, sőt három 
annyi szeszt is lehetne kapni. A  szilvabefőzet, és a szárí­
tott , aszalt szilva nagy mennyiségben állíttatnak e lő , de 
nem a legjobbak, mert a kezelés rósz mellettök. A  szilva 
magban 33 proc. igen jó ,  kellemes , kövér olaj van, és ezt 
még sehol sem iparkodtak előállítani.
A  burack (Pr. armeniaca) gyümölcsében 8— 14 proc. 
cukor van, s hol igen bőven terem , pálinka-égetéshez 
alkalmazható, magva pedig 24 proc. kövér olajat birván, 
olajütéshez használható.
Hasonlót mondhatni a cseresznyéi'íil, melly érett ál­
lapotban 16— 18 proc. cukorral b ir, s mellynek azon fölül 
magva használtatik az orvoslás mezején.
Megemlítést érdemel a borostyán megy (Pr. lauroce- 
rasus), mellynek levelei és az ezekbül nyert víz orvosilag 
gyakran nyernek alkalmazást; a fa Magyarországban is 
terinesztetik szépségéért â  kertekben, de mind a mellett 
külföldi levelek hozatnak be.
A saj meggy (Pr. Mahaleb. Törpe cseresznye) Ma­
gyarország sok vidékein vadon terem. Az illatos pipaszá­
rak ezen fárul vétetnek l e , de a szép, egyenes, hosszú 
szárakat még mindegyre Törökországiul kapjuk. Ha mi- 
veltetnék e fa, csakhamar olly szép pipaszárakat adna ná­
lunk is , minők a törökországiak. Szadler XIII. 20. W ág­
ner 59. 64. 163, 168 lap. 70. 76. 198. 204. rl.
59. Szőlő.
A szőlőrűl, annak termesztésérül, a borkezelésrül és 
használásrul annyit irtak már és pedig olly férfiak, kik 
egész életüket erre fordították, hogy e tárgyat méltán ki­
mer/tettnek tehetjük föl.
Mindezek dacára nagy sajnálattal látjuk, hogy az. ed­
dig tett tapasztalásokba, és az e tárgyat illető sok szép 
chemiai munkákbul borral bővelkedő hazánkban a legki­
sebb szám tapasztala alkalmazást.
Nem tartozik e lapok körébe, errül értekezést írni, 
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mert ez fontossága miatt kétségen kívül igen szaporítaná 
ezen irat kiterjedését; legyen elég arra figyelmeztetni, 
hogy a bortermesztés ügyében igen sok kivánandn és teen­
dő van Magyarországban, s a szőlőtőke használata még 
igen hiányos.
Magyarország olly viszonyok között á ll, hogy a vi­
lág első bortermő országa lehetne, de még sok kivánatát 
kell teljesítenie a termesztésnek és iparnak, mellyel, mint 
teljes jogom van reméleni, az évek óta fönálló „Borismer­
tető egyesület4' komolyan fog foglalkozni.
Ezen egyesület azon helyezetben van, hogy bennün­
ket apródonkint hazánk borainak sajátságával megismer- 
kedtet; a különböző borfajtákat vegytanilag megfogja vizs­
gáltatni szesztartalmokra nézve, hogy összehasonlíthatók 
legyenek a francia, spanyol, portugál és más borokkal , s 
e szerint kiállhatják-e ezekkel a versenyt? vegytanáro- 
kat szólítand fö l: jeleljék ki a módokat, mellyeknél fog­
va a nemesebb , jobb borok hazánkbul a legtávolabb , ten­
gerentúli országokba is átszállíthatok legyenek,—  röviden 
az egyesület (úgy reméli a haza) minden kitelhető módon 
fog iparkodni ezen rendkívül fontos ipar-ág előmozdításán.
A szerző némelly borkereskedést illető figyelmezte­
téseket tett közzé az 1831 vagy 32ki „Gemeinniitzige Blat- 
ter“ ekben , mellyek talám figyelmet érdemelnek *).
Néhány évek óta divatba kezd jőni a pezsgő champag- 
nei borok helyett pezsgő magyar bort csinálni. Nem akarja 
senki vitatni, hogy az eddig kereskedésbe jött magyar 
pezsgő csak távolrul is kiállja a franciával az összehason­
lítást; mind amellett nagy haszonnal jár e vállalat. Ez 
tanítja, hogy a jobban csinált és a francia champagneihez 
hasonlóbb magyar pesgő kétségkívül kiszorítaná azon ide­
gen bort, és minthogy mi a bort olcsóbban termesztjük más
*) VVágner: Über den W einham le!.
országoknál, olcsóbbsága miatt csakhamar utat találna a 
külföldre is.
l)e a jó  pezsgő előállításához nem elegendő a fiatal 
bornál a  forrást meggátolni, s a fiatal bort, hogy meg ne 
romolják, gyorsan eladni, fölhasználás végett; sőt a pezs­
gőnek is azon megkivántatósága van, mélly a  többieknek; 
ha a jó  bor nevét meg akarja érdemleni, az az idősnek kell 
lennie. A francia pesgő borok az által jelesek, hogy elég 
idősek, érettek és egyszersmind jó k , egészségesek, és a 
nagyobb számot tekintve, nem nehezek; csak az Angliába 
küldött champagnei, melly többnyire Epernay vidékén ké­
szíttetik , nehéz , és 6— 7 évű pezsgőbor.
A pezsgőhöz legalkalmasabb szőlőfajtákat kikeresni 
a bortermesztés dolga; a szénsavany előállítására, melly 
a bort pezsgővé teszi, a vegytan tanit meg, és pedig ezt a 
kezében levő szerekkel könnyen tudja eszközölni.
A Magyarországban termesztett temérdek borral egy­
szersmind melléktermények is jőnek létre, illyenek , a sző­
lőmag, borkő, törköly, seprő, s maga a venyige, mely- 
lyek figyelmet érdemelnek.
A szőlő magvában 10— 12. proc. szelid, szagtalan, 
kövér olaj van, szintolly alkalmatos táplálékul, mint ége­
tésre. A szőlőmagnak e célra fordítása szemlátomást ne­
velné a bortermesztés hasznait.
Magyarország mindegyre kénytelen a tisztított bor­
követ, és az abbul nyert borkősavat külföldről hozatni be; 
a nálunk, nevezetesen Pesten , tett kísérletek , e két cikk 
előállítását tárgyazólag, nem sikerültek, tehát hasonló ál­
lapotban vagyunk vele, mint a gyapjúval.
A  törköly majd mindenféle szeszégetésre fordíttatik, 
de mellette ollyan kezelés van, hogy a finomabb borszesz­
ért mindegyre Franciaországnak adózunk , s az úgy neve­
zett francia-pálinkát (Franzbrandwein) kétszer, háromszor 
olly drágán fizetjük, mint magunk állithntnók elő.
Duna hamu (Duna asche) név alatt olly cikk találtatik 
a kereskedésben, mellyet főleg a selyemfestők alkalmaz-
1*
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nak. E cikkely FranciaországbúI hozatik be. Ezen ha­
mut a venyige adja , s Magyarországban szintolly könnyen 
készíthető , mint a franciák földén.
Jó meleg években 28—38 proc. igen édes, kellemes 
cukor van a szőlő kisajtolt nedvében, melly fehér lesz 
ugyan, de olly szépen nem jeged meg, mint a közönséges 
cukor; de ez a köznapi használathoz mit sem tesz: jó  vol­
na tehát hazánkban illyen cukrot hozni divatba. Mert 
minthogy a szőlőcukor végetlenül olcsóbban állítható elő 
mint a nádcukor, remélhetnék, hogy ezen honi cukor ál­
tal az idegen cukor behozatala korlátoztatnék.
Csak egy tárgy van még hátra e cikk fejtegetésénél 
megemlítendő, noha az ide csak úgy tartozik , mint sok 
más tárgyhoz, t. i. az ecet. Ecet hazánkban igen sok ké­
szíttetik, de mind olly gyenge, hogy elég messze nemszál­
lítható a nélkül, hogy ára aránylag igen magasra ne rúg­
na. Óhajtandó, hogy gyárak állíttatnának föl igen tömény 
(concentralt) ecet készítésére, melly nemcsak az ország­
ban volna könnyen tovább szállítható, hanem kivitelre is 
alkalmatos lenne. Szádler XIV . 24. Wágner 126. lap. 153. 
154. rl.
60. Szömörcse (Rhus).
Ezen növénynembül két faj alkalmaztatik a mívek és 
mesterségeknél: a sárga íz. (Rh. cotinus, szkupia, asz- 
kompja) és az ecet sz. (Rh. coriaria, ecetfa), mellyek ré­
szint cserző-, részint festőanyagot adnak. Az első faj bő­
ven miveltetik Magyarországban, és elég bőven ki is vite­
tik ; a másodikat nem termesztik. E cikkek bősége s ter­
mesztésének könnyű módja kívánatossá teszik, hogy n 
csekély ár dacára is bőven termesztessék mindenik faj az 
országban.
A sárga szömörcse az Anacardmeák családához tarto­
zik , s 4—6 lábnyi magas cserje. T,evelei váltogatva állók, 
visszás petések, majd gömbölyűk, épszélii-simák. A nyél- 
czék, bordák és erek veresdedek. Virágai bugásak; a bök-
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rétíi 5 zöldes, petés, fölfelé elálló szirombul á ll; a csésze 
5 metszésű, tartós, hímek rövidebbek a bokrétánál; há­
rom apró szivképü bibe. A buga megnyúlik elvirágzás után, 
szőrös lesz, s ekkor tollas füzért képez. A gyümölcs fer­
dén visszás szives, zöld, redős, szőrtelen. Szádler III. 15. 
Wágner 136. 1. 165 , 166. rl.
Az ecet íz. csak abban különbözik az előbbitől, hogy 
levelei 5— 7 pár tollaguak, bojtosak; a levelek majd körő- 
cös tompák és durván fürészesek, ülők; a nyéicék elül 
szárnyasak, a virágok bugásán ülnek és bogyónemű gyü­
mölcsöt adnak, mellyek veres szöszszel takarvák.
61. Timpó (Tormentilla).
A f  ölálló t. (T. erecta) gyökerében 30—32 proc. cser­
zőanyag van, melly nagyon hasonlít a Keletiridiábúl igen 
nagy mennyiségben Európába szállíttatni szokott Kaiéval 
(Catechu), s ezt kétségkívül pótolhatná a cserzésben és fes­
tésben. E növény igen bőven terem Magyarországon, s 
érdemes volna közelebbi vizsgálatra s termesztésre. Orvo­
silag gyökere használtatik, s hazánkban e célra elég bő­
ven gyűjtetik.
A timpó a pimpósuk csalódához tartozik; a fölálló t. 
tartós apró növény, szárához képest aránylag nagy, gu­
mós-hengeres, pupos-hajlott, kivül barna rostos gyökkel. 
Szárai terebélyek, lefekvők és fölállók, vékony, vonalké- 
püek, villás-ágasak. Levelei három és öt számnak , az al­
sók nyelesek, a fölsők ülők; a levelkék lándsásak, ala­
pon keskenyek f bemetszve fürészesek, szőrösek. Az alsó 
állevelek többé kevesebbé osztottak, a felsők egészek. A 
virágok az ágak végein állanak és a levélszegletekben ma­
gánosán hosszú fonalidomu nyeleken. Csészéje egy levelű, 
8 hasábu; a bokréta négy szirmú, a szirmok visszásszíve­
sek, sárgák. A magvak gömbölyűk, csupaszok, kicsin, 




A tölgynek minden faja már csupán fájáért nagyon fon­
tos, de Magyarországra nézve még a makk és gubacs te­
szi e fát igen nevezetessé: az első mint sertéshizlalási 
termék, a másik mint cserzőanyag, mellybiil százezer 
mázsák szállíttatnak k i, s igy hires árucikké tétetik.
Érdemes itt azon kérdést fölállítani; nem lehetne-e a 
gubacsot, ezen fontos cserzőanyagot, kényelmesebb , hasz­
nálhatóbb idomban szállítani a kereskedésbe, hogy nagyobb 
haszon állana elő belőle, sa  kereskedésben még kiterjed­
tebb szerepet vihetne'?
T u d ju k , hogy Keletindia, főleg Bengala és Bombay 
kivonat alapjában ad cserzőanyagot a kereskedésbe, ez a 
K áté, mellynek száz részében 48—54 rész tiszta cserzőanyag 
van. — Ismeretes az is, hogy Uffenheimer és Zahlheiin 
szabadalmat kaptak már 1817ben gubacskivonat készíté­
sére. De e kivonat nem sokkal dúsabb a cserzőanyag­
ban, mint a gnbacs maga, s ennek oka a készítésmódban 
fekszik.
Jó gubacsban 20— 26 proc. cserzőanyag van, mellyet 
vegytani szerek által, minél tisztábban, gyárilag, lehet- 
ségig olcsón előállítani olly feladat volna, mellybiil Ma­
gyarország kereskedése kiszámithatlan hasznot huzna.
Maga a tölgyfa haja is bir cserzőanyaggal, és pedig a 
fa kora szerint 5—16 procentóval.
A gubók, mellyek nálunk gyüjtetnek, a legroszabb 
és cserzőanyag tekintetében legszegényebb /ajakhoz tartoz­
nak. Szádler X IV . 17. 18. 19. 20. Wágner 141. 112. 
143. lap. 171. 172. 173. rl.
63. Ziliz (Althea).
Minden orvosi növények között legnagyobb mennyi­
ségben használtatik föl a mahola ziliz (A. officinalis, fehér 
mályva, mahola, mázola, ziliz). A gyógyszertárak által 
Magyarországon a fííbül 4—500 mázsa, a gyökérbül 600
— 800 mázsa használtatik föl körülbelül. E  növény rend­
kívül bőven terem magyar hazánkban, s a gyökér legna­
gyobb része még is Németországbul hozatik gyógyszertá­
raink számára. Ennek oka az, hogy a német zilizgyök 
tisztább, szebb, fehérebb, nyálkásabb és kevesebbé ros­
tos , mint a magyar. Mert e növény Németországban iil- 
tettetik, és gonddal tenyésztetik. Miután e növény nálunk 
bőven terem vadon, s fölhasználata nagy, a külső gyök 
ára magas (mázsája 18—20 ft p .), tehát remélni lehet, hogy 
akadnak emberek, kik e szerencsét használni fogják az or­
szágban.
A mahola ziliz tartós növény, a málvásak családábólj 
mellynek gyöktörzsökébül hosszú, orsóalaku, gömbölyű 
húsos gyökágak erednek. Szára 2—4 lábnyi magas, föl- 
álló, fehérnemezií, fönn ágas. Levelei váltogatok, nyele­
sek, szí ves-tojásképüek , homályosan 3-—5 karélyu, fogas, 
szürke-zöld, finoman szőrös, lágy tapintatuak. A  virágok 
nyelesek, apró bugákban, a levélszegletekben. A külső 
csésze 9 hasábu, kisebb az 5 hasábu belsőnél. A bokréta 
málvaféle, fölállva kiterjesztett, halványpirosas, veres csi­
kókkal , eres. A számos, egy csőbe összenőlt hímek csak 
fölső hegyökkel szabadok; a porhonok szép violapirosak. 
A magtokok körösek, több két válványu, s az oszlopido- 
mu telep körött körmódra helyezett tokokbul összetéve. A 
magvak egyesek, veseképüek. A ziliz szereti a nedves he­
lyeket, folyók és csermelyek mellékét, televényes réte­
ket és erdők széleit. Szádler IV. 5. Wágner 174. lap. 211. 
212. rl.
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Az itten előadott mű- es gyógytani növényeken kí­
vül , még sok van, mellyek Magyarországban részint va­
don teremnek, részint mivelésre alkalmasak, s az ország­
nak több vagy kevesebb hasznot szereznének; de mindnyá­
ja sokkal hátrább van alkalmazás tekintetében az előadot­
taknál. Ezen értekezés módfelett hosszú is lenne, ha itt
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mindnyáját, bár röviden is, elő akamók terjeszteni. Le­
gyen elegendő itt a sok közül a jelesebbeket névszerint 
fölhozni, mellyek gyakrabban látnak alkalmazást. Ily- 
lyenek :
llazsál rúzsa (P. officinalis); kétlaki csalán (Urtica di- 
oica. Wagner 166.1. 201. 202. rl.); bolonditó csalmatok 
(Hyosciamus niger. Wágner 81. 1. 97. 98. rl.) ; pacsirta csé­
szeszárny (Polygala vulgáris. SzádlerIX. 14. Wágner 67. 1. 
80. r í.); keserédes csucsor (Solanum Dulcamara. Szadler II. 
20. Wágner 39. 1. 46. r l .) ; szekfűszagú cikiasz (G’enrn ur- 
banum. SzádlerIX- 2. Wágner 9.1. 11. rl.) ; tekert és fes tő  
cikszár (Polygonum Bistorta et tinctorium. Wágner 2 lap.
3. rl.); csicsákás derely (Imperatoria Őst. Wágner 197.1.237. 
rl.); mezgéségerfa (Alnus glutinosa); vidraelecke (Menyant. 
trifol. Wágner 156.1.188. rl.); kőris ezerjó (Dictamnus albus. 
Szádler IX . 19.); veszős fagyai (Ligust. vulg. SzádlerlII.
11.); élődifagyöngy (Viscum album. Szádler VI. 5 fakin  (Lo- 
ranthus europaeus. Wágner 80- 1. 96. r l .) ; farkkóró (Ver- 
bascim. Wágner 7. 107. lap. 9. 128. rl.) ; földepe (Erythr. 
Cent. Szádler. IX . 22. Wágner. 22. 1. 26. rl.) : fűz  (Salix. 
Szádler I. 20. 21., VII. 14. 15. Wágner 129. lap. 157. 158. 
rl.); kerek gégevirág (Aristól. votimAa)'. geszt;enyefa (Castanea 
vesca); gyékény (Typha latifolia); hunyor (Helleborus ni­
ger. Wágner 10. 1 12. rl.); iglice (Ononis spinosa. Szád­
ler II. 3, Wágner 176. 1. 214. rl.); izsóp (Hyssopus olíici- 
nalis. Wágner S9. lap. 106. rl.); halmos (Acorus calamus. 
Wágner 69- lap. 82. rl.); kajiotnyák (Asarum europaeum. 
Szádler II. 19. Wágner 43. 1, 52. rl.) ; kontyvirág (Árum 
maculatum); bábakalács körfény (Carlina acaulis); körtvély 
fajak (Pyri species); pamutkrepin (Asclepias syriaca); bak- 
szarva lepkeszeg (Trigonella foenum graecum. Wágner 172. 
lap. 209. rl.); lestyéin (Ligustie. Levist. Szádler X IV  3. 
W ágner 74. 1. 88. 89. rl.); csengő Unka (ílypericutn perfo- 
ratum. Szádler XII. 20.); levendula (Lavandula spica. Szád­
ler 11. 22. Wagner 30.1. 36. rl.); kerti libalop. (Chenopo- 
dium ambrosioides. Wágner 109. lap. 130. rí.) r lóhere fa -
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jak (Trifolii species. Szádler III. 19 24. VII. 22. \ III. 21.
X. 15.); sós lórom (Rumex acutus. Szádler IX.. 9- ^  agner 
105. 1. 126. r l.) ; mályva (Malva. Szádler IV. 6. Wágner 
35. 36.1. 42.43. rl.); mond óla(ArMygdalus communis. Szád- 
ler VI. 16. Wagner 1. 23. 32. lap. 1. 2. 27. 28. 39. r í.); 
szurokszagií és majorana murvapik (Origanuin vulgare et 
Majorana. Szádler IV. 4. Wagner 108. 1. 129. rl.); fedő  
nád (Arundo Phragmites. Szádler X. 1.); fek ete  nadálytő 
(Symphytum officinale. Wágner 5 lap. 7. r l.); maszlagos 
nadragulya (Atropa Belladonna. Wágner 15. lap. 18. rl.) ; 
vízi fehér nimfa (Nymphaea alba); viola nőszirom (Iris flo- 
rentina. Wágner 179. lap. 218. 219. rl.); fehér nyírfa (Be- 
tula alba. Szádler XII. 1 .); mondola palka (Cyperus escu- 
lentus); édes gyökerű és erdei pafran (Polypodium vulga­
re et filix inas. Wágner 119. 157. lap. 143. 144. 189. rl.); 
török paprika (Capsicum annuutn); arti/i pozdor (Scorzone- 
ra hispanica) ; fogas rezeda (Rezeda luteola. Szádler XIII.
1 .); damaski rózsa (Rosa gallica. Wágner 86. 1.103. rl.); 
szagos ruta (Ruta graveolens. Wágner 28. lap. 34. r l.); ör­
vény sertecsék (Innia Ilelenium. Wágner 103. lap. 123.124. 
rl.) ; veresgyiirü somfa (Cornus sangvinea. Szádler VII. 3.); 
szappanfű (Saponaria officinalis. Wágner 13. lap. 16. r l.); 
borsos szátorja (Satureja hortensis. Wágner 66. 1. 79. rl.) ; 
szilfa fajok (species Ulmi. Szádler VI. 24. XIII. 2. W ág­
ner 78. lap. 93. 94. r l.); hars szódokfa (Tilia europaea. Szád­
ler IX. 25. Wágner 73. I. 87. r l.) ; ragyás tárnics (Genti- 
ana pannonica. Wágner 6. lap. 8. rl.); vetésitarsóka (Thlas- 
pi arvense); tapló és szürkehasú tinórú (Boletus igniarius et 
fomentarius. Wágner 195. lap. 235. r l.); tiszafa (Taxus 
baccata. Szádler XIV. 7.); görögdinnye és úritok (Cucur- 
bita Citrulus és Pepo. Wágner 48. lap. 57- 58. rl.); sárga­
dinnye és ugorka (Cucumis Meló et sativus- Wágner 11. 1. 
13. 14. r l.); fehér y abrut és bárány üröm (Artemisia ab- 
synl hinni, Abrotan. et ponticum. Szádler X. 7. XII. 8. W ág­
ner 120. 183. lap. 145. 116. 223. rl.); bolha útifű (Planta-
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go Psylliiun); giliszta varádics (Tanacetum vulgare. W ag­
ner 29. lap. 35. rí.); fehér zászpa (Veratrum album; ker­
ti  zsálya (Salvia officinalis. Szádler IX . 18. Wa'gner 37. 
lap. 44. r l.); kerti zsázsa (Lepidium sativum); festő  zsól- 
tina (Serratula tinctoria. Szadler III. 14.); zsurló (Equi- 
setum); izlandiai zuzmó (Lichen islandicus. Wágner 188. 
lap. 228. r l.); és sok más.
Mind ezen növényekből valamelly rész, vagy a gyök, 
vagy a virág, vagy a levelek, vagy az egész növény hasz­
náltaik orvosi vagy mesterségi tekintetben.
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II.
Az áUatországbul való tárgyak , mellyel: orvosi 
vagy technicai tekiutetbül Magyarországra nézve 
fontossággal bírnak.
Az állatország nem ad olly sokféle idetartozó tárgya­
kat, mint a növényország; de ollyan egyesek vannak ezek 
között, inellyek az alkalmazás kiterjedésére nézve sokkal 
nagyobb fontosságúak, mint a növényi anyagok. Ide tar­
tozók ;
1. A lorök.
Az első szakaszban láttuk, hogy Magyarhazánk igen 
nagy cserzőanyag-bőségben van , s hogy ebből, nevezete­
sen gubacsokbul, igen nngy mennyiséget ki is visz ; más 
oldalrul ismeretes, hogy a különféle nyersbőrökkel ifién 
nagy kereskedést űzünk külföldre. Név szerint szelid álla­
tok a következők adnak legbővebben kereskedési bőrt: az 
ökör, tehén, bival, ló ,  disznó, és ismét a bornyú, bir­
ka, bárány, kecske; és ezen állatok bőrébiil évenkintsok 
száz ezer darab kivitetik.
A cserzés mestersége Magyarországban is igen kiter­
jedt ugyan, nevezetesen van számos tímárunk és csávás 
vargank; de miután olly sok nyersbőr kivitetik, semmi 
kétség alá nincs vetve, hogy hazai tímárkodásunk, mind 
kiterjedés, mind tökéletesség tekintetében igen előre moz­
dítható, s illy mozdításra várakozik is , mit annál nagyobb
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haszonnal lehetne eszközlésbe venni, mert az egész biro­
dalomban nincs eddigelé bőrgyár, melly a vegytan minden 
előmenetelét használta s alkalmazta volna céljaihoz; más 
oldalrul pedig Magyarország a legolcsóbb cserzőanyagot 
legnagyobb bőségben birja a timársághoz, valamint van 
elegendő tiinsója is a csávavargasághoz.
Továbbá mind a mellett, hogy az austriai birodalom­
ban sok marha tenyésztetik, még is idegen tartományokbul 
is hozatik be bőr; a készített bőrök köziíl pedig a baga­
ria, maroquin és szattyán mai napig sem ismeri Magyar- 
országot hazájának, pedig e bőrfajokat mi is előállithat- 
nók. Az ipar ezen ága mindenesetre nagy figyelmet érdemel.
Kísérletre érdemes volna : ha valljon előállithatni-e 
Magyarországban a perzsa és krimiai juhbőrt, valamint az 
asztrakánt is.
Sokkal, csekélyebb fontosságúak Magyarországra néz­
ve a vadállatok bőrei, mellyek rendesen csak közönséges 
szűcsbőrt adnak, de mind a mellett jobb vadászati rendnél 
nagyobb hasznot hozhatnának az országnak.
2. Halak.
Magyarország igen bővelkedik halakkal; a belföldi 
halak nagy számát itthon emésztjük fö l, csak kevés, és 
csak a nemesebb fa j, p. o. a süllő, fogas s t. vitetnek ki 
Bécsbe, de igen nagy rész, főkép a tiszai halakbul éven­
ként elvesz, elvesztegettetik.
Az austriai tartományokba évenkint sok halzsir hoza­
tik b e , 400,000 p. forintnál sokkal több becsű.
Ezen egyáltalában idegen termesztmény a bőrgyártás­
hoz használtatik, melly által lágyabb, nyulóbb, s a víz- 
tú'l áthatlanabb lesz.
Ha a halzsír használatának célját jó  szemiigyre vesz- 
szük, s ha a különböző zsírok és zsiradékok vegytani tu­
lajdonságait egymás közt összehasonlítjuk; épen nincs okunk 
azt hinni, hogy halaink zsira , sőt hogy a nem száritó nö­
vényi olajok is , a halzsírt tökéletesen ne pótolhatnák;
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hogy e szerint igen ajánlandok a kísérletek, miképen le­
hetne halzsirt kapni belföldi halainkbul, s mint lehetne 
más zsirneineket a borkészítéshez használni. Szinte próbát 
érdemelne, ha valljon haldús vidékeink a halak szárítása 
vagy b eS Ó zá sa  által, a tengeri tartományok példája sze­
rint , nem nyerekedhetnének-e célszerüleg ?
A  vizahólyag alkalmazása, melly a kereskedésben 
nem utolsó cikkely, némi tekintetet érdemel hazánkban.
3. Kor öt bogár.
Magyarország alsóbb vidékeinek kőrösfával bővelke­
dő tájai évenként szép mennyiséget ad ezen bogarakbul. 
A bogarak nagy számábul szép rész meg is gyvijtetik, de 
a gyűjtés módja olly tökéletlen, hogy ezen iparág jövedel­
me nagyobb figyelem mellett sokszorozható volna.
4. Méhek.
Minden keresetmód között legcsekélyebb időt kiván 
a méhtenyésztés, valamint legcsekélyebb szorgalmat és 
legkisebb tőkepénzt: mind a mellett nem azon mértékben, 
nem azon buzgalommal űzetik hazánkban, mint a dolog 
érdemelné. A mézet igen nagy mértékben finomíthatni, s 
a tisztaság ollyan fokára emelhetni, hol legtöbb esetben a 
cukrot [lótolhatja.
A viasz igen fontos kereskedési cikkely, mód fölött 
drága, úgy annyira, hogy maga képes a méhtenyésztés 
minden költségét visszapótolni. Ezen iparágot közgazdasá­
gi tekintetben nem lehet eléggé ajánlani.
5. Nadály.
Az élő nadály mintegy 20 év óta olly nagy fontosság­
ra vergődött, hogy szapora orvosi alkalmazás által igen 
fontos kereskedési cikké s Magyarországban nevezetes ki­
viteli tárgyá lett.
Főleg Franciaország használ föl számtalan nadályo- 
k a t, melly, noha már alkalmazásával kissé alább hagyott
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is , mindegyre hiteles számítás szerint 100,OOOOOO darab 
nadályt fölhasznál.
De más országokban is igen sok nadály kívántatik 
meg, s a  dolog menetele ollyan, hogy Francia- s Német­
ország kevés év alatt fölemészté saját nadályait és más or­
szágokra szorult.
Legközelebbről Magyarország szállíta sok nadályt, 
de hazánkra is azon sors várakozik, melly Francia- és Né­
metországokat érte, ha ezen jutalmas iparágot nem szabá­
lyozzuk. Mert Magyarország már most sem tud többet ad­
ni 5—6 száz mázsánál vagy ist7 —20tnillio darab használható 
nadályt. Mint kelljen e nevezetes iparágot szabályozni, az 
eddig sokfelé tett kísérletek és tapasztalatokba kivonandó.
Való ugyanis, hogy a nadályok, szaporodások végett 
nyugalmat kívánnak; kísérletek által kitudódott, hogy a 
nadály első évben 8 vonalnyi hosszú lesz , másodikban 16, 
harmadikban 23, negyedikben 30, ötödikben 36, s csak 
a hatodikban éri el a 42 vonalt; 36" vonalnál kisebb nadá­
lyok igen ritkán alkalmaztatnak , mik szerint orvosi célok­
ra az 5 és 6 éves nadályok használtatnak, mire nézve ezek 
teszik a kereskedési cikket. Ezen észrevételeknél fogva 
igen könnyű azon következtetésre jőrii, miképen a nadály- 
tenyésztésnél úgy kell rendelkezni, hogy a nadálytavak 6 
osztályra osztassanak, minden évben, illő renddel, csak 
egy tó nadályoztassék k i, az 1., 2., 3 ., s nagy részint a 
4 évűeket sem szedvén k i , a tenyésztésre alkalmas hatnál 
több évüeket is meghagyván, a fogásnál pedig egész kí­
mélettel látván a dologhoz. Még nagyobb virágzást kapna 
ezen jeles iparág, ha az eddigi tapasztalatok értelmében 
mesterséges tavak készíttetnének.
6. Selyembogár.
A selyemtenyésztésnek, mint a nemzeti gazdagság bő 
forrásának fontosságát, annyira elismerék minden orszá­
gokban , hogy magok a kormányok is minden lehető mó­
don gyámolitják és előmozdítják ezen iparágot; nevezete-
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sen a kormány részérííl alig történt valahol több a selyem­
tenyésztés javára, mint az austriai tartományokban, de 
sehol sem is virágzik az jobban, mint itten. A m i magát 
Magyarországot illeti, ez minden Austriához tartozó orszá­
gok között majd leghátrább áll selyeintenyésztés dolgában, 
s kívánatos, hogy e/.en iparág a földbirtokosak által ná­
lunk minden lehető módon előinozdíttassék és terjesztessék.
Minden tapasztalás, melly a selyemtenyésztésre néz • 
ve hazánkban téteték, azon reményre jogosít fe l, hogy 
Magyarország nem csak maga szükségét fedezhetné se­
lyem dolgában, hanem nagy mennyiséget állíthatna még 
kivételre is elő.
7. Szőr.
Az állatok szőre anyagot ad számtalan munkákhoz, 
és termesztése, elkészítése s földolgozása számtalan ember­
nek ad munkát, élelmet, ruházatot és más szükséghez és 
kényelemhez tartozó tárgyakat.
Legnevezetesebb állatmezek a következők:
a) A gyapjú.
A birodalomhoz tartozó minden országok között ha­
zánk foglalatoskodik leginkább a birkatenyésztéssel; a gyap­
jú olly cikkely, melly a magyar activ kereskedésben a 
legelső helyet foglalja el, s legtöbb kész pénzt hoz és sze­
rez az országnak.
A birkatenyésztés és annak kiterjedése ügyében 
nem sok kívánandó marad hátra hazánkban, és arrul do- 
loghozértő emberek tettel, írással rendelkeznek: de a gyap­
jú kereskedésre és fölgyártásra nézve annál tágasabb a 
mező.
Az első termesztő aránylag kevés hasznot húz gyap- 
jábú l, mert ez rendesen a legnyersebb, legdurvább álla­
potban adatik a kereskedésbe, a mosásra és osztályozásra 
alig fordittatvan figyelem, miáltal azon rósz körülmény áll 
e lő , hogy különböző kezeken kell átmennie míg a gyár-
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(óé lehete. Csak a legújabb időben fordittatik erre nagyobb 
gond, s igen remélhető, hogy e felette fontos cikkeli ke­
reskedés apródonkint illőleg szabályoztatik.
Még nagyobb fontossa'gú azon körülmény, hogy Ma­
gyarország igen nagy mennyiségit földolgozott gyapjú szö­
vetet vásárol a külföldiül, nem hogy ezt belföldön gyár­
taná legalább olly mennyiségben, hogy magunk szüksége 
fedeztetnék. Finomabb posztó csak az egy gácsi gyárban 
készíttetik.
Más állatok szőrei.
Más állatok szőrei sokkal kevesebb fontosságot bír­
nak a magyar kereskedésre nézve. Legnevezetesebb a ló­
szőr, vad és tengeri nyúl szőre és a disznó sertéi. Ezen 
utolsó cikk leginkább Lengyel- és Oroszországbul hozat­
nak Austriába.
8. Tej.
E cikknél két dolog tekintetében akarok figyelmezte­
tést csinálni: a sajtra és a tejcukorra.
Sok birkasajt készíttetik ugyan Magyarországban, de 
tehénsajt csak ritka helyen, és ott sem nagy mennyiségben. 
Mindegyre sok külföldi sajtot látunk behozatni hazánkba, 
noha Kárpát havasaink táján hihetőleg szintollyjó sajtot 
lehetne előállítani, minőt a svájci havasok vidékei ad­
nak. Mi a tejcukrot illeti, ez orvosilag igen bőven hasz­
náltatik föl. Magyarország ebbiil évenkint 2500— 3000 fon­
tot megemészthet, s azt könnyen tudhatná itthon előállítani.
9. Zsír.
Az állati zsírok részint szappankészítéshez, részint 
világitó anyagul, részint a háztartásban használtatnak , s 
Magyarországban igen bőven állíttatnak elő. A behozott 
zsírok között főleg két faj megnevezendő; a fagyu t. i . , 
mellybül déli Oroszország, nevezesesen Krimia, mindegy­
re igen sokat küld, és mellynek rakodó városát, egy ré­
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szint , Pest képezi. Második cikk a már a halaknál meg­
említett hal/sír, melly egész mennyiségében kiilföldriil ho- 
zatik a/, austriai tartományokba. Epén nincs kétség arrul, 
hogy Magyarország , ha jobban látna a marhatenyésztés­
hez, elegendő faggyú t állíthatna elő saját szükségei fedezé­
sére, sőt szép mennyiseget ki is küldhetné.
L egxíjabb időben Pesten Jurenák gyógyszeres ésFrőh- 
licli n ag yk eresk ed ő  urak sztearinsavany-gyertyagyárt 
állítottak fő i , mellynek léteié a vállalkozók jelleme, s mun­
kássága által eléggé biztosítva van. Valami nagyszerű gyár 
a sztearinsavany előállítására , melly ezen anyagot a maga 
valóságában, nem pedig gyertyává földolgozva hozná a ke­
reskedésbe, főleg arra lenne alkalmatos, hogy igen nagy 
mennyiségű faggyú dolgoztatnék föl nagy haszonnal, melly 
igy a világkereskedésbe fölvehető cikké változnék.
A halzsirra nézve már ezen osztály 2dik Szakaszában 
mondottuk, miképen lehetne belföldi halzsirt nyerni, melly 
a külföldinek használatát korlátozná vagy ki is szorítaná.
Az itteni leirt tárgyakon kivül még nem kevés talál­
tatik az állatországban, melly több , vagy kevesebb tekin­
tetet érdemel, a mint alkalmaztatása nagyobb,vagy cseké­
lyebb. Megemlítendők közé tartoznak: a csigatenyész­
tés, a rákok használata az úgy nevezett rákszemekhez, 
mellyek eddigelé csak Oroszországbul hozatnak; a külön­
féle állathulladékok jobb használata, p. o. a belek, hólya­
gok, szarvak, körmök és csontoké, stb. stb.
I'KRM. l’ Ál.Y. III.
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III
Ásványországbeli tárgyak, mellyek Magyaror­
szágban kézműi s orvosi tekintetben nem talál­
nak elegendő méltánylást.
IJa az eddig aduit mutatványokbúl a/.on következte­
tésre gondoljuk magunkat följogosítva, hogy Magyaror­
szágot a legtermékdúsabb országokhoz számítsuk Európá­
ban: ezen nézet annyival inkább megerősödik , mindinkább 
megtekintjük hazánk ásványországbeli terményeit. Való­
ban, ha Magyarország és általában az austriai tartományok 
kereskedési viszonyait tekintjük a külföldhöz, első pilla­
natra látjuk, hogy minden idő óta, s egész a mai napig 
szenvedőleges kereskedést folytatunk a külfölddel. E sze­
rint természetes kérdés, honnan származik, hogy a dolog 
iily állásánál nem csak nem szegényednek el az austriai 
tartományok, hanem folyvást virulnak?
Az ásványország, nevezetesen a sok nemes érc,melly 
Magyar- és Erdélyországban terem, egyenlíti ki ezen szen­
vedőleges állást, mindig új és új pénzt hozva forgásba.
Nincs itt helye c tárgyat kimerítőleg elővenni, nem 
is célom ezen állítást bizonyítiuany és számvetésekkel tá­
mogatni; a tárgy elég sokszor és számos régi s új írók ál­
tal világíttaték föl közgazdasági szempontokból, és annyi­
ra szembeszökő, hogy bízvást igazság gyanánt fogadható 
el. Itt tehát csak az a kérdés fejtendő meg: mit tőn Ma­
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gyarországban a-/, ipar, az ásványgazdagság fölhasználatá­
nak tekintetében , és a tudományok mostani állásánál fog­
va, mi teendő marad neki hátra?
Az ásványgazdagság kémleleténél a régibb fölosztást, 
ha bár tudományos elv híjával van is , tartandom meg, és 
pedig azon okbul, mert ismeretesebb, és könnyebben fel­
fogható. Miszerint tehát először is az ércek, azután a kö­
vek és földneinek , majd a gyúlékony testek, utóbb a sók 
és savanyák , végre az ásványos vizek jövendőnek vizs­
gálat alá.
a) É r c e k .
l)  Arany és eziht. Ismeretes dolog, hogy az arany és 
ezüst előállítása korunkban sokkal kevesebb haszonnal jár, 
mint hajdan történt, főleg Mária Theresia idejében, és 
hogy ennek okát a bányászat lomha tízesében véljük fölta­
lálni. En azonban nem ezt hiszem a dolog tulajdonképi 
okának, sőt meg vagyok győződve, hogy az ok sokkal 
mélyebben fekszik, de itt is lehet segíteni a dolgon-
Kinek alkalma volt Magyarország bányavárosait be­
utazni, az észre is vette, hogy a bányászat nagyobbré- 
szint a régi telepzeteken űzetik , és hogy igen kevés úgy 
nevezett ,,remény nu'velés“  történik; de egyszersmind ar- 
rul is meggyőződhetett, hogy az illyen e telepzetekbeni 
mivelés nem csak azáltal, hogy ezek részint ki vannak me­
rítve , s ez okbul szegényebbek is lettek, hanem azon ok­
bul is kevesebbé vagy alig jutalmazok, minthogy a fölho­
zás nehézsége, a gépek alkalmazása, a nagyobb munka- 
dij és idővesztés a kiadásokat rendkívül emelik.
Azon okbul, hogy egyes régi menetek elszegényed­
tek , senki sem fogja azt vitatni, hogy Magyarország ne­
mes érceket rejtő hegyei ki vannak merítve; minden do­
loghoz értő tudja, hogy magok azon begyek, mellyekben 
nálunk arany- és ezüstbányák vannak, sok évezredekig 
kizsákmányol hal lanok , és hogy kiszámithatlan kincseket
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bírnak. Ki előtt ez képtelenségnek látszik, csak vessen 
pillanatot Magyarország geognosticai helyzetére.
T u d v a  van, hogy az arany és ezüst Magyarorszag- 
ban leginkább a zöldkőporfyrban, ritkábban a tráchites 
képzetben és a gneiszbaa található; de az arany azon fö­
lül több vizek által is hordatik,minő a duna, garan, ipoly, 
és mások.
A trachit-kőnem, mellyet Beudant, kinek munkálko­
dásai Magyarországra nézve e tekintetben igen fontosak , 
Porphyre-molaire-nak nevez, és nemes érceket rejt, a Ga­
ran jobb partján vagyon, Uj-Bánya között és Pila felé nyú­
lik , hol a zöldkőporfyr kezdődik és szinte nemes ércek­
kel bir.
Ezen kőnemet (Gebirgsart) újra föltaláljuk, nemes ér­
ceket bírva , Telkebányánál. Bercsényi a Beregszász kö­
zötti Trachytben is találta a nélkül, hogy mivelésre érde­
mesnek tartaná. Ezen kívül a mondott hegyfaj a fölhozott 
vidékeken kívül, máshol is elég bőven találtató.
ü i umbier hegyvidékén, nevezetesen a Certowa Szavad­
ba magas hegy mindenik oldalán,és pedig egy részriil Ja- 
rabában Zólyom , más résziül Boca s Magurkában Liptó 
vármegyében a gneisz réz és dárdany ércekben aranyat is hord 
és érette miveltetik.
A nemes ércek sokkal nagyobb mennyisége a zöld­
kőporfyr igen elterjedt kőzetében van. Szathmár vármegye 
hegysége, melly Miszbányátúl Felső-bánya és Nagy-bá- 
nyátúl Kapuikon át Oláhlapos-bánya felé fut zöldkőporfyr; 
szinte azt mondhatni Krassó vármegye haloinsorárul, melly 
Dognácska s Oravica arany és ezüst bányáira! ismeretes, 
és egészen Moldava felé kiterjed. De legnagyobb kiterje­
désben látható e kőnem azon hegycsoportban, melly a sel- 
meci bányák miatt kapott hírre. Ezen város környékei, 
valamint Bela-bánya tájéka, a kozelniki völgy egy része, 
a vichnyei s s'zklenoi völgyek, Hodrics, sz. Antal, Stein- 
bach, lvorpona es Bakabánya vidéke, azután a Börsöny 
körötti hegycsoport az Ipolynál, '  Körmöcbánya tája, a
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zsárnoci völgy hegylánca Pilánál és Hochwiesennél, na- 
gyohh részint zöldkőporfyrból allanak; mind ezen vidéke­
ken sok mérföldekig nyúló, s helylyel közzel magas he­
gyeket képez ezen kőnem, mellyek kimerithetlen bőség­
ben bírják a/, aranyat és ezüstöt.
A bányászat mostani állapotjánál a nemes ércek nye­
résére nézve következő föladást kellene föloldani: a keze­
lést olcsóbb módon eszközleni. Ezt két módon hajthatni 
végre,s mindenik módot lehetne és kellene Magyarország­
ban alkalmazni.
Első volna az Ainalgamatio s kiválasztás (Seigerung) 
elfogadása, melly módszerek Szászországban a legszegé­
nyebb érceknél is legnagyobb haszonnal alkalmaztatnak.
Második szer volna minél olcsóbb munkásokat szerezni.
Nálunk is, hála a haladó kornak, megismerteték és 
beszéd tárgya lett, hogy a bűnös foglyokat foglalatoskod- 
tatni k ell, és igy első lépést eszközleni javulásukra. Több 
törvényhatóság szükségesnek is találta dolgozóházakat 
építeni, mi minden bizonynyal a legnagyobb fokú elismerést 
és köszönetét érdemel. D e, legyen szabad megjegyeznem, 
hogy a fölállítás kiadásokkal, a vezérlés nehézségekkel 
van összekötve. A bányászat már kész, és nagyszerű 
általános dolgozóház , melly nem csak Magyarország bűnö­
seinek , hanem egész Európáéinak évezredekig adna fog­
lalatosságot. Hogy ezen rendszabály által a bányászat 
legolcsóbb munkásokat nyerne, úgy vélem, nincs kétség 
alatt, még akkor sem, ha a vétkeseket a bánya jövedel­
méből kellene is táplálni, a mit most minden törvényható­
ság haszonnélkül tesz.
2) Réz.
Kéz tekintetében sem kevesebbé gazdag Magyaror- 
szag, sót ezen oldalrul egy ország sem mérkőzhetik vele 
Európában. Ciöinőr, Bihar, Marmaros, méginkább Szath- 
mar, Lipto, Krasso, Zólyom és Nzepes varmegyék terje­
delmes rézbányákkal bírnak, és sok rezet állítanak elő.
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Kívánandó, hogy a magyar réz minősége javitlassék, 
mennyisége pedig szaporittassék. Finom munkákhoz mind­
egyre orosz rezet kell Austriába behozni.
3) Vas.
Vasbányákkal bir Krassó, Borsod, Szepes, Zólyom 
és Gömör vármegye; ércei igen tartalomdusak ,a  vas több­
nyire jeles minőségi?, de ára aránylag nagy. Ha ócsóbb 
termesztésmód hozatnék be számára hazánkba, e cikk nem 
csak a belföldön találna nagyobb kelendőségre , hanem je ­
les kiviteli cikké változhatnék, főleg Törökország felé.
A vas különféle alkalmazása által a nemzetek mivelt- 
ségbeli haladása és magosságának föltételévé lön ; tehát az 
ipar ezen ága minden országra nézve a legnagyobb fontos­
ságú, s a legfőbb figyelmet érdemel.
Általában két megkivántatóságot kellene a magyar 
vaskezelésnek elébe írni.
1) Lehetőségig olcsó öntött vasat állítani nagy meny- 
nyiségben elő , ollyan célokra , mellyek kevesebbé jó  va­
sat kívánnak.
2) Lehetőségig j ó ,  minden, még a legfinomabb acél- 
munkákhoz is alkalmatos vert vasat készíteni.
Készithetnie-e olcsóbb öntött vasat, erre Anglia ad 
felelelet. Anglia, hol az életmód majd négyszerte drágább 
mint nálunk, annyira ment ezen iparágban, hogy az ön­
tött vas ottan alig fél olly drága mint nálunk, és ollyan a 
kilátás, hogy az eddigi ár is csökkenni fog, ha az olvasz­
tás azon módja közönségessé lesz, melly Skotországban 
Glasgownál a C'lyde melletti vasműhelyekben már több 
évek óta divatozik.
Ezen vasolvasztó ugyan is téglábul épített, és 
hét egyszerű magas koh (Hochofen) csoportozatábul á ll, 
mellyek megmelegített és 80" átmérőd hengerben 60 
lóerejű gőzgép által összenyomott levegő állal fűttet- 
nek. Majdnem hihetetlen, mennyire csökkennek e ke­
zelés által a termesztési költségek. Ugyanis, hajdana ré-
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gi mód szerint e hét olvasztó, vagy inkább magas kohban 
hetenkint 6300 mázsa nyers vasat készítettek, és hozzá 
28,400 mázsa vaskövet és 56,800 mázsa tisztított kőszenet 
(coaks) fordítottak; a változtatott módszerint ugyanannyi 
vaskóból hetenkint 9100 mázsa nyersvas állittatik elő, és 
hozzá csak 20,000 mázsa közönséges nem tisztított kőszén 
kívántatik az olvasztáshoz, és 2500 mázsa a levegő átme- 
legitéséhez.
A dologhoz értők ezen adatokbul összehasonlítást te­
hetnek a mi kezelésünkkel, s minthogy igen nagy kőszén 
telepeink vannak, a kimutatott irányt használhatják.
Van egy másik kezelés Angliában, melly a vertvasat 
illeti, s Corí's Puddiings Process nevet hordoz : ez nálunk 
is behozaték, és haszonnal alkalmaztatik Andrásy György 
gróf és a kamara Rhonici vashámorában.
Másik föladás lehetőségig jó  , tiszta , linóm munkára 
alkalmatos, acélkészitésre célszerű vasat gyártani. Ez sok­
kal nehezebb amannál, és majd csak az ércanyag összeve- 
gyitéséfiil (Gattirung) függ. De hogy az ércanyagokat il- 
lőleg vegyíthessük, szükséges ismernünk pontosan az al­
kalmazott vasérceket, valamint meneteik (Gangart) alkotó 
részeit, azaz megkivántatik , hogy azon testek , mellyek- 
kel a bányászok foglalatoskodnak, előbb oldassanak föl 
vegytanilag ; de e tárgy eddigelé egészen elhanyagoltatok, 
noha teljes figyelmet érdemel.
A vas, különféle alkalmazása szerint, sokféle kü­
lönböző mesterségek és művészetek alapját teszi. Ezekriil 
szólani nem ezen irat föladása , és csak mellékesen említem 
meg hasznosságát,sMagyarországra nézve isipari tekintetben 
igen fontos alkalmazását acéllá, lemezzé (pléhvé), ónozott 
lemezzé (pléhvé), sodronnyá és öntött vasból való tárgyakká.
4) Ólom.
Az ólom azon ércekhez tartozik, mcllyek az austriai 
tartományokban nevezetes kiviteli cikket képeznek. Az
ólom kivitel 12—15000 mázsát képezhet évenkint, s ennek 
legnagyobb részét Karinthia adja.
Nevezetesebb magyar ólombányák vannak Kapnik- 
ban (Szathmár v.megye), Jaszenan, Pojnikban (Zólyom 
v-megye), Rézbányán (Bihar v.megye), Szászkán (Krassó 
v.m), Zsarnowicon (Bars v.m), Selmecen (Ilont v.megye), 
de elég hathatósan nem miveltetnek.
5) Horgany.
A horgany újabb időben sok oldali alkalmazása által 
sokkal nagyobb fontosságot nyert, mint minővel csak rö­
vid idő előtt is bira, annyira, hogy ára egy idő óta min­
dig emelkedésben van, s már is nagy fokra hágott. Ezen 
okból épen semmi kétségnek nincs alája vetve, hogy egy 
illyen horgany-érc nyerési vállalat, nálunk is jutalmazó 
lenne.
Magyaroszágban is találtatnak mivelésre méltó hor­
ganyércek, nevezetesen Szathmár v.megye Felső-Bánya és 
Kapuiknál: Montban , Selmeenél; Biharban , Rézbányánál; 
Zólyomban Mitónál és más vidékeken.
6) Kátrány.
Magyarország némelly vidékein nevezetesen Dobsi- 
nánál Gömörben , és Rézbányánál Biharban találtak Bát- 
ranyérceket; miután ezen érc magas árú (mázsája 100 p. 
forint), tehát némi figyelmet érdemelne.
7) Dárdany.
A dárdany magyarországi kiviteli cikk , nevezetesen 
Magyarország nem csak az egész austriai monarchiát tart­
ja el vele, hanem külső országokban is visz k i, és pedig 
nagy mennyiséget.
A nevezetesebb magyarországi dárdanyba'nyák kö­
vetkező helyeken vannak: Abaujban Arany Idkánál; Lip­
tóiján Boca , Dubrava s Magurkánál; Gömörben Rosnyó- 
nál; Szaihmárban Felső-Bánya- és Kapuiknál; Zólyomban 
Jaszena s Mitonál, és több vidékeken.
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A dárdany, mint anya érc, főleg betű öntéshez hasz­
náltaik, de csak egy pár év óta létezik Magyarországban 
gyár, hol dárdany nagyban állittatik e lő , s figyelmet ér­
demel.
8) Bányany. Ingerlany. Férjatiy.
Azon szép kék színek, mellyek a festésben, neveze­
tesen a porcellán festésben nagy becscsel bírnak , valamint 
az úgy nevezett smaltok, a szép kék üveg, s a kék porzó 
bányanyércekbiil valók és nem kis mennyiségben használ­
tatnak föl. Magyarország nagyon gazdag bányany ércek­
ben , de azok mainapiglan használatlanul hevernek.
Dobsa vidékén keletkezett ugyan több évek előtt tár­
saság, melly bányany érceket mivele, de mivel csak az­
zal foglalkozék, a nyers ércanyagot kül kereskedésbe hoz­
ni, s mivel ez gyakran igen szegény tartalmi! volt, alig 2 
procentos, s a leggazdagabb sem erősebb 20 procentonál: 
e tárgy illy alakban kereskedési cikk nem maradhata.
De nem szenved kétséget, hogy e tárgy igen jövedel­
mezővé tétethetnék, ha a bányanyércekbiil a bányanyt sa- 
vított alakban kiválasztanék , vagy ha a főn megemlített 
tárgyakat készitenők, s e gyártással még ingerlany és fér- 
jany előállítását is összekötnők.
A  Magyarországban találtató bányanyércek többnyire 
ingerlanyt és férjanyt is bírnak, főleg a Dobsannál ésOra- 
vicánál nyertek, kevesebbé a Boca és Libethbányánál 
ásottak.
A most annyira kedvelt, és az ezüsthöz igen hason­
lító pakfong nevű érenny vegyiiletben bányany van, s 
minél tisztább ez, annál szebb és ezüsthöz hasonlítóbb a 
pakfong, miokbul ezen érc igen drága s tisztasága szerint 
200—500 pengő forinton árultatik mázsája.
Megégetvén a bányany-, valamint a férjanyérceket, 
mellyek szinte találtatnak hazánkban Kapuik, Libethbá- 
nya, Oravícánál és egyébiitt, az úgy nevezett férjecset
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kapjuk, melly a mivek és mesterségekben igen fontos tár­
gyat képe/., és jövedelme* cikké válhatik.
Megemlítendő még itt az úgy nevezett auripigmentum 
vagy aranyglét vagy sárgaférjany és a realgar vagy veres 
férjany. Ez olly tárgy, melly kiterjedt kereskedési cikket 
képez, s nálunk elég nagy mennyiségben találtatik SzatIl­
ma r , Krassó és Zólyom vármegyékben.
9) Cselany.
A cselany igen kiterjedt használatú tárgy azon országok­
ban , hol zőldlőmész (Chlorkalk) és zöldlősavanyos hamany 
gyárak vannak, melly készítmények nagy szerepet játszanak a 
kézmüvek mezején, s hihetőleg nem sokára nálunk is fon­
tosságot nyerendenek. Mi ezen időt aggodalom nélkül vár­
hatjuk el, mert nagy tömeg cselany birtokában vágyunk, 
főleg Gömör, Zólyom, Krassó, Trencsin és Szathmár vár­
megyékben.
b) Kövek és füldnemek.
1. O 11 y k öv e k , m e l l y e k e t  r e n d e s e n  é k s z e ­
rül ,  v a g y m á s d i v a t b e 1 i c i k k e k  g y a n á n t  
s z o k á s  ha s z ná l n i .
Magyarország nemesebb kövei között kétségenkiviil 
a nemes opál foglalja el az első helyet, sehol sem találta­
tik olly szépnek és nagynak mint Magyarországban l)tib- 
nik és Libanka hegyeken Kassa és Eperjes között; de újabb 
időben kevesebb buzgalommal látnak utána. A nemes opá­
lon kivűl bőven találni még Magyarországban némelly ék­
szertárgyaknál alkalmazható közönséges opálokat, félopá­
lokat, jaspisopálokat Zólyom , Hont, Hars, Sáros és 
Abauj vármegyékben. A többi nemesebb kövek közül még a 
következő kevéssé vagy alig használt köveket találni ha­
zánk megnevezendő vidékein :
Gránát és pyrojiui Zólyom , Krassó és Gömör vár­
megyében; karmol és obsidiun Zemplin, Abauj és Hars me­
gyében; jaspis Zólyom és Szepesben; avu/ilunu Abauj- 
ban; lejkvarz Zólyomban ; ukhát Bars és Szepes megyé­
ben ; amelhyst Szathmár Hont és más vármegyékben;//^^* 
krislál igen szép van Marmarosban; khulcedon Zemplin, 
Abauj, Szathmár, Hars és Zólyomban; szarnkö és fakó 
Zemplin, Abauj, Szathmár, Bars , Zólyom és Ilont várme­
gyékben; gyöugykö Hont, Zemplin, Bars és Abauj megyé­
ben: sziirokkö Zemplin , Hont, Sáros és Barsban; malachit 
van Zólyom , Szepes, Krassó és más vármegyékben.
Mind ezen tárgyak , ámbár nem rendkívüli becsiiek t 
de mindazáltal figyelmet érdemelnek , mivel részint ék-pi- 
pere s pompaszerűi alkalmazhatók, részint kiviteli cikkül 
szolgálhatok.
2. M e s  t é r s é g i  c é l o k r a  a l k a l m a z h a t ó  
k ö v e  k :
Közönségei kvarz.
Ezen kő legjelesebben üveggyártáshoz alkalmaztatik. 
Nálunk a kvarz bőven találtatik, és jeles szépségű és jó- 
sagú, mellette minden föltétel is megvagyon a legszebb 
minéműségű üveg legnagyobb mennyiségben! előállításá­
ra; iniri.(azáltal üveggyártásunk még nem elegendő, és üve­
geink szépsége sokkal hátrább van a csehekénél. Még sok 
üveg hozatik b e , mi okbul kívánatos , hogy az üveggyár­
táshoz jó l hozzá lássunk.
Kova.
hova talaltatik hazunkban, Abauj, Bars, Szathmár 
és Pest vármegyékben, de eddigelé nem alkalmazzák.
Tajtkő vagyon Bars és Zólyom megyékben igen bőven, 
de mesterségi célokra alig lesz alkalmazható.
Purcellunföld (Kaolin). Nem messze Selmectiil Pren- 
csovban nevezetes porcellanföld telep van, és hihető,hogy 
e löldnemet Magyarország más vidékein is találni.
Ezen ásvány legfőbb alkalmazása a porcella'nedénv
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gyártásánál vagyon, melly eddigelé hazánkban nem tör­
ténik.
A porcellángyártás e szerint azon iparágét teszi, melly- 
nek életbehozatala nálunk igen kívánatos, s a melly még 
akkor is eszközölhető lenne, ha jó  tiszta porcellanföld bir­
tokában nem volnánk, Itt is Anglia ad példát, melly a 
tiszta vegytani elvek szerint több fajta legszebb porcellánt 
állit elő.
Porcellá/iagyag. Az agyagedények alacsonyabb fajtá­
ját , az úgy nevezett kőedényeket ezen porcellán- vagy pi- 
paagyagbul készítik , de ezt is lehet tisztán vegytani elvek 
szerint nyerni.
Hazánkban eddigelé is van néhány kőedénygyár, de 
a készítmények jóságra nézve sokkal alább állnak az ide­
geneknél főleg a porosz- és angolországiaknál.
Gerencsér agyag. Ezen ásvány a leghasznosabbak kö­
zé tartozik. Yan több fajtája, mellyek a benne foglalta­
tott alkotó részek szerint különböző jóságnak. A jobb faj­
ták, mellyeket gereneséreink használnak,még gyakran Ba- 
jorországbul és Anstriábul hozatnak be , noha hazánkban 
olly agyagunk van, és pedig bőven , mellynél jobbat alig 
kívánhatni.
Timsókö. BeregvármegyébenaTrachit hegység, melly 
Beregszásztól Munkács felé nyúlik, hatalmas teleptömeg­
ben bír timsókővet, mellybiil mintegy 40 év óta gyárilag 
készíttetik tiinsó ; szintúgy Párádnál is találtatik ezen kő­
fajta Heves megyében, és hasonló célra fordittatik.
A magyar timsó a legtisztábbak közé sorozandó a 
kereskedésben; de mégnem sikerült a/, idegen tinisót, ne­
vezetesen a rómait, kiszoritnia az austriai kereskedésből.
Ha egészen tiszta, kivált a vas minden nyomdokától 
szabad és külső alakjára a rómaihoz hasonló tiinsót állí­
tunk elő,  lehetséges lesz a magyar timsó számára, nem­
csak az austriai tartományokban, hanem a külföld köze­
lebb fekvő és könnyű szállítási álakkal biró részeiben is 
megszerezni a kizáró kereskedést annyival inkább,  mert
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azon kedvező körülmények , mellyek között a magyar 
tinisót gyárthatjuk, olly csekélylyé teszik az előállítási költ­
séget, hogy ma's orsza'gbeli timsóval könnyen kiállíthat­
ja a versenyt.
Az itt leirt köveken kívül még sok faj van, melly 
Magyarországban találtatik, de nem, vagy csak tökélet­
lenül használtatik, mellyek között itt a nevezetesebbeket 
említjük meg.
Köszörűpala (Wetzschiefer) Szegesben jő  elő: agyag- 
pala , fedélkő gyanánt használható, van Gömör, Bars, 
Zólyom, Posega és más megyékben. Bazalt, mint épület, 
járda és malomkő, szoborművekhez is alkalmazható, úgy 
zöld üveg nyeréshez stb, hazánkban rendkívül nagy tö­
megeket és egész hegyeket képez, mint ez Hont, Nógrád, 
Borsod, Heves, Szala , Tolna, Posega és más vármegyék­
ben látható.
Kallóföld, a posztó-kallózásnál alkalmazható, Sze- 
pesben találtatik, sárgaföld pedig Gömörben.
Szallonnakö orvosilag és kézmüvileg használható, 
Szepes, Hont, Zólyom, lvrassó, Szathmár, Gömör és más 
vármegyékben.
Serpen/m Gömör, Yas és Hont megyében találtatik, 
es mint Szászországban különféle eszközökhöz, építési dí­
szítményekhez, szobor és egyéb kőfaragási munkákhoz 
alkalmaztathatnék. — Hodricsnál Ilont vármegyében nemes 
serpeutint is találnak.
Asbest vegytani gyúszerekhez alkalmazható, s más 
éghetlen anyagokhoz stb; találtatik Krassó és Gömör várme­
gyében; legjelesebb szépségű és jóságú márvány Bihar, 
Baranya , Komárom és más vármegyékben.
l'ala alakú mészkő, melly az úgy nevezett kehlheimi 
kőlapok helyett kövezethez volna használható, több vidé­
ken találtatik: 1‘ chér, Marmaros, Verőce megyékben;
Kőnyomok/), vagy a kőnyomtatáshoz alkalmn/.liató kő faj is 
találtaték föl hazánkban, de eddigelé még ez nem használ- 
tatik.
Szemes mészkő (fehér márvány) szép van Gömör me­
gyében és Bánságban: sulyag kő (kénsavas sulyag, Schwer- 
spath) vegytani termékek előállításához és festőszínekliez 
toldalékul szolgáló van Zólyom, Szathmár, Bars, Hont 
és más vármegyékben.
Ezeken kiviil sok más, a szobrászok és kőfaragók ál 
tál használható, ház, víz és út építéshez célszerű, út- 
kövezésre, égető mész, római vakolat (Cement) készí­
tésére, valamint gazdasági tekintetben alkalmazható kő és 
sziklafajok egész hegyeket képeznek Magyarországban, 
és gyakran sok mérföldekig kiterjednek. Főleg a gránit, 
gneisz , fehérkő , csillampala , szienit, porphyr, mészkő 
s az úgy nevezett gruuwacke-vul mondhatni ezt, mellyek rész­
letesebb leírása nem tartozik többé ezen értekezés mezejére.
c) E g é k e n y  testek .
1. Kénkő.
Horvátországban Krapinához közel Radoboyban kén- 
kőnuihely van, melly igen sok ként ad ; ezenkívül van 
még Magyarhonban, nevezetesen Zólyom, Szathmár várme­
gyékben kénkő, és több más tájakon nagy tömeg kén­
kova , de ezek épen nem fordittatnak haszonra.
Kénvirág , melly Imi orvosilag olly sok emésztetik föl, 
Magyarországban, nem készíttetik.
Két cikkelyt kell itt különösen megemlítenünk , mely- 
lyek igen nagy fontosságúak a kereskedésben, de magyar 
hazánkban nem képzenek iparágot, hanem nagy mennyi­
ségben emésztetnek fö l: a vasvitriol (zöld vitriol) és a vit­
riol olaj.
A zöld vitriol főanyag a festésben, fölhasználata igen 
nagy, előállításának föltételei igen kedvezők Marmaros, 
Zólyom , Hont, Szepes, Gömör, Szathmár és más várme­
gyékben, de a termesztés maga rendkívül csekély.
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A vitriol olaj alapját teszi a vegytani gyáruknak , el- 
ninlhatlanul szükséges a* indigofestésnél, niellőzhetlen a/, 
arany ki választásnál és egyéb iparágaknál; temérdek ineny- 
nyiségben is kel el. Ezen cikk előállítására is kedvező 
körülmények vannak hazánkban, de azok a jelen óráig 
nem méltatvák figyelemre, s mind azon vitriol olaj külföld­
iül hozatik be, mellyet Magyarország fölhasznál.
2. Főidőinj és földszurok.
Ezen két ásvány nagy fontosságú lett az üjabb korban 
az által, hogy az első megtisztított állapotban oldó sze­
rül szolgál a jelenleg legkülönbözőbb célokra használt 
kaucsuknál; a másik pedig kövezetei vagy tapaszanyagot ad 
a városok piacai s utcái számára. Magyarhazánkban e két 
tárgyat Bihar, Heves, Zala, Szepes, Krassó és Posega vár­
megyékben találok fö l, de eddigelé nem figyeltek rá.
3. Szén.
Nem sok ideje, hogy hazánkban az ásványszenet al­
kalmazni kezdik, de ma is nagyon korlátozva van haszná­
lata. Okul szolgálnak erre nagy erdeink, mellyek még 
századokig elég fát nyújthatnak. A kőszén tehát csak ott 
alkalmaztatik hazánkban, hol a fa ára aránylag magos, 
vagy hol ipar és mesterségágok űzetnek, mellyek a kő­
szén égetése mellett nagy hasznot tapasztalnak.
Magyarországban végetlen mennyiségű kőszén van 
minden fajbul. Lég kőszéndúsabb vidékeink a következők:
Krassó vármegye. Eddigelé itt találtatik a legjobb kő­
szén , és pedig Oravicánál, azon fölül Szászka és Domány- 
nal, hihetőleg ugyanazon telepnyúlvány (Flötz).
Sopro/ty vármegyében,közel Sopronyhoz.Wanfalván túl, 
az ugy nevezett Brennbergben az anstriai hegység láncában.
Baranya vármegyében Pécsnél, Klaics völgyben, azután 
Komló és Vasasnál.
Fehér megyében igen hatalmas telepnyulvány van,
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melly Ordódnál kezdődik, Moornál elhalad és Zsemlyénél 
végződik Komárom varmegyében.
Ezen fölül kőszenet találtak még Esztergom, Szepes, 
Thuróc, Bars, Bihar, Vas, Szala, Veszprém, Nógrád, 
Z ó ly o m  , Borsod és Nyitra vármegyékben , és igen  hihető, 
h o g y  még sok magyarországi vidéken találandanak föl kő­
szenet , ha szükség lesz reá.
Legnevezetesebb alkalmazása lenne a vasolvasztás- 
nál, mint a Clyde-vasgyárban történik Scotországban; 
megtisztítva pedig nagy városokban a fa helyét pótolhatná. 
A városok kivilágítására szinte kőszén adna legolcsóbb 
anyagot.
4. Torfa.
Ezen tüzelő anyagban sem lát Magyarország szüksé­
get, de ezt, hol könnyen kapható, s hol igen bőven talál­
tatik, ott sem méltatják figyelemre, p.o. Pest határában.
d) Sók és savanyak.
Ezen osztályba a természetben találkozó savakon ki- 
vül, némellyeket azon sók és savanyok közül is föl kell 
venni, mellyek mesterség által állíttatva elő, Magyaror­
szágra nézve nevezetesek , és az előbbi cikkek magyaráza­
tánál elő nem jöttek.
1. Hamuxttr.
Magyarország és Illyria termeszti majd azon mennyi­
ségű hamuzsírt, melly az austriai tartományokban fölhasz- 
náltatik, de az illyriai több becscsel bir a kereskedésben, 
mint a magyarországi. Oka ennek az, hogy az előállítás­
nál az illyrek jobban látnak a dologhoz, és igy hamuzsí­
rok is jobb.
Humuzsirunkból kevés vitetik ki a külföldre. Ma­
gyarországban minden föltétel meg van a legnagyobb meny- 
nyiségü hamuzsír előállítására, kívánatos is tehát, hogy
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gyártása, kivált eddigelé nem használt anyagokbul, tovább 
terjesztessék ki.
2. Sziksó.
Mégnem igen nagy ideje, hogy az austriai tartomá­
nyok sziksó szükségöket Spanyol- és más idegen országok- 
bulfödöztékjés mai napon is majd nem egész hazánkig nyomul 
elő az angol sziksó. Magyarország igen bővelkedik természeti 
kivirágzó sziksóval, mellyet igen egyszerű kezelés útján 
kapnak: föloldás, a tiszta oldozmány leüliepedése és ki­
párolgása, s a nyers száraz só kiégetése (calcination) által. 
Ezen állapotban lesz a magyar sziksó kereskedési cikké, 
de a melly igen különböző jóságú a vidék és a gőzkörleti 
viszonyok szerint a hol és mikor gyüjteték, és pedig any- 
nyira , hogy tartalma tiszta sziksó tekintetében 30 és 93 
procent között változik. így p. o. a magyar sziksó 1834- 
ben 32—49 procent, 1835ben 85— 93 procent, 1836ban 
60—75 procent, 1837ben 50—79 proc., 1838ban csak 
33 — 56 proc , 1839ben 72—84 és 1840ben 87— 90 y2 procent 
vala tiszta szi'ksóra nézve.
A magyar sziksó tartalmának ezen bizonytalansága 
igen árt kelendőségének, és oka, hogy a kereskedésben 
nincs kívánt hitele , és csak azért veszik mekészletűl (auf 
Risico), mivel jó  években aránylag olcsóbb minta tiszta 
angol szíksó. Minő könnyen segíthetni e dolgon tudomá­
nyos elvek alkalmazása mellett, ha sziksót akarunk gyár­
tani, erre megtanít a vegytan, s mi sok használtatik föl 
a tiszta sziksóbnl, azon körülménylnil világos, hogy An­
gliában több millió mázsa sziksót ■dolgoznak föl különbféle 
célokra.
3. Kősó , fűzőit só.
Sáros vármegyében főzik a savat, és évenkint mint­
egy 150 ezer mázsa konyhasót nyernek; Marmarosban pe­
dig Khónaszéknél sóbányák vannak , mellyekbül évenkint 
mintegy 5 — 600 ezer mázsa kősót kapnak, s ez több mint 
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a mi Magyarországnak elég. A só királyi zár tulajdon lé­
vén, mint kereskedési cikk nem jöhet tekintetbe; de egy 
másik fontos körülmény teljes figyelmet érdemel. A sóvá­
gásnál a kevésbé tiszta, kevésbé szép, és a földdel bepisz- 
kolt darabok elvettetnek, és ezek azon nagy időtíil fog­
va, mióta sót ásnak, nagy, sok millió mázsányi sót biró 
halmokká gyűltek össze.
Ezen hulladéksó alkalmazása igen nagy közgazdasá­
gi kérdés, először azért, mivel e sok sótömeg az eső 
által feloldoztatva, a vidéket terméketlenné teszi, másod­
szor , mivel benne igen nagy használatlan tőkepénz hever.
Ha tudományos elvekre alapított tágas vállalat léte­
sülne , ez tiszta mesterséges szíksót állítván elő e hulla­
dék konyhasóbúi, célszeriileg oldaná fel e kettős felada­
tot , és kiszámithatlan hasznot hozna országunknak.
4. Salétrom.
A  salétromot Magyarországban részint a természeti- 
leg találtató, részint mesterséges salétrom dombokbul (Sal- 
peter-plantagen) kapott salétromföldbül csinálják. A kész 
salétromot a kormánynak kell átadni, melly azt azután a 
szatócsok és lőpor gyártóknak eladja. Magyarország igen 
sok salétromot állít e l ő , de e mennyiséget könnyen lehet­
ne kettőztetni sőt háromszorozni; de mivel salétromot csak 
kivitelképen és csupán a kormány különös helybenhagyá­
sával szabad kivinni, ez oldalrul korlátozva van ezen 
iparág.
Mind a mellett egy másik igen jövedeltnes oldalrul 
fogható fel ezen iparág, t. i. a salétromföldbül salétrom (sa- 
létromsavanyhamag) mellett, szikagsalétromot is lehet ké­
szíteni, melly só, több évek óta választóvíz készítése vé­
get Déliamerikábúl nemcsak Angliába, Németországba, 
s más egyéb tartományokba, hanem még Austriába és Ma­
gyarhonba is hozatik. E termesztmény mennyiségét, 
melly Perubul Európába hozatik, mintegy gondolhat­
juk , ha a Londonban megérkező hajók cargó-jegyzékét
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keresztül pillantjuk, hol majd minden hónapban ez olvas* 
tátik: 1000— 3000 zsák szikagsalétrom. A salétromot azon 
kivűl meg választóvíz készítésére is használhatni, de ezen 
esetben vitriololaj vagy legalább zöldvitriol gyártást kell 
ezen iparághoz kapcsolni.
Az itt e lőa dott savakon kivül még igen nagy haszon­
nal volna termeszthető hazánkban a rézvitriol, keserűsó , 
Glaubersava, kettőssó, magnesia, rézvirág (Grünspan), 
ólomcukor, fehérólom, és hugyagsó , mind olly tárgyak, 
mellyekhez elég anyag van nálunk, s mellyek közül a ke­
reskedésben némellyek nagy fontosságúak.
A rézvitriolbul Austriában évenkint 6— 8000 mázsa 
kél el, horganyvitriolbul sokkal kevesebb. Ez utóbbi 
Szathmár vármegyében Ferenze nevű kamarai faluban ké­
szíttetik.
A  keserűsó , Glaubersava , kettőssó és magnezia 
jeles gyógyszerek , nagy mennyiségben használtatnak s ma­
gában Magyarországban a keserő-, Glauber- és kettőssó- 
bul együtt mintegy 90,000 font, magneziábul pedig 3—4000 
font emésztetik fel évenként.
A  rézvirág nagyrészint Francia s Szászországbul ho- 
’zalik be; az ólomcukor főleg Morvában, a fehérólom leg­
inkább Krainban készíttetik nagyban. E cikkek fölemész­
tése, főleg az utolsóé, mint festékanyagé, igen nevezetes.
Sósavas hugyagot (salamiasót) két gyárban készít 
a kincstár, egyik gyár Hallban van Tirolisban, a má­
sik Nuszdorfon Bécsnél, s évenkint 80—90 ezer fontot ter­
meszt, mellybül jó  rész Törökországba szállittatik.
Borkőrül, timsórul, zöldvitriolrul, és a vitriololajrul 
az illető cikkeknél szólottunk.
Vannak még más savak és vegytani tárgyak, mely- 
lycket Magyarországban haszonnal készíthetni, de mint 
hogy jobban a tulajdonképi vegytani gyárokhoz tartoznak, 
eleg legyen megemlíteni, hogy igen kívánatos volna vegy­




Magyarország földismei viszonyainál fogva nagy bő­
ségét tehetjük föl a legkülönbözőbb ásványos források­
nak, s valóban e tekintetben hazánk Európa minden or­
szágait fölül múlja, s a külföld alig mutathat ásvány­
vizeket, mellyekkel rokon viz nálunk nem találtatnék.
Mind e mellett mindegyre idegen ásványvizek hurcol- 
tatnak be hozzánk , s mi egyre idegen fürdőket keresünk 
meg egészségünk visszaállítása végett. Ennek okát külö­
nösen két körülményben kell keresni; l) mivel nem is­
merjük az alkotó részek és hatások minőségét; 2) mivel 
a magyar fürdők és ásványos kutak mindeddig nincsenek 
célszerüleg elrendezve.
Ismeretes ugyan, hogy már bírunk magyar ásványos 
vizek pontos vegytani feloldásával és leírásával, de ezek 
többnyire csak az ujabb időbiil vannak, és csak néhányat 
illetnek az ismeretes gyógyforrásokbul. Nevezetesen Ki- 
taibel szerze magának e tekintetben több mint 30 évi fá­
radozásai által hervadhatlan koszorúkat Magyarországra 
nézve, mert több természettani vizsgálaton kiviil több ás­
ványforrást is megvizsgála vegytanilag. E fáradságos mun­
ka eredményei Sckuszter ezen munkájában bocsáttattak 
közre: „Hydrographica IIungariae“ , hol nyolc, akkori 
időre nézve teljesen megvizsgált ásványvíz van : a bárt- 
fa i, parádi, buziási, mehadiai, stubnyai, szalatnai, bu­
dai,  füredi, több mások pedig munka alatt voltak, és 
végre nem hajtathatának, mert pályája közepén ragadá 
el az érdemteljes férfiút a halál. A vegytan nagy előlépé- 
seket tévén Kititibel halála után , szükséges lön ezen ás­
ványvizeket ríjolag vegytanilag feloldani, és a hiányokat 
kipótolni: ennek következésében Meiszner professor a pa- 
r.ídi, Sigmund a füredi, Szádler professor pedig a', bu­
ziási vizeket vizsgálá meg.
Ezeken kivúl a legújabb időben tudtomra a követ­
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kező nevezetesebb ásványos vi/.ek vi/.sgáltattak meg pon­
tosan és írattak le : a pöstyeni Láng gyógyszerestül; a 
suligulli Toroúevict gyógyszerestül; a szklenói és ki­
rályfiai Wehrle professortul; Szliacs , Brus/.no, Also-Se- 
bes, Daruvár és Lippik vizei pedig a szerző által.
És ez mindössze is csak 18 ásványvíz, de meny­
nyi a meg nem vizsgált, sőt a még figyelemre sem mélta­
tott gyógyforrások száma Magyarországban?*)
Fürdőink legkevesebb számában vannak saját fürdő­
orvosok, innen jő ,  hogy minőségeik épen nem, vagy csak 
kevéssé ismeretesek, s ha egyes emberek nem viseltettek 
volna érdekkel irántok, még e keveset sem tudnók felőlük, 
a mit tudunk.
Második igen káros körülmény a fürdők és gyógy- 
kutak rendkivül rósz fölkészítése s elrendezése; ez utób­
biaknál hibázik a töltés és elküldés célszerű szabályozott 
kezelése; az előbbieknél majd a rendezmények nem cél­
szerűek, majd a fürdő s ivókészület nem felel meg az or 
vosi célnak , majd mindnyájánál hibázik a kényelem és kel­
lem, egészen hibáznak pedig fürdőinkben azon készüle­
tek , mellyek által a gyógyforrások gyógyitó alkalma­
zását annyira sokszorozák, p. o. a douche, eső-, g őz -, gáz-, 
mocsár- és iszap fürdők, és sok egyéb szükségessé lett ké­
születtel.
A Magyarországban jelenleg használatban lévő ás­
ványforrások mind kicsin és korlátolt hatáskörrel dicsek- 
hetnek, melly sokszor egy megye határán túl alig ter­
jed , mert csak kevesekrül vannak olly szilárdul álló or­
vosi normák és gyógyjeleletek, hogy a birodalom- vagy
*) Tognio L a jos, egyetemi tanító P esten , több évek óta fog la ­
latoskodik a magyarországbeli minden ásványos vizek ösz- 
szeállitása- rendezése- és gyógyszertani vizsgálatával, mi­
által mennyileges föloldó vegykémlet számára igen hasznos 
élőmunkát készít.
a külföld orvosai tanácsosnak tartanák, betegeiket ide 
küldeni.
Ez csak akkor fog történhetni, s' Magyarország csak ak­
kor veendi kívánt hasznát ásványosforrásbani bőségének, ha 
gyógyvizeink természete pontos mennyileges vegy oldás által a 
vizsgáló orvos elé terjesztettek; ha továbbá a hatás és al­
kalmazási mód minden forrásnál egyes fürdő orvosok fi­
gyelmére bizatik, tehát fürdőorvosok állíttatnak fö l ; ha 
végre a fölkészítésben mind azon változtatások megtétet­
nek , mellyek nélkül a legjótékonyabb víz is kártékony, és 
a betegre nézve veszedelmes lesz.
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MÁSODIK SZAKASZ.
Okok, mellyek főleg eszközlik , hogy Magyaror­
szág természeti gazdagsága nem bír a kiránt 
alkalmazással.
Ha az előbbiekben a tárgyak csak röviden és igen ösz- 
szeszoritva adattak is e lő , és csak a/.on természeti lények 
vetettek föl ez értekezésbe, mellyek jelen viszonyok kö­
zött legfontosabbak: még is eléggé világos, hogy Magyar- 
ország természeti gazdagságra nézve ha az egész világ min­
den ofszágát nem is , de Európa minden tartományát bizo­
nyosan fölül múlja, s hogy e tekintetben a legboldogabb 
és önállóbbak közé tartozik.
Valóban csak néhány termesztmény van, s ezek is , 
ha némelly erősen munkálkodó gyógyszert kiveszünk , csu­
pa fényiizési cikkek, mellyeket a küli'öldrül hozatni kény­
telenek vagyunk, s mivelés által még ezeket is gyériteni 
lehetne. Ellenben az ipar mezejérül annál több cikkeket 
hozatunk be,
Mi szolgál tehát okul, hogy hazánk mindegyre azon 
kellemetlen helyzetben van, hogy a külföldnek nem cseké­
lyei adózik, honnan van, hogy félszázados béke dacára 
olly hátramaradunk az iparban, hogy még ollyan tárgybeli 
terményeket is , mellyeket itthon lábbal tapodunk, a kül­
földnek vert aranynyal fizetünk ? E kérdésre igen nehéz
felelni, s egyes embernek alig lehetséges: mert az ország 
•iparága károsan ható okok a legkülönbözőbb természetű­
ek , s gyakran változnak egyes vidékek helyviszonyai sze­
rint, vagy legalább igen módosíttatnak. Ezek szerint ele­
gendő legyen a nevezetesebb akadályokat összeállitani, 
mellyek egyéni nézetem szerint hatalmasan hatnak a honi 
ipar bénitására, s a termesztésre kártékony befolyásúak.
Ezek a következendők :
1) A technicai- és természeti tudományok nem tanulá­
sa , nem ismerése.
2) A földbirtokjog szerzésének nehézsége, és legtöbb 
esetben lehetlensége, valamint az ingóbirtok biztostalansága.
3) Szabálytalanság és hiteltelenség a kereskedési vi­
szonyokban.
4) Közlekedés akadályai, nehézsége.
5) Nem elegendő népesség.
6) A nép nagyobb részénél létező szükség hijány;nem 
lévén kifejlődve a szükségek érzésére.
7) A természeti tudományokban jártas embereknek nem 
alkalmazása magas országos hivatalokra.
1. Járatlanság a technicai- ’s természeti tudományokban.
Ha az emberi tudás egész mezejét szigorúbb és lelki- 
ösmeretesebb vizsgálatnak vetjük alája , azon megismeret- 
hez jutunk, hogy minden tudományok között a természeti­
ek , főleg pedig a vegytan és természettan kiterjedt érte­
lemben azok, mellyek midőn egyoldaliul az ember elmé­
jét világítják, őt a magasabb ismeretekre képessé teszik, 
röviden, legnagyobb befolyást gyakorolnak az elme és 
szív kifejtésére; egyszersmind az anyagi jólétet is legha­
talmasabban mozdítják elő , és a legmagasb fokra képesek 
emelni. A  természeti tudományok azok, mellyek eszközt 
adnak kezeinkbe az életszükségeket és mind azt, mi az 
emberi társaság minden osztályának életkel leméit és jólétét 
szüli, előteremteni, elterjeszteni, könnyebbíteni, javítani
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és szaporítani; belőlek származik az országok gazdagsá­
gának minden forrása.
Ezen irat folytában észre fogjuk venni, hogy gyakran 
tiizék ki a vegytan tanulását azon okbul, hogy e tudomány 
segédül szolgáljon e vagy amaz anyag használatára, elvál- 
toztására vagy javítására.
E tudomány a legnagyobb és legkiterjedtebb hasznú 
és befolyású minden természeti termény alkalmazásánál, 
sőt nélkiilözhetlen magánál a termesztésnél. A vegytan 
és physica mindenik törvényének tudása s alkalmazása ké­
pes valamelly irányban hasznot hozni az emberiség, az or­
szág számára, erejöket , jólétöket szaporítani.
A  savitó föltalálása, a gőzkör, a földkéreg, s a víz 
összetételének ismeretére vezete; számtalan gyárak és mes­
terségek , gőzgépek és vaspályák, mind ez és egyebek ál­
tala készíttettek elő.
Az ismeret, hogyan kell kő vagy konyhasóbul mes­
terséges sziksót készíteni, évenként száz millió forintokat 
hoz mozgásba Európában, és Magyarországra nézve kiszá- 
mithatlan hasznú lehetne; az ingerlany készítése, a bány- 
any maradékbúi, melly hajdan úgy tekintet nélkül maradt, 
mint nálunk ma is történik a bányany ércekkel, jelenleg 
Németországnak százezer forintokat hoz be évenként. Szám­
talan illy példát hozhatnék fö l, világosan bizonyítandó, 
hogy minden egyes ország anyagi jóléte, s minden egyes 
ember birtoka a természeti tudományok által hihetetlen mó­
don mozdíttatik elő: de ez fölösleges, és csak Franciaor­
szágra kell mutatnom, melly örökös forradalmak és ha­
dak által ismételve egészen kipusztíttaték, de hihetetlen 
rövid idő alatt 'magához jött és megerősödött vegytanárai 
s physicussainak munkássága, ereje s értelme által, terje­
delmes iparűzése segedelmével.
Mennyit tesz a physica s a vegytan, hogy a betegek 
szenvedésének enyhítése s elmozdítására szereket állítson 
elő s teremtsen, mindenki előtt ismeretes; a természettu­
dományok különben sem használtatnak sehol annyira mint
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a gyógytannál: — de az emberi munkásság egyik ágánál sem 
kérdeztetnek meg a physica s a vegytan olly ritkán mint 
a földmivelésnél, pedig a való s igaz okfők alkalmazását 
sehol nem kisérné jótékonyabb süker mint épen itt.
Valóban nincs foglalatosság, melly fontosságra nézve 
a termesztéssel, a földmiveléssel mérkőzhetnék, melly éle­
lemszereket állít elő emberek és állatok számára, s alap­
anyagokat minden más foglalatossághoz; ebben fekszik fő­
képen az országok gazdagságának alapja, ő teszi az ipar 
talpkővét.
És ezen, országunkra nézve legfontosabb munkaág, 
még is a legalsóbb állásfokon van, mellyen már századok 
előtt álla.
De e tárgy nem tartozik többé ezen irat körében, s 
ezért csak azt legyen szabad kimondani, hogy ezen leg­
fontosabb foglalatossági ágnak tökéletesítése lehetlen a 
természeti tudományok ismerete s okfejeik alkalmazása 
nélkül, s hogy nevezetesen a vegytan az, melly a mezei 
gazdaságnak nagyon kezére dolgozhatik.
Ha végre meggondoljuk, mi csekély az eddig mi veit 
és használt növények száma az ismeretes fajokhoz képest, 
s ha ez észrevételt átvissziik az állat- s az ásványország­
ra is , ekkor azon m ező, inellyet a természettudomány 
mint elfoglandót terjeszt szemünk elé, valóban határtalan. 
Ezen sokféle és számtalan termények talán jövendőben ki­
terjedt kézművesség alapját teendik, millió embereket fog- 
Ialatoskodtatva s jólétbe hozva.
Miután láttuk, minő befolyást gyakorolnak a termé­
szettudományok az ember javára, s az országok szerencséjé­
re, alig lesz valaki azok tanulását nem kívánó----
Való ugyan, hogy a természettudományok taníttatnak 
a pesti egyetemnél, és némelly ágak a selmeci bányász- 
academiánál is; de ott mind. az csak jövő orvosok és gyógy­
szeresek , itt pedig jövendő bányászok számára történik és 
azokra szorittatik: azt sem lélek állítani, hogy a pesti 
egyetem a vegytan előadására igen csekély költséget szán ,
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igy tehát épen nem képes e tudománynak illő síikért és be­
folyást szerezni. De ha ezen oktató szék mind azt megten­
né is , a mit a tudomány mai állásához képest joggal köve­
telünk tőle , még is igen csekély publicumra van számítva. 
—  A természeti tudományok templomának , ha azt akarjuk, 
hogy igazi hasznot teremve silkerdús legyen, a nagy közön­
ség előtt kell nyitva lennie, a nép birtokába kell átszállnia.
A miket itt a természeti tudományokra! mondánk, 
az a műtaniakról is elmondható, mellyek közül csak a 
selmeci academiában , s a keszthelyi s óvári gazdasági in­
tézetekben adatnak elő egyes ágak, különben rájok nézve 
Magyarország egészen árva.
2. A  földjoghiány, mellynél fogva nálunk aránylag 
kevés ember bírhat teljes joggal földet, tehát csak mások­
nak túlterhelt haszonbérlője, nagy akadályára van ipa­
runk és termesztésünknek, valamint az ingóvagyoni bátor­
sághiány is.
A nevezetes és elfelejthetetlen 1839/40-ki országgyű­
lés ugyan majdnem teljesen mellőzé az utolsó akadályt cél­
szerű váltójog behozatala által, és biztosan adhatjuk ma­
gunkat azon reménynek át, hogy ez ohajtott siiker által fog 
koszorúztatni; de még idő kívántatik arra, hogy a gyümöl­
csöket teljes [érettségükben szedhessük. Máskép van a do­
log a birtokjoggal, melly egyre igen korlátozott, s a neme­
seken és a királyi városok lakóin kivül igen kevesekre ter­
jed. De a fönebb nevezett országgyűlés e tekintetben is ne­
vezetes lépéseket tőn előre, s remélni és várni lehet, hogy 
a paraszt emancipatiója Magyarországban legközelebbi idők 
gyönyörű munkája leend, s ez akadályt is meg fogja a 
bölcs törvényhozás szüntetni. Felesleges volna itt e tárgy­
iul bővebben fejtegetni nézeteimet, s okokat hozni fö l,m i­
ért mozdítja elő a földjog az ipart és termesztést; e tárgy 
a múlt országgyűlésen minden oldalrul fölvilágíttaték.
3.Ha az ember szorgalma és ipara által valamelly tár­
gyat eloalhta mások használatára , a kereskedő az, ki köz­
benjáróul szolgál a termesztő és emésztő között. A jó l sza­
bályozott kereskedés tehát elmulaszthatatlan föltétel az ipar 
előhaladásához; mert a kereskedés az, melly a szükséget 
és fölösleget, a termesztést és emésztést még a legtávolab­
bi tartományokkal is megismerteti, melly a természet és 
mesterség szüleményeit elterjeszti s a szűkölködonek átad­
ja. De hogy képes legyen ezt tenni , terjedelmes természet- 
tani, statisticai, földirati, technicai s más ismeretekkel kell 
birnia, nemcsak hazája, hanem idegen országokra nézve 
is , sőt azon fölül szilárd hitellel kell ellátva lennie.
Ezen utóbbinak megszerzésére a magyar váltójog a 
magyar kereskedőt is képessé tévé; az elsőre nézve csak egy 
magánytanitó intézet van Pesten , melly csak néhány év óta 
áll és mind azt megadja, mi egyes emberiül kitelik; ezen­
kívül'magyar hazánkban semmi e célra vezető intézet nincs.
A  kereskedési viszony nehézségeihez tartozik a vám­
rendszer is , melly gyakran szó alá véteték , de szabályoz­
va ma sincs.
4. H ogya kereskedő haszonnal foglalatoskodjék, mind 
magára mind a termesztőre nézve, olly körülmények közt 
legyen, hogy minden időben és könnyen megtudja a ter­
ményeket szerezni. E célra könnyű és olcsó közlekedés 
szükséges vizen és szárazon.
E tekintetben is előre halad korunk, és kétségkívül 
napról napra annál inkább fognak a törekvések szaporod­
ni, minél több alkalmunk lesz átlátni, mennyi hasznot hajt 
a könnyű közlekedés.
5. A különböző termékek és iparszülemények előállí­
tásához emberek szükségesek. Magyarországban egész tá­
jak néptelenek még a legtermékenyebb földön is, s itt ott 
olly annyira , hogy a legszokottabb termesztmények besze­
désére sem kaphatni elég kezeket.
Ezen okbul szükséges, hogy az ország törvényhozása 
gondoskodjék a baj elháritásárul, gyarmatosítás vagy a né­
pesség célszerűbb elosztása által.
6. Magyarország lakossaga nagyrészint úgy van ne­
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velve, liogy kevés szükséget ismer, melly az élet kellemét 
és kényelmét előmozdítaná; ez okbul minden ember képes 
könnyű módon csekély iparkodás és fáradsággal mind azt 
beszerezni, a mi szükségei kielégitéséhez tartozik.
A szükségek szaporítása hazánk népessége között a 
szorgalom , ipar és jólét legfontosabb rugói közé tartozik, 
ehhez pedig a népnevelés ad modot.
7. A természeti tudományok és technicai tanok olly 
széles kiterjedésüek, hogy a politicus, jurista és paptul jog ­
gal nem követelhetni, hogy olly fokon és módon foglalkoz­
zanak velek, mellynél fogva képesek volnának e mezőn 
mindenkor igaz ítéletet hozni ,s  az országos ipar előmozdí­
tásához az eszközöket mindig fölkeresni, s azokat ajánla­
ni, mellyek legillőbbek, és épen az adott körülményekhez 
legjobban alkalmazottak.
Csak egyetlenegy iparág van Magyarországban any- 
nyira szabályozva, hogy annak munkás egyénei magas és 
legmagasabb hivatalokra emeltetnek; ez a bányászat.
Ezekenkiviil a magas országtisztviselők között csak 
egy orvos van, ki az ország kormányában némi részt vesz ; 
a többi rendek egyáltalában nincsenek sem a kormányzat­
nál , sem a törvényhozásnál képviselve.
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Az ország iparát előmozditni képes eszközök.
Azon eszközök, mellyek képesek volnának hazánk­
ban a jólétet és gazdagságot szaporítani, a mondottakbul 
önkényt folynak, s a fő rajzaik szerint a következőkben 
állanak:
1. Elmulhatlanul szükséges, hogy a természettudomá­
nyi s a technicai tanok az ország iskoláiba bevétessenek; 
a tanításhoz szükséges eszközök előállíttassanak; jeles , 
alkalmatos, kitanult oktatók alkalmaztassanak, és pedig 
olly móddal, hogy nemcsak a fölsőbb tudományok pályá­
jára átlépendők kapjanak oktatást, hanem a polgári s pa­
raszt rangban maradók is alapos fogalmakat szerezzenek a 
természeti tudományokbul.
2. Iparintézet, melly az ország szükségei szerint len­
ne elintézve , némi polytechnicai intézet, de különböző a 
bécsi, párizsi, vagy berlinitiil, volna a kormány vagy az 
ország által fölállítandó az ipar emelése végett. Az ezen 
intézetben alkalmazandó tanítók a legjelesb és híresebb 
férliak lennének, honiak vagy külföldiek. Tanítványok 
lehetnének a mesteremberi, kereskedői, de gazdasági osz- 
tálybul is, mérnökök, jogtudósok , papok, sőt minden kor­
látozás nélkül mind azok, kik az intézetei használni akar­
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jak. Ezen intézetben lehetne azon oktatókat is nevelni, kik 
a népi s reál iskoláknál szükségesek stb.
Egyillyen, minden tekintetben hazánk számára elfo­
gadható intézet tervnek kidolgozása , választmány föladá­
sa lenne, melly a legkülönbözőbb érdekű, isineretű, sőt 
nézetű emberekből állana, mellynek legalább egy része 
ismerné a külföld hasonló intézeteit.
3. A  földbirtokjog közönségessé tétele Magyarország 
lakosai minden osztályánál; jó  utak létrehozása, vizek 
szabályozása; a népesség szaporítása, értelmes , szorgal­
mas német gyarmatok által, s a paraszt szükségeinek nö- 
vesztetéseszintolly megkivántató , mint gyorsan ható eszkö­
zök az ipar előmozdítására hazánkban.
4. Ha végre a különböző fontosabb iparágak a tör­
vényhozásnál értelmes egyének által képviseltetnének, s 
ha ezek az ország kormányzásánál közvetlen részt venné­
nek; remélnünk lehetne, hogy hazánk ipara gyors léptek­
kel haladna előre, gazdagsága a sok segédforrás használa­
ta mellett gyorsan szoporodnék, s hogy a régi közmondást 
igazán valósítva látnók, melly igy hangzik: Extra Hun­
gáriám st.
Ezek a fő eszközök, mellyeket az országnak a kér­
déses cél elérése végett alkalmaznia kellene; lassabban 
ugyan , de biztosan vezetnek várt sükerhez.
De vannak más eszközök is , sokkal gyorsabban fé­
nyes eredményeket szülők, s magánasoktul alkalmazhatók, 
mellyek p. o. Angliát rövid idő alatt a világ leggazdagabb 
országává tették, — ezek a társaságbeli vállalatok, a rész­
vényes társaságok.
Egyes embernek sem physicai, sem erkölcsi ereje 
nem lévén olly kiterjedésű mint az egyesületé , ez okbul a 
magánosaktul alapított nagyszerű vállolatok sok évekre 
terjednek, és olly vak esetek miatt gyakran hátra tartat­
nak , felbe szakasztatnak vagy föl is oldoztatnak , mellyek 
egész társaságra semmi vagy csekély befolyást gyako­
rolnának.
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Ipar-rész vény-társaság, mellyben a föld és va- 
gyonbirtokosak jelesebb és nagyobb s/.ámának erői egye­
sülnének, szilárd, tapasztalt, jóakaratú emberek által ve­
zettetve,—* rövid idő alatt nemcsak az országnak hozna ki- 
számíthatlan hasznot, hanem mindenki magán érdekét is 
kitünőleg előmozdítaná.
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O kok, mellyek főleg eszközük, hogy Magyarország 
természeti gazdasága nem bír a kivánt alkal­
mazással.
Járatlanság a technicai s természeti tudományokban .
H a r m a d i k  S z a k a s z .
Az ország iparát előmozditni képes eszközök





